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1.0 Indledning 
1.1 Introduktion 
Dette speciale udvikler et koncept til et nyt dansk magasin om politik og internationale forhold. 
Magasinet skal udgøre et alternativ til de hurtigere og mere overfladiske nyheder, som dominerer 
mediefladen, og skal derfor udkomme en gang om ugen og fokusere på væsentlighed, baggrund, 
analyse og dybde. 
  
Men findes sådan et koncept ikke allerede på det danske marked? Hos både Weekendavisen og 
online-magasinet Ræson er det netop dette, der er i fokus, så umiddelbart er markedet jo mættet - 
eller hvad?  
 
Specialet undersøger, om der findes en bredere målgruppe, end den målgruppe, som de to 
udgivelser henvender sig til, som interesserer sig for politik og internationale forhold, og som 
dermed kan udgøre en potentiel målgruppe for det nye magasin. Ligeledes undersøges det, om de to 
udgivelsers måde at formidle på har betydning for, hvorfor den bredere målgruppe, hvis den 
eksisterer, ikke læser udgivelserne, til trods for at de interesserer sig for de emner der skrives om. I 
forlængelse heraf undersøges det, hvordan et nyt koncept skal se ud, hvis det skal ramme denne 
bredere målgruppe optimalt. 
 
Spørgsmålene besvares via teorier om segmentering af markedet, kvantitative markedsdata, 
kvalitative interviews med potentielle læsere samt kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse af de to 
medier. 
 
Vedlagt specialet findes en trykt dummy-udgave af konceptet, der skal hedde Kompas. Magasinet 
indeholder to færdigskrevede historier, bestående af flere artikler og elementer, mens resten af 
historierne er i dummy-format, og kun består af rubrik, underrubrik, billede samt andre mindre 
elementer. Dummy-magasinet afspejler de konklusioner, som specialet er kommet frem til og skal 
give en sproglig såvel som grafisk idé om det endelige koncepts indhold og udtryk. 
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Målet med specialet er ikke at lave et skudsikkert produkt klar til distribution i morgen, men 
derimod at idéudvikle og give en indledende indikation om idéens potentiale og mulige målgruppe. 
Specialet er en række indledende øvelser, som der senere kan videreudvikles og bygges oven på.  
 
1.2 Motivation 
1.2.1 En modvægt til ligegyldigheden 
”De publicistiske idealer, der var drivkraften bag en betydelig del af den trykte og elektroniske 
presse i Danmark i årtier, er nu blevet afløst af en ’market driven journalism,’ der endegyldigt vil 
forandre det danske pressesystem i retning af ’The Liberal Model’ - ’media as business’ i stedet for 
’media as culture.’”1  
 
Sådan lyder Lars Kabels2 opsummering af det danske mediebillede i Dansk Journalistikforskning 
2002 - 2007.  Grundlæggende demokratiske idealer er blevet erstattet af spørgsmålet om, hvor 
mange læsere man kan få, og dermed hvor mange annoncører man kan tiltrække. Pointen om 
kommercialiseringens problemer er fremhævet så mange gange, at den næsten er blevet en kliché. 
Ikke desto mindre er den stadig yderst relevant. Spørgsmålet er ikke længere, hvad der er vigtigt, 
spørgsmålet er, hvad der virker. Og det, der virker, tager ofte udgangspunkt i, hvor personligt 
relevant det er for læseren, skriver Lars Kabel i sin opsummering af forskningens resultater: 
”Nærhedsjournalistikken er ikke styret af samfundsmæssig væsentlighed og oplysningsidealer,” 3 
men derimod bevæger den sig ”…væk fra information over mod identifikation og oplevelse.”4 
 
Tendensen betyder kronede dag for det, reelt set, samfundsmæssigt ligegyldige stof, der dog ofte er 
meget populært, derfor kommercielt meget attraktivt - og derfor kommet for at blive.5  
 
Samfundet er afhængigt af, at medierne leverer demokratisk relevant information til befolkningen, 
så de kan træffe rationelle og fornuftsbegrundede valg i stemmeboksen. Derfor er det en klar 
motivationsfaktor, at ville lave et koncept, der fungerer som en modvægt til de mere ligegyldige 
historier, som der er rigeligt af i forvejen. 
                                                 
1 Kabel, 2008:50 
2 Forfatter, cand.phil og journalist. Fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
3 Kabel, 2008:52 
4 Kabel, 2008:52 
5 Kabel, 2008:53 
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 1.2.2 Er tørre emner lig med tør formidling? 
Medierne pumper altså i stigende grad den samfundsmæssigt mindre relevante journalistik ud til 
borgerne, hvilket ifølge forfatteren til Journalistikkens Grundtrin, Mogens Meilby, for det første har 
resulteret i ”… mindre tendens til avislæsning om samfundsforhold,” 6  og for det andet, at ”…vi 
opgiver at sætte os ind i, hvad der sker i verden omkring os.”7  
Men samtidigt viser statistikkerne, at vores interesse for netop væsentlige emner som politik og 
samfundsøkonomi faktisk er intakt og let stigende.8 Også i forhold til udenrigsjournalistikken, dog 
med undtagelse af EU-stoffet, er interessen stort set bibeholdt.9 Men hvorfor læser vi så alligevel 
mindre om de væsentlige emner, hvis vi stadig har interessen for dem? Ifølge Meilby ligger en stor 
del af problemet internt hos de medier, der skriver om de samfundsmæssigt vigtige emner. Disse 
medier kan ifølge Meilby ikke bare læne sig tilbage og i demokratiets navn være tilfredse med sig 
selv. Mange artikler mangler ”…forklaringer og baggrundsoplysninger, som er nødvendige for 
læsere uden speciel viden om det, historien handler om. Særligt synes problemet at være i artikler 
om komplicerede emner af samfundsmæssig betydning, f.eks. inden for økonomi og politik.”10  
 
Det høje formidlingsniveau, som Meilby her fremhæver, er problematisk. Hvis medierne, der 
beskæftiger sig med de væsentlige emner, formidler kompliceret og indforstået, vil blive udelukket 
fra at læse med. Denne pointe har i høj grad motiveret, hvorfor formidlingsniveau er et centralt 
begreb i specialet.  
 
Forskerne bag undersøgelsen Verden på tilbud11 er også kritiske over for formidlingen af det 
væsentlige stof. ”I debatten om journalistisk kvalitet adskiller kritikerne ofte form og indhold, og 
der rejses et generelt krav om et mere præcist indhold, også selv om det skulle gå ud over 
formmæssige forhold og gøre journalistikken vanskeligere tilgængelig og mere kedelig,” 12 lyder en 
observation fra forskningsprojektets forfattere. 
 
                                                 
6 Meilby, 2006:16 
7 Meilby, 2006:16 
8 Bilag 9 
9 Bilag 9 
10 Meily, 2006:17 
11 Ytzen mfl., 2000 
12 Ytzen mfl., 2000, http://www.update.dk/cfje/vidbase.nsf/ID/VB00212300, hentet 11. maj 2010 
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De samfundsmæssigt relevante historier er vigtige, men ud fra kritikernes påstand herover, kan man 
stille spørgsmålet om, hvor meget de væsentlige historier egentlig er værd, hvis de kun rammer et 
lille udsnit af befolkningen. Og det vil de sandsynligvis gøre, hvis man som kritikerne i citatet 
foreslår, slet ikke prioriterer formen. Den formmæssige formidling, forstået som f.eks. brug af 
billeder og interessevækkende layout, er også centralt i specialet, da dette, specielt i dag, er meget 
vigtigt, fordi modtagernes visuelle orientering er større end nogensinde før.13  
 
Befolkningens dom over formidlingen i journalistik er hård, specielt når det kommer til 
udenrigsstoffet. ”Megen udlandsdækning [er] præget af et magthaverdomineret kildenet og en 
eliteorienteret tænkemåde,”14 lyder det, ifølge forskerne bag Verden på tilbud, fra især yngre 
mennesker og mange kvinder. Derfor pointerer forskerne også, at en af de store udfordringer for 
journalistikken i fremtiden er at overveje, om man kan ”bevare en pålidelig formidling af 
væsentlige og undertiden tunge og kedelige historier og samtidigt forny formen…”15 og om man 
kan finde nye ”…formidlingsmåder, som er mere spændende og engagerende end de 
traditionelle…”16 
 
Netop denne forståelige og interessevækkende formidling af kompliceret stof er en stor del af 
motivationen, og er, som det beskrives senere, også en stor del af specialets undersøgelsesområde.  
 
1.2.3 En tsunami af nyheder 
“They stumble that run fast.”17 
- William Shakespeare, Romeo og Julie 
 
Hvis alting skal gå hurtigt, er risikoen for fejl større, lyder Shakespeares pointe, der også kan 
overføres til nutidens medier. Som det pointeres i No Time to Think - The Menace of Media Speed 
and the 24-Hour News Cycle, er der med de hurtige og overfladiske nyheder ingen tid til at tænke. 
Ingen tid til baggrund og fordybelse fordi gratisaviser, blogs og overfladiske historier dominerer.  
 
                                                 
13 Palilonis, 2006:6 
14 Ytzen mf, 2000, http://www.update.dk/cfje/vidbase.nsf/ID/VB00212300, hentet 11. maj 2010 
15 Ytzen mf, 2000, http://www.update.dk/cfje/vidbase.nsf/ID/VB00212300, hentet 11. maj 2010 
16 Ytzen mf, 2000, http://www.update.dk/cfje/vidbase.nsf/ID/VB00212300, hentet 11. maj 2010 
17 Shakespeare, 1998 [1595]:710 
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Dermed ikke sagt, at de hurtige nyheder kun er dårlige for samfundet. Gratisaviserne har f.eks. fået 
flere til at læse avis og dermed flere til generelt at være orienteret om, hvad der foregår i 
samfundet. Pointen er blot, at der er nok hurtige nyheder, og at kampen om hele tiden at være først 
med det sidste, også kan være problematisk. Det er f.eks. den kamp, der får medierne til at løbe 
med halve vinde og ikke gå i dybden med historierne. Det er derfor, TV2 kørte Triple A-sagen.18 
Derfor Politiken  påstod, at Eyvind Vesselbo ville gå over til Ny Alliance.19 Og så sent som i 
januar  2010 i forbindelse med Maria-drabet betød nyhedskampen, at en uskyldig mand blev hængt 
ud med navn og billede i flere aviser.20 
                                                
 
Der er i stedet for de hurtige nyheder brug for mere analyse, baggrund og research, mener 
forfatterne bag bogen, og pointerer, at ”potential disaster”21 er nær, hvis ikke der gøres noget ved 
problemet. Om katastrofen er lige om hjørnet er uvist, men pointen om den tsunami-lignende 
tilstand, som mediebranchen befinder sig i, er under alle omstændigheder en stor del af 
motivationen bag specialet og dets koncept. 
 
1.2.4 Motivation fra et køkken 
”Jeg kan simpelthen ikke overskue det.” ”Jeg har aldrig rigtig tid nok.” ”Det er sgu for tungt til 
mig.” Argumenterne er mange, når vi på mit kollegium en gang om året diskuterer, hvilke aviser vi 
skal have, og i ovenstående tilfælde om vi skal blive ved med at abonnere på Weekendavisen. Alle 
er enige om, at avisens emner er interessante, og at det er godt med et mere baggrundsorienteret 
supplement til Politiken, som køkkenet har holdt i årtier. Men de fleste af os får sjældent læst mere 
end en enkelt artikel og skimmet et tillæg - og har tilmed dårlig samvittighed over det.  
Den logiske reaktion burde være, at man fluks opsagde sit abonnement. I forbandelse over, at Lars 
Bukdahl igen skriver en sætning på 104 ord og et lixtal på 8322 og med løs hånd bruger ord som 
”epigrammatisk.”23 I raseri over, at man i en anden artikel finder ordet ”procyklisk finanspolitik.”24 
Og i trøstesløshed over, at en artikel om noget interessant er så lang, at man skal sætte en halv 
søndag af til den. Alligevel er vi blevet ved med at beholde vores abonnement, da vi jo trods alt 
synes avisen er god nok - når vi forstår, hvad der står i den, og når vi ind imellem får afsat tid i 
 
18 Radio- og tv-nævnets afgørelse i Triple A-sagen, 27. september 2005 
19 ”Eyvind Vesselbo går til Ny Alliance,” 28. maj 2007 
20 ”Folkedomstolens dårlige smag i munden,” 22. januar 2010 
21 Roenberg og Feldman, 2008, prolog 
22 ”ENNING: Ode til bouillabaissen,” Weekendavisen, 8. april 2009 
23 ”Morbidsk: Med træskostøvlerne på,” Weekendavisen, 18. oktober 2009 
24 ”Håbefulde stater,” Weekendavisen, 7. februar 2010 
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kalenderen til at læse den. Men sådan burde det jo ikke være. Hvis man interesserer sig nok for 
noget, burde interessen vel være nok til, at man vil læse en artikel om emnet. Eller hvad?  
Denne nyligt åbenbarede selvindsigt fremlagde jeg til seneste køkkenmøde, hvilket efter en hurtig 
håndsoprækning resulterede i, at Weekendavisen blev erstattet af Time Magazine.  
 
”Bare ærgerligt, at de ikke skriver om Danmark,” pointerede jeg selv og modtog samtykkende 
nikken hele vejen rundt om køkkenbordet. 
 
1.3 International inspiration og tidligere udgivelser 
Konceptidéen, hvor væsentlige emner inden for politik, økonomi og internationale forhold 
formidles i magasinform til en bredere målgruppe, er original og vil være unik på det danske 
marked. Men i udlandet kan der hentes inspiration fra eksisterende koncepter så som amerikanske 
Time Magazine og Newsweek, tyske Der Spiegel og svenske Fokus.25 Kodeordet i denne 
forbindelse er inspiration, da en eksakt kopi af et udenlandsk koncept hverken ville være lovligt, og 
sandsynligvis heller ikke særligt effektivt, da der er stor forskel på de enkelte landes markeder.  
Flere udgivelser har i tidens løb også forsøgt sig herhjemme med lignende koncepter. 
Nyhedsmagasinet NB!, Månedsbladet Press og Fokus er blandt disse, der i lige så høj grad som de 
udenlandske udgivelser er vigtige at være opmærksomme på, da man her kan finde uvurderlig 
information om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. En nærmere beskrivelse af de danske 
udgivelser, der forsøgte, men fejlede, samt de internationale udgivelser kan findes i bilag 6.  
 
1.4  Papir i en internettid 
Hypet om internettets udkonkurrering af alle andre medieplatforme vil ingen ende tage. Alligevel 
lader det, helt uvidenskabeligt vurderet, kun til at være en meget lille del af befolkningen, der rent 
faktisk læser længere tekster på mobiltelefon, iPad eller computerskærm. Derfor er der god grund til 
at antage, at et papirmagasin med længere artikler ikke på forhånd er dødsdømt af udviklingen. Og 
der er flere gode grund til, hvorfor mange læsere stadig foretrækker papiret. 
 
Spørger man PhD Brit Ytre-Arne fra Bergen Universitet har specielt magasiner en stor fordel på 
papir frem for internet, fordi magasinerne har status som et æstetisk objekt. I forskningsprojektet I 
want to hold it in my hands, har hun med fokus på kvindemagasiner fundet frem til, at læserne 
                                                 
25 Bilag 8 
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”…prefer magazines in print, and that their reasons for this preference relate to the ways in which 
magazines are experienced as physical and aesthetic objects.”26 
 
Tyler Brûlé, manden bag de trendsættende magasiner Wallpaper og Monocle, er enig, og 
argumenterer for, at papir ”…stadig [har] kvaliteter ved sig, som intet nyere medie har formået at 
overgå,”27 hvorfor han i juli 2010 også lancerede en ny papiravis, mens alle andre fyrede 
medarbejdere eller lukkede.  
 
Et smugkik på specialets kvalitative interviews, som kan findes i bilag 1, giver yderligere grund til 
at tro, at papiret ikke er en forældet platform: 
 
LN ”Du kan tage det med hvor du vil. Du kan tage det med på toilettet.” 
SDD ”Kan du ikke bare tage din bærbare?” 
LN ”Nej, det gider jeg ikke. Gider det ikke. Hvis du sidder og arbejder med din bærbare til 
hverdag, så tror jeg bare, at man har brug for et skift til noget andet at glo ind i en skærm. Det er 
mere gedigent når man får noget i hånden, end når det er via nettet. Så kan det godt være jeg er 
gammeldags og alt muligt andet, men altså, der er mere menneskekraft bag noget, som man får i 
hånden. Det synes jeg.”28 
 
                                                 
26 Ytre-Arne, 2009, http://ncom.nordicom.gu.se/ncom/research/i_want_to_hold_it_in_my_hands(172521)/, hentet 20. 
juli 2010 
27 ”Han elsker den gammeldags avis,” Politiken, 30. juli 2010 
28 Bilag 1:3 
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2.0 Hypotese og problemformulering 
Ovenstående motivation er mundet ud i nedenstående hypotese, som dernæst har udmøntet sig i en 
problemformulering bestående af tre delspørgsmål. 
 
2.1 Hypotese 
Som det fremhæves senere i det videnskabsteoretiske afsnit 5.0, er det vigtigt for troværdighed og 
gennemskuelighed i videnskabelige undersøgelser, at forforståelser gøres klare. Udgangspunktet 
skal gøres eksplicit, så forskningsprocessen i højere grad kan beskues som en helhed. Derfor 
specialets hypotese herunder, som løbende søges be- eller afkræftet. 
 
 
Eksisterende ugentlige udgivelser om politik og internationale forhold formidler kedeligt og på et 
så højt niveau, at en stor gruppe mennesker, der interesserer sig for disse emner, enten ikke kan 
eller ikke gider læse med. Derfor er der en potentiel målgruppe for et nyt medie om disse emner, 
der formidler til denne målgruppe. 
 
 
2.2 Problemformulering 
 
1. Er målgruppen, der interesserer sig for politik og internationale forhold, bredere end den 
målgruppe, som lignende eksisterende danske ugentlige udgivelser henvender sig til? 
 
2. Hvilket formidlingsniveau har de eksisterende udgivelser,  
 
3. og hvilket formidlingsniveau skal en ny dansk udgivelse have, og hvordan skal udgivelsen 
generelt se ud, hvis den skal henvende sig til denne bredere målgruppe? 
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3.0 Begrebsdefinition 
For at præcisere problemformuleringens hensigt, forklares herunder, hvordan de mest centrale 
begreber skal opfattes.  
 
Eksisterende danske ugentlige udgivelser: 
Dette er betegnelsen for de udgivelser, der minder mest om det koncept, som specialet søger at 
udvikle. Det er medier, der udkommer én gang om ugen, kun indeholder et minimum af nyheder og 
i stedet prioriterer baggrund, analyse og reportager om politik og internationale forhold. Konkret 
henvises der til Weekendavisen og online-magasinet Ræson.  
 
Formidlingsniveau:  
Formidling er et centralt begreb i specialet. Med formidlingsniveau menes der både sproglig og 
grafisk formidling. Begrebet refererer til i hvor høj grad en artikel er interessevækkende og 
læsevenlig. 
Hvis det i specialet f.eks. pointeres, at en udgivelse har et højt formidlingsniveau, skal det forstås, 
som at udgivelsen ikke prioriterer, at artiklen skal være tilgængelig for en bredere målgruppe. Sådan 
en artikel bruger i høj grad faglige udtryk eller fremmedord samt i lav grad f.eks. faktabokse og 
forklarende grafikker. Ligeledes kan ’højt formidlingsniveau’ også henvise til, at en artikel primært 
består af tekst, er meget lang, og at interessevækkende elementer så som billeder eller fremhævede 
citater ikke prioriteres. Begrebet formidlingsniveau handler kort sagt om, hvorvidt en bredere skare 
af læsere kan læse artiklen og om de gider læse artiklen. 
 
Eksisterende ugentlige udgivelsers målgruppe: 
Med dette begreb henvises der til den gruppe personer, som de to udgivelser selv siger, at de 
henvender sig til.  
 
En bredere målgruppe: 
Med dette begreb menes den målgruppe, som interesserer sig for politik og internationale forhold, 
men som ikke tilhører Weekendavisen eller Ræsons målgruppe.  
 
Politik og internationale forhold: 
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Denne formulering er overordnet og dækker over alle emner, der kan defineres som væsentlige, og 
inkluderer derfor f.eks. også økonomi og miljø.  
Med væsentlighed menes i øvrigt historier væsentlige i et samfundsmæssigt henseende.  
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4.0 Specialets design  
Problemformuleringens tre delspørgsmål besvares via nedenstående specialedesign: 
 
Specialets indledende kapitler fra 1.0 til 6.0 forklarer den faglige og personlige baggrund for 
specialet og konceptet, som herefter koges ned til en hypotese og en problemformulering, hvis 
ordlyd forklares i begrebsdefinitionen. Specialets opbygning forklares i nærværende afsnit, mens 
det videnskabsteoretiske udgangspunkt forklares i det næste. Herefter beskrives det i 
afgrænsningen, hvilke områder specialet ikke vil komme ind på.  
 
I kapitel 7.0 præsenteres specialets teorier og metoder, som udgør grundlaget for analysen. De 
benyttede værktøjer til målgruppedefinition, indholdsanalyse og forskningsinterview præsenteres, 
og deres fordele og ulemper diskuteres. 
 
I analysen kapitel 8.0 svares indledningsvis i afsnit 8.1 på problemformuleringens første spørgsmål 
om, hvilken målgruppe Weekendavisen og Ræson henvender sig til. Dette sammenholdes med 
danskernes interesse for væsentlige emner. Dermed vurderes det, om målgruppen, der interesserer 
sig for politik og internationale forhold, er bredere end de to udgivelsers målgruppe. I denne proces 
defineres også konceptets målgruppe. 
 
I afsnit 8.2 besvares problemformuleringens andet spørgsmål om eksisterende udgivelsers 
formidlingsniveau via en metodetrianguleret komparativ indholdsanalyse. Kvantitativt tælles bl.a. 
lixtal, faktabokse, grafikker mv. i udgivelserne samt, for relativitetens skyld, i en række andre 
udgivelser, og kvalitativt analyseres læseres forklaring af en række ords betydning samt deres 
generelle vurdering af formidlingsniveauet i udgivelserne.  
 
Den konkrete viden opnået i specialets foregående afsnit, og en længere række danske og 
udenlandske teorier om magasindesign udgør til sidst i afsnit 8.3 den ene del af grundlaget for at 
kunne fastslå, hvordan det endelige koncept skal se ud, og hvordan det skal formidle. Den anden del 
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består af respons fra tre interviewpersoner, der ud fra et trykt, foreløbigt udkast til magasinet29 
vurderer både emner, form og formidling. 
 
I kapitel 9.0 opsummeres til sidst de enkelte afsnits delkonklusioner i en samlet konklusion, der 
svarer på problemformuleringen, og vurderer om hypotesen holder. Konklusionerne afspejles 
ligeledes i det trykte koncept30 samt i et produktkoncept.31 
 
For at give et overblik over de benyttede metoder til udvikling af konceptet og besvarelse af 
problemformuleringen, er en grafisk og ikke-kronologisk figur opstillet herunder. De grå bokse 
repræsenterer problemformuleringens tre delspørgsmål, mens den sorte tekst på den hvide baggrund 
er specialets metoder. Pilene viser, hvilken metode og evt. hvilke andre af specialets 
delkonklusioner, som er benyttet til at besvare problemformuleringens delspørgsmål.  
 
                                                 
29 Det første udkast til magasinet er baseret på litteraturen om magasindesign og de dele af specialet, som var færdige på 
det givne tidspunkt: Målgruppedefinitionen og den kvantitative indholdsanalyse. For at synliggøre konceptets 
udviklingsproces er udkastet vedlagt i bilag 10. 
30 Bilag 11 
31 Baseret på Peter Harms Larsen, Bilag 12 
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5.0 Hermeneutik og forforståelse 
Specialet benytter hermeneutikken som videnskabsteori. Den er specielt relevant i dette speciale, da 
idéen og produktionen af specialet kommer fra den samme person. Risikoen er, at personlige 
forforståelser og fordomme påvirker datamaterialet i en grad, så det bliver utroværdigt - at man, så 
at sige, bevidst eller ubevidst påvirker sit datamateriale, så man finder det, man leder efter, i stedet 
for at være åben over for ny viden og ny forståelse.  
 
Hans-Georg Gadamer er en af de mest anvendte hermeneutiske teoretikere og beskrev begrebet 
forforståelse således: 
 
”Forforståelse er fordomme. Menneskets fordomme er vores forventninger og formeninger, som 
kendetegner vores måde at være til stede på. Vores for-forståelse skaber med alle sine fordomme en 
samlet horisont, som er det synsfelt, der omfatter og omslutter alt det, der er synligt fra et bestemt 
punkt.”32 
 
Når man kommer i kontakt med en ting eller et menneske, opstiller man med det samme fordomme 
eller hypoteser om denne ting eller person. Bogen bliver dømt på omslaget og personen på tøj, 
ansigtsudtryk og mimik. Men mest af alt baseres fordommen på, hvad man ved om bøger og 
mennesker i forvejen - den baseres på den horisont, som man besidder i forvejen. Hermeneutikken 
opfordrer til, at man som forsker ikke står fast på sine fordomme, men i stedet lader undersøgelsens 
resultater påvirke og revidere disse fordomme, så man opnår en ny forståelseshorisont. 
 
Dette speciale forsøger at udvikle et nyt magasin ud fra en subjektiv idé. Denne idé kan betegnes 
som en forforståelse om, hvordan magasinet skal se ud. I princippet kunne magasinet blive 
produceret uden målgruppeanalyse, indholdsanalyse og interviews - men dermed ville det kun 
repræsentere idémandens forforståelse. I stedet benyttes specialets metoder til at give nogle 
delforståelser, som kan påvirke forforståelsen og dermed udvikle ny forståelse om, hvordan 
magasinet skal se ud. Hver gang der f.eks. findes ny information om målgruppens interesser 
gennem målgruppeanalysen, revideres forforståelsen om, hvad magasinet skal indeholde for at 
                                                 
32 Gadamer, 1972:288 i Birkler, 2004:97 
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ramme målgruppen bedst muligt. Denne proces, hvor ny delviden hele tiden påvirker forforståelsen, 
så ny forståelse skabes, beskrives som den hermeneutiske cirkel.33 
 
Hermeneutikken opfordrer til, at man gør sig sine forforståelser klare, så man er opmærksom på 
dem i processen, så man dermed kan komme objektiviteten nærmere. En vigtig pointe er, at 
ligegyldigt hvor stringent forskning man laver, vil man aldrig kunne producere 100 procent objektiv 
viden.34 Derfor kan det kun tilstræbes, at man påvirker sit datamateriale så lidt som muligt. En 
anden vigtig pointe er, at man ikke skal afskrive sig sine forforståelser. Faktisk skal man hellere 
erkende sine forforståelser, eller sætte dem i parentes, som det kaldes.  
 
”For at kunne sætte sine fordomme i spil, må vi i et vist omfang vide, hvad vores forståelseshorisont 
indeholder, inden vi går til undersøgelsens objekt. Vi må granske vores udgangspunkt og beskrive 
vores forventninger så detaljeret som muligt. Efterfølgende vil ny viden vise sig som en be- eller 
afkræftelse af netop disse beskrevne fordomme.35 
 
Som det anbefales herover, skal forforståelser gøres eksplicitte, så undersøgelsens resultater kan 
spille op imod dem. Og al forskning har forforståelser: 
  
”Ligegyldigt hvad vi skal prøve at forstå i vores stringente undersøgelse, vil vi altid have en 
forståelse parat på forhånd.”36 
 
Dette speciale er ingen undtagelse, og bygger på den forforståelse, der er gjort synlig i indledningen 
og hypotesen. Ved at gøre disse forforståelser klare, og ved hele tiden at have disse i parentes, kan 
man være mere åben over for at lade dem smelte sammen med den nye information, som indsamles 
i løbet af undersøgelsen, således at forståelseshorisonten revideres. 
                                                 
33 Birkler, 2004:99 
34 Birkler, 2004:101 
35 Birkler, 2004:102 
36 Birkler, 2004:102 
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6.0 Afgrænsning 
Specialet beskæftiger sig kun med markedet i den forstand, at det via undersøgelser af segmenternes 
interesser og kvalitative interviews vurderes, om der findes en målgruppe, som kunne have interesse 
for magasinet. Der afgrænses fra at lave en dybdegående økonomisk undersøgelse af konceptets i 
forhold til f.eks. pris, kunders købekraft og konceptets generelle økonomiske muligheder. Det 
primære fokus er i stedet på selve konceptudviklingsprocessen fra idé til produkt. 
 
Selvom det kunne være interessant at undersøge, hvilke medier ud over Ræson og Weekendavisen, 
der ville være konkurrenter til magasinet, afgrænses der fra dette af tids- og omfangsmæssige 
årsager. F.eks. kunne det være interessant at se, om magasinet f.eks. ville erstatte en daglig avis 
eller blot supplere den. Ligeledes ville en undersøgelse af, om online-medier eller udenlandske 
ugentlige udgivelser så som Der Spiegel og Time Magazine ville stjæle markedsandele også være 
interessant. Fordelen ved afgrænsningen er, at specialet dermed kan fokusere på de nærmeste 
konkurrenter, Weekendavisen og Ræson.  
 
Afgrænsningen til kun at fokusere på de ugentlige udgivelser har også udgangspunkt i en antagelse 
om, at der på det nuværende mediemarked er så mange muligheder for at få hurtige nyheder, at 
markedet på denne front er mættet, og at der i stedet er større potentiale blandt de ugentlige 
udgivelser. Af omfangsmæssige årsager afgrænses der fra at gå videnskabeligt til denne antagelse, 
der bl.a. tager udgangspunkt i pointerne i det motiverende afsnit. 
  
Selvom et færdigt koncept også skulle indeholde en strategi for online publikation, afgrænses der 
fra dette ligeledes af omfangsmæssige årsager. 
 
I forhold til selve det trykte koncept er det tanken, at det skal trykkes på tyndt 45-50-grams papir, 
som man kender det fra f.eks. Der Spiegel. Ligeledes skal hvert nummer fylde omkring 50 sider. 
Læseren må dog nøjes med at forestille sig dette, da ingen af delene af omkostningsmæssige årsager 
har været muligt. 
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7.0 Metode og teori 
7.1 Metoder til definition af målgrupper 
I det følgende forklares det, hvilken metodisk tilgang der vil blive benyttet for at få svar på 
problemformuleringens første spørgsmål: Findes der en bredere målgruppe, end den målgruppe, 
som Weekendavisen og Ræson henvender sig til, der interesserer sig for politik og internationale 
forhold? For at svare på dette spørgsmål er det for det første nødvendigt at vide, hvem de to 
udgivelser henvender sig til. Dette estimeres bl.a. ved at se på udgivelsernes egne data. For det 
andet er det nødvendigt at vide, hvor mange der reelt set interesserer sig for emnerne, hvilket 
estimeres via den nyeste statistik fra Gallup, 37 samt et forskningsprojekt fra Center for Journalistik 
og Efteruddannelse (CFJE). 38 
 
På baggrund af en række undersøgelser illustreret af holdnings- og værdikort produceres også et 
samlet oversigtskort, der kan give yderligere information om de relevante segmenters interesser, 
holdninger og værdier. 
 
7.1.1 Segmenteringsværktøjer 
De mest benyttede teorier til segmentering af markedet herhjemme er Minerva39 og Kompas.40 
Begge modeller kan ses i bilag 5. Modellerne minder meget om hinanden, idet de beskriver 
befolkningen ud fra fire grundlæggende hovedfaktorer, omend de kalder dem noget forskelligt. 
Dette speciale benytter primært Kompas. Designet af oversigtskortet, som præsenteres i afsnit 7.1.4, 
er dog også inspireret af at Minerva, der er inddelt i færre segmenter og er spejlvendt.  
 
7.1.2 Gallups interesseundersøgelse 2009 
Gallup Marketing har i andet halvår 2009 foretaget en større rundspørge hos 11.741 personer, for at 
finde frem til deres interesser inden for en lang række emner. Denne rundspørge resulterede i 147 
siders statistik, der i detaljer beskriver hvilke segmenter, der interesserer sig for hvilke emner.  
                                                 
37 ”Aktiviteter og interesser,” 2009, Index DK/Gallup Marketing, data rekvireret, efter forespørgsel, direkte fra Gallup. 
38 Haahr og Holm, ”Meget større end du tror,” 2003 
39 Minerva-modellen er analysebureauet AC/Nielsens videreudvikling af den ældre RISC-model 
40 Udviklet af Gallup 
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De relevante emner fra undersøgelsen er i forbindelse med nærværende speciale: Politik, 
Samfundsøkonomi, EU-forhold og At læse om nyheder - udenrigs i aviser.41 I bilag 4 er der opstillet 
en række grafer baseret på undersøgelsen. Disse viser, hvilke Kompas-segmenter der har svaret, at 
de enten er meget interesserede eller ret interesserede i de fire emner. Disse vil udgøre det primære 
udgangspunkt for målgruppeanalysens besvarelse af spørgsmålet om, hvor bred målgruppen, der 
interesserer sig for politik og internationale forhold, er.  
 
7.1.3 CFJE’s forskningsprojekt 
En central del af konceptet beskæftiger sig med udenrigsjournalistik. Derfor er det relevant at 
supplere Gallups undersøgelse med yderligere data knyttet til det internationale. Center For 
Journalistik og Efteruddannelse (CFJE) udgav i 2003 en af de største og mest omfattende 
undersøgelser af danskernes holdninger til- og prioriteringer af det internationale stof. 
Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer, som 1009 personer har udfyldt i juni 2002, samt seks 
fokusgruppeinterviews.42 Der tages primært udgangspunkt i de kvantitative data fra 
surveyundersøgelsen. Et udvalg af tabeller fra forskningsprojektet er vedlagt i bilag 3. De  
omhandler:  
 
 Danskernes gennemsnitlige tidsforbrug på internationalt stof i aviserne. 
 Danskernes prioritering af det internationale stof i forhold til deres erhverv. 
 Danskernes prioritering af det internationale stof i forhold til deres indkomst. 
 Danskernes prioritering af det internationale stof i forhold til deres uddannelse. 
 
Undersøgelsen er interessant, fordi den relaterer sig meget tæt til dette speciales 
undersøgelsesområde i og med, at forfatterne Haahr og Holm undersøger om udlandsstoffet blot 
”…er for en lille elite.”43  
 
7.1.4 Oversigtskortet 
Oversigtskortet, som præsenteres om lidt, er ikke en primær metode i specialet, men benyttes til at 
give en idé om forskellige målgruppers præferencer, interesser og holdninger. Dette er yderst 
                                                 
41 Selvom sidstnævnte emne er relateret til nyheder, hvilket konceptet jo ikke beskæftiger sig med, vurderes det 
alligevel, at det godt kan sige noget om en generel interesse for udenrigsjournalistik. 
42 Haahr og Holm, 2003:55 
43 Haahr og Holm, 2003:69 
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brugbar information, da det er centralt for et koncepts succes, at man kender målgruppen så godt 
som muligt. Oversigtskortet er lavet ved at håndplukke punkter fra en række forskellige holdnings 
og værdikort 44 45 46  samt Gallups beskrivelser af primært Gallups47 og sekundært Minervas48 
                                                
enkelte segmenter.  
 
Multikortet er ikke en eksakt videnskab, men kan være med til at give et forenklet overblik over 
forskellige livsstile med bestemte værdier, holdninger og præferencer.  
 
 
44 Bjarne Rubys undersøgelse Mediebrug og demokrati, fra 1995. Gengivet i Harms Larsen, ”Målgrupper,” Kompendie, 
RUC Journalistik. Der er tale om en sociokulturel holdningsanalyse baseret på ca. 2000 repræsentativt udvalgte 
respondenters besvarelser. 
45 ”Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter, 2004,” Bille mfl. (Viser danskernes kulturaktiviteter og præferencer inden 
for bl.a. musik, teater og medier.) 
46 ACNielsen (Tidl. Aim Nielsen), 1995, ”Det danske værdikort,” fig. 4, gengivet i Dahl, 1996:13 
47 Bilag 5 
48  Bille mf., 2005, fig. 16.2, 16.3, 16.9 
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7.1.5 Fordele og ulemper ved metoden til målgruppedefinition 
Vurderingen af målgruppens størrelse, er som med al anden videnskab ikke eksakt. For det første er 
Gallups 2009-undersøgelse baseret på, hvad folk har sagt, at de interesserer sig for, hvilket som 
bekendt ikke altid er det samme, som at de rent faktisk interesserer sig for disse ting.  
 
Som nævnt søges det at belyse, hvor mange der interesserer sig for væsentlige forhold. Men i 
forhold til statistikken om udenrigsjournalistik kan man argumentere for, at denne ikke 
nødvendigvis udelukkende siger noget om et væsentligt emne, da al journalistik, der ikke kommer 
fra Danmark jo i princippet er udenrigsjournalistik. Derfor skal tallene om interessen for 
udenrigsjournalistik tages med et vist forbehold. 
 
Det er også vigtigt at pointere, at målgruppedefinitionen ikke kan, og ej heller har til hensigt, at sige 
noget sikkert om, hvorvidt målgruppen vil købe magasinet eller ej. Denne type data begrænser de 
konklusioner, man kan drage. Derfor fokuseres der kun på at give en indledende indikation om 
eksistensen af en potentiel målgruppe og på at udvikle konceptet, så det passer bedst muligt til 
denne.  
 
Med hensyn til oversigtskortet bør man også være opmærksom på flere ting. Enkelte punkter er 
forholdsvis gamle, mens andre er placeret lidt forskelligt i de forskellige undersøgelser. Det skal 
derfor understreges at punkternes placering kun er vejledende. 
 
En anden, og mere generel ting, som både gælder for Gallups 2009-undersøgelse og oversigtskortet, 
er, at begge giver et meget firkantet syn på, hvad læserne vil have. Der er derfor en risiko for, at 
man som konceptudvikler glemmer at være innovativ. Mange læsere vil også gerne udfordres og 
overraskes, og vil måske ikke altid have det, som passer som fod i hose til dem.49 
                                                 
49 Fischer og Rasmussen, 2008:63 
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7.2 Metoder til vurdering af formidlingsniveau 
I dette afsnit præsenteres indholdsanalysemetoderne, som skal benyttes til at besvare 
problemformuleringens andet spørgsmål om de eksisterende udgivelsers formidlingsniveau. 
 
7.2.1 Metode til kvantitativ indholdsanalyse 
Den kvantitative tilgang benytter en specialdesignet model til analyse af indhold i journalistiske 
produktioner. Analysemodellen udvikles ud fra Bernard Berelsons50 ofte citerede devise om, at der 
ikke findes nogen universel analysemodel til analyse af kommunikation, men at analysens 
kategorier skal bestemmes ud fra analysens formål. Modellen er opbygget efter Mass 
Communication Research Methods, 1998, af Anders Hansen mfl., mens de enkelte ting, der skal 
kvantificeres, er valgt ud fra deres betydning for formidlingsniveauet. Disse ting defineres som 
formidlingsmæssige karakteristika og skal forstås som mediets brug af forskellige typer 
journalistiske principper og værktøjer, som øger sandsynligheden for, at en læser kan eller gider 
læse en artikel. Valget af de enkelte formidlingsmæssige karakteristika er baseret på en længere 
række danske og internationale bøger om optimering af formidling i magasiner og i journalistik 
generelt. Der vil i det nedenstående løbende blive refereret til denne litteratur. 
 
Indholdsanalysen kan bruges til at finde et antal ”…key characteristics in media texts,” 51 hvilket 
også netop er formålet med nærværende analyse. Disse nøgletals kontekst er vigtig. En tekst er en 
helhed, og betydningen, af de tal der fremkommer, afsløres ofte først, når de opstilles relativt i 
forhold til noget andet.52 Derfor analyseres ikke kun Weekendavisen og Ræson, men også to andre 
medier, som præsenteres om lidt. 
 
Dette metodeafsnit er forholdsvis omfattende, da mange af pointerne heri benyttes direkte i 
produktionen af magasinet. Dette gælder primært for afsnit 7.2.1.4, hvor der argumenteres for 
konkrete metoder til optimeret formidling. 
 
7.2.1.1 Hansens sekstrins-model til kvantitativ analyse 
                                                 
50 Bernard Reuben Berelson (1912 – 1979) Forsker i kommunikation og massemedier og forfatter til det i bøger om 
indholdsanalyse ofte citerede værk Content Analysis in Communication Research (1952) 
51 Hansen, 1998:95 
52 Hansen, 1998:97 
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Hansen anbefaler at følge nedenstående seks trin, når en kvantitativ indholdsanalyse skal 
foretages.53 Disse trin følges, men er tilpasset formålet. F.eks. er trin tre og fire lagt sammen, så 
analysemodellen i et enkelt afsnit både præsenteres og der samtidigt argumenteres for de enkelte 
formidlingsmæssige karakteristika, som den indeholder.  
1) Analyseproblemet defineres 
2) Udvælgelse af medie og ’sample’ 
3) Definition af analysekategorier 
4) Udarbejdelse af analysemodel54 
5) Styring af analysemodel og tjek af pålidelighed 
6) Forberedelse af data og analyse 
 
7.2.1.2 Definition af analyseproblemet (Trin #1) 
Analyseproblemet tager primært udgangspunkt i problemformuleringens andet spørgsmål om 
lignende eksisterende udgivelsers formidlingsniveau.  
 
7.2.1.3 Udvælgelse af medier og sample (Trin #2) 
I alt er 110 artikler analyseret. Der analyseres fire udgaver af Ræsons onlinemagasin og tre udgaver 
af Weekendavisen. Desuden analyseres tre udgaver af Fagbladet Advokaten, da det kan bruges som 
eksempel på et magasin, der formidler fagstof til fagpersoner på et højt niveau, samt tre eksemplarer 
af Ekstra Bladet, der kan bruges som et eksempel på en udgivelse, der formidler på et lavere niveau, 
hvor de fleste kan følge med. Disse udgivelser er taget med for at kunne vurdere de to primære 
udgivelser relativt. 
 
For at kunne lave en sammenligning må det journalistiske indhold, der sammenlignes, være så 
ensartet som muligt. Derfor fokuserer analysen kun på almindelige artikler og afgrænser sig fra 
andet journalistisk indhold så som læserbreve, ledere, kommentarer, rene interviews og andre 
grafiske elementer.  
 
7.2.1.4 Analysekategorier (Trin #3) og analysemodel (Trin #4) 
I det nedenstående er seks formidlingsmæssige karakteristika (kategorier) beskrevet. Som tidligere 
nævnt er de baseret på en række teorier om, hvilke journalistiske metoder der kan benyttes til at 
                                                 
53 Hansen, 1998:99 
54 Analysemodel er det som Hansen kalder for ”Coding schedule” 
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optimere formidlingen. Forfatterne har forskellige bud på, hvad der optimerer læsevenlighed og 
læselyst, men alle er de enige om, at omtanke for både sproglig og grafisk formidling er centralt. 
Udgivelsernes brug og omtanke for disse ting er direkte relevante for at vurdere, på hvilket niveau 
de formidler. 
 
Fakta 
- Mediets navn 
- Den udvalgte artikels rubrik 
- Dato og sidetal 
 
Tekst og sprog 
- Hvad er artiklens lixtal? 
Lixtallet kan være med til at vise, om en artikel er skrevet unødigt ”højtravende,” 55 som 
Flemming Sørensen, i bogen Kunsten at lave blade pointerer, at journalister ofte har tendens til at 
gøre. 
Og der er flere grunde til, hvorfor lixtal er vigtigt for journalistisk formidlingsniveau.  
 
For det første fordi: ”Jo længere sætninger, des sværere at forstå,”56 og for det andet fordi, at 
”…ingen kæde er stærkere end det svageste led - og i denne sammenhæng er det svageste led de 
ord, der er sværest at forstå.”57 Flemming Sørensen er ikke alene om disse pointer: 
 
”Man kan ikke forlange, at læseren skal være bevæbnet med leksikon, ordbog og lommeregner for 
at få mening i informationerne. Det er journalisten, der skal udføre arbejdet, så historien bliver 
gjort forståelig – også for andre end ham selv og kilderne,”58 siger Mogens Meilby i 
Journalistikken Grundtrin, og internationalt gøres pointen også klart: 
 
”Journalistic editing often requires that sentences and paragraphs be made short and concise, 
using as few words as possible to tell the story (…) One way to achieve conciseness is to make 
                                                 
55 Sørensen, 2002:70 
56 Sørensen, 2002:72 
57 Sørensen, 2002:71 
58 Meilby, 2007:271 
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each word meaningful and avoid jargon and redundancies,”59 lyder det f.eks. fra Dorothy A. 
Bowles og Diane L. Borden i bogen Creative Editing fra 2004. The Associated Press Guide to 
News Writing pointerer ligeledes, at man aldrig skal skrive “…stiltet nor high-flown,”60 men at 
denne sprogbrug alligevel ofte sniger sig ind i journalisternes sprog, fordi de i deres dagligdag ofte 
læser eller er i kontakt med faglige og bureaukratiske kilder.61  
 
- Hvor mange anslag er artiklen? 
”Jo længere og mere indviklet en artikel er, jo mindre vil man som læser være tilbøjelig til at 
begynde at læse,”62 siger Sørensen og bekræfter dermed, at en vurdering af længden kan være en 
god indikator for en artikels formidlingsniveau.  
 
- Er historien opdelt i flere artikler? 
Dette er en statisk kategori, hvor det for enkelthedens skyld kun undersøges, om historien er delt op 
eller ej. Sørensen argumenterer for, at opdeling af historier i flere artikler kan optimere 
formidlingen, da der dermed vil være flere indgange til en artikel, hvilket vil tilgodese det, han 
kalder ”den scannende læser.” 63 Altså læseren, der bladrer hurtigt, og som er meget visuelt 
orienteret.  
 
Layout 
- Benytter artiklen supplerende layout-elementer? 
”Det er dybest set udstyret, der afgør, om læseren overhovedet begynder at læse selve teksten,”64 
skriver Flemming Sørensen.  De supplerende layoutelementer eller ’udstyret’ er både vigtige for at 
vække læserens interesse og for at fremme læserens forståelse af historien. F.eks. kan et fremhævet 
citat med en interessant udtalelse give flere lyst til at læse artiklen, end hvis artiklen består af ren 
brødtekst. 65 På samme måde kan de supplerende layout-elementer også bruges til at øge læserens 
forståelse ved f.eks. kort at opsummere baggrunden for en historie i en ’sagen kort’-boks eller 
supplere historien med tal i et søjlediagram.  
 
                                                 
59 Bowles og Borden, 2004:101 
60 Cappon, 2000:5 
61 Cappon, 2000:2 
62 Sørensen, 2002, 42 
63 Sørensen, 2002:77 
64 Sørensen, 2002:76 
65 Meilby, 2007:271 
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Formidlingsniveauet i udgivelserne vurderes derfor også ud fra brugen af de supplerende 
layoutelementer, hvis type specificeres i næste spørgsmål: 
 
- Hvis der benyttes supplerende layout-elementer - hvilke? 
1) Faktaboks 
2) ’Sagen kort’-boks 
3) Fremhævet citat 
4) Forklarende grafik (Kort, statistik el. lign.) 
5) Andet 
 
- Hører der et foto eller en tegning med til artiklen? 
Billeder er vigtige for læselysten66 og kan benyttes på mange måder. Kategorien er statisk og tæller 
ikke antallet af billeder pr. artikel, da man ikke nødvendigvis kan argumentere for, at to billeder 
optimerer formidlingen mere end et billede. Af samme årsag kvantificeres størrelsen heller ikke, 
men der kommenteres naturligvis på det, hvis billederne f.eks. er meget små, utydelige eller på 
anden måde kun i begrænset omfang bidrager til et forhøjet formidlingsniveau. Under 
billedkategorien hører også tegninger/karikaturer.  
 
7.2.1.5 Styring af analysemodel og tjek af pålidelighed (Trin #5) 
Inden analysen blev gennemført, blev en enkelt artikel prøveanalyseret og analysemodellen tilpasset 
herefter. For at tjekke pålideligheden har undertegnede og en medstuderende desuden analyseret de 
samme tre artikler med analysemodellen og er kommet frem til det samme resultat.  
 
Praktisk styres analysen med hjælp fra Microsoft Excel. Hele datamaterialet kan ses i bilag 2. 
Infomedia sørger for artiklernes tekst i digitale versioner, hvilket gør det nemt at finde både lixtal 
og længde.67 For at kunne se den grafiske opsætning, er de gamle versioner af Weekendavisen 
fundet på mikrofilm på Det Kongelige Bibliotek, mens de andre udgivelser er fundet i fuldt format 
online.  
 
                                                 
66 Frost, 2003:115 
67 Til beregning af lixtallet er der benyttet et program, der selv regner lixtallet ud. Det samme program er benyttet hele 
vejen igennem. Da der er forskel på, hvordan sådanne programmer vælger at regne lixtallet ud, skal man være forsigtig 
med at sammenligne lixtallene i undersøgelsen med eksterne lixtal, da de kan være beregnet på et andet grundlag. 
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7.2.1.6 Forberedelse af data og analyse (Trin #6) 
Data og analyse er forberedt ved at lave et Excel-ark, hvor data kan indtastes, og som derefter nemt 
kan overskues i analyseprocessen. 
 
7.2.2 Metode til kvalitativ indholdsanalyse 
For at fastslå formidlingsniveauet i Weekendavisen og Ræson suppleres den kvantitative analyse 
med en kvalitativ tilgang. Tre læsere skal forklare betydningen af en række ord taget fra de 
analyserede artikler, hvorefter de interviewes kvalitativt om deres holdning til brugen af disse ord i 
journalistiske produktioner - samt generelt om formidlingen i de to udgivelser. 
Ordene er udvalgt subjektivt ud fra, hvor ualmindelige/svære/komplicerede de er. Dette gøres ud fra 
nedenstående devise om, at blot enkelte ord i en artikel, kan have afgørende betydning: 
 
”I tidens løb er der lavet mange læserundersøgelser af, hvordan folk læser. De viser stort set alle, 
at når en læser støder på et ord eller en sætning, vedkommende ikke kender eller forstår, er der stor 
sandsynlighed for, at vedkommende holder op med at læse - eller begynder at læse et helt andet 
sted.”68- Flemming Sørensen 
 
Den kvalitative tilgang mindsker risikoen for, at de kvantitative data tolkes forkert. F.eks. kan en 
artikel godt skrives med et lavt lixtal og stadig indeholde en lang række svære ord, hvilket den 
kvantitative analyse ikke vil fange. F.eks. er ordet qua jo kun på tre bogstaver. Den kvalitative 
metode er altså et godt supplement, fordi den relaterer mere direkte til teksten og til udgivelsen som 
helhed, hvor den kvantitative metode kun ser på det, der kan tælles. 
 
Den nærmere interviewmetode, der også benyttes til at vurdere konceptets emner, form og 
formidling, beskrives i interviewteoriafsnittet 7.3. 
 
7.2.3 Fordele og ulemper ved metoden til vurdering af formidlingsniveau 
En ulempe ved både den kvalitative og kvantitative metode til indholdsanalyse er, at de mere 
tekstnære ting, som f.eks. et godt eksempel eller en god kilde, ikke fanges, selvom de ville kunne 
optimere en teksts formidlingsniveau meget. Heller ikke det kvalitative interview fanger 
nødvendigvis dette, da interviewpersonerne kun skimmede artiklerne. Man kan på den anden side 
                                                 
68 Sørensen, 2002:71 
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argumentere for, at analysen vil kunne finde frem til en realistisk vurdering af formidlingsniveauet, 
da der sandsynligvis ofte vil være en klar sammenhæng mellem artikler, der har gjort meget ud af 
disse tekstnære ting, og dem der har et behersket lixtal, længde og som gør brug af 
formidlingsmæssige værktøjer. 
 
En svaghed ved den kvantitative tilgang er, at nogle fotografer, journalister eller redigerende er 
dårlige til deres arbejde. Det er altså ikke en selvfølge, at hverken et billede, en faktaboks eller en 
grafik optimerer formidlingen, da et dårligt element til tider kan gøre mere skade end gavn.69  
 
Måden, som artiklerne til analyse udvælges på, kan også kritiseres, da udvælgelsen foretages af 
undertegnede analytiker selv. Risikoen er, at der ubevidst vælges materiale, der giver det resultat, 
som man gerne vil opnå. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på forforståelser i forbindelse 
med denne udvælgelse. 
 
Den kvalitative tilgang, hvor ord udvælges til analyse, er heller ikke fejlfri. Udvælgelsen af ord er 
subjektiv, hvilket betyder, at et ord, som analytikeren synes er svært, ikke nødvendigvis er svært for 
interviewpersonen. Det vurderes alligevel, at det er muligt at udvælge ord, der af de fleste ikke 
opfattes som almindelige.
                                                 
69 Frost, 2003:115 
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 7.3 Interviewmetoden 
De kvalitative forskningsinterviews supplerer den kvantitative vurdering af formidlingsniveauet i 
Weekendavisen og Ræson, og benyttes også til at svare på det tredje delspørgsmål om et nyt dansk 
medies formidlingsniveau og generelle udseende. Denne beskrivelse af interviewets formål kan 
betegnes som interviewundersøgelsens tema, der ifølge den så ofte benyttede Steinar Kvale, udgør 
det første af syv stadier i en kvalitativ interviewundersøgelse. 
 
De syv stadier er: 1) Tematisering. 2) Design. 3) Interview. 4) Transskribering. 5) Analyse. 6) 
verificering. 7) Rapportering.70 
 
I løbet af specialet benyttes flere typer kvantitative data, som kan sige meget, men som alle har det 
til fælles, at de er meget firkantede og statiske. ”Mangfoldigheden i interviewpersonens 
synspunkter…”71 mangler, som Kvale formulerer det. Netop dette udgør derimod styrken i de 
kvalitative interviews, der kan ”…skildre en mangfoldig og kontroversiel menneskelig verden.”72  
 
7.3.1 Forberedelse og udførelse 
Interviewet udføres med udgangspunkt i en interviewguide, som skal sikre at kursen holdes i løbet 
af interviewet. I interviewguiden, der kan ses i bilag 7, fremgår det, hvordan forskningsspørgsmål er 
omformuleret til en række interviewspørgsmål. Desuden er der i interviewguiden beskrevet en 
række indledende og afsluttende øvelser, som skal sikre, at interviewpersonen føler sig godt tilpas i 
processen. Interviewguiden kan også betegnes som et slags design af undersøgelsen, og udgør 
dermed stadie to af Kvales syv stadier.  
Det er forsøgt så vidt muligt at vælge interviewpersoner, der repræsenterer den bredere målgruppe73 
så godt som muligt. Der er forsøgt inden for målgruppen at vælge personer, der er forskellige mht. 
alder, køn og uddannelse. 74  
 
                                                 
70 Kvale, 1997, 95 
71 Kvale, 1997, 21 
72 Kvale, 1997, 21 
73 Den bredere målgruppe defineres og karakteriseres i afsnit 8.1 ”Målgruppedefinition” i analysen. 
74 Interviewpersonerne præsenteres i afsnit 8.2.2 og er desuden beskrevet i detaljer i transskriptionen bilag 1 
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I tredje stadie skal interviewet udføres, og her er der flere ting, der er vigtige at være opmærksom 
på. For det første skal man møde interviewpersonen så åbent som muligt med en bevidst naivitet, 
for at kunne få så rene og upåvirkede svar som muligt. I løbet af interviewet skal man huske på, at 
interviewet ikke er en ligeværdig samtale mellem to personer, men at man er nødt til at styre 
interviewpersonen lidt, så fokus holdes på temaerne gennem interviewet. På den anden side skal 
man også passe på ikke at holde for stram en kurs, da fordelen ved de kvalitative interviews netop 
er, at de fører hen til det, som er vigtigt for interviewpersonen. Man skal forsøge så vidt muligt at få 
afklaret, hvad interviewpersonen mener, hvis der er tvivl.75 Åbenhed er desuden et generelt kodeord 
for denne type interviews, hvilket også skal afspejles i interviewguiden. 
 
”Forskerens person er afgørende for kvaliteten af den videnskabelige viden…,”76 skriver Steinar 
Kvale, og pointerer at videnskabelige data kan blive påvirket af forskerens rolle i 
interviewsituationen. For selvom forskeren i alle typer forskning altid på en eller anden måde 
påvirker sit felt, er der i interviewsituationen et så tæt forhold mellem parterne, at denne risiko er 
ekstra stor.77 Derfor er det vigtigt, at denne risiko forsøges mindsket ved hele tiden at være 
opmærksom på pointen om egen påvirkning. 
 
I fjerde stadie transskriberes de tre interviews. Dette gøres ikke gennemført ordret, men med mere 
fokus på betydning og ved at ”omformulere og kondensere udsagnene,”78 som Kvale anbefaler, 
hvis man blot skal give ”et almindeligt indtryk”79 af interviewpersonernes synspunkter. 
 
7.3.2 Analyse og verificering af interviewet 
Femte stadie er selve analysen af interviewet. Til dette formål benyttes den metode, som Kvale 
betegner som ad-hoc. Metoden giver forholdsvis frie hænder i analysetilgangen.80 Tilgangen 
betyder, at forskeren kan læse interviewene igennem, få et helhedsindtryk, derpå gå tilbage til 
enkelte passager, hvor der bliver gået mere i dybden, og eventuelt zoome ud igen. En vigtig pointe, 
som vil blive benyttet i denne analyse, er, at man i ad-hoc-analysen også kan ”…lægge mærke til 
                                                 
75 Kvale, 1997:41 
76 Kvale, 1997:123 
77 Kvale, 1997:123 
78 Kvale, 1997:171 
79 Kvale, 1997:171 
80 Kvale, 1997:201 
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mønstre, temaer,”81 så man kan få en mere overordnet generel viden fra de forskellige interviews, 
simpelthen ved at se, hvor der er ligheder mellem interviewpersonernes udsagn. 
 
Processen synliggøres ved at lægge hele interviewtransskriptionen som bilag, så de fortolkede 
citaters større sammenhæng kan ses. Ved ligeledes flere steder i specialet at redegøre for formålene 
med interviewundersøgelsen, er den kontekst hvori forskeren fortolker, blevet lagt frem, hvilket 
ifølge Kvale82 og hermeneutikken,83 også er vigtigt for den videnskabelige verificerbarhed. 
 
7.3.3 Fordele og ulemper ved interviewmetoden 
I forbindelse med markedsundersøgelser benyttes oftere fokusgruppeinterviews end kvalitative 
interviews, da der argumenteres for, at den mening som opstår i samtalen mellem de medvirkende 
er ekstra brugbar, da produkter i det virkelige liv ofte også konsumeres på baggrund af samtaler 
med andre mennesker. Der kan på den anden side også argumenteres for, at det kvalitative 
interview er fordelagtigt på en anden måde, da læsningen af magasinet som produkt jo som regel 
foregår alene, hvorfor det er interessant at se, hvordan personen benytter produktet alene uden de 
gruppedynamiske påvirkninger, som opstår i en fokusgruppesituation.  
 
Selvom der inden interviewene er foretaget et test-interview, for at fejlteste interviewguiden, kan 
det alligevel ikke undgås, at intervieweren bliver klogere på emnet undervejs, og dermed ubevidst 
ændrer spørgsmål og spørgeteknikker. Dette kan gøre de enkelte interviews mindre 
sammenlignelige. For at modvirke dette er den samme interviewguide bibeholdt hele vejen 
igennem.  
                                                 
81 Kvale, 1997:201 
82 Kvale, 1997:203 
83 Birkler, 2004:102 
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8.0 Analyse 
8.1 Målgruppedefinition 
På baggrund af Gallups 2009-undersøgelse og CFJE’s forskningsprojekt, som blev præsenteret i 
metoden, vil der i dette afsnit blive svaret på problemformuleringens første spørgsmål om. Er 
målgruppen, der interesserer sig for politik og internationale forhold, bredere end den målgruppe, 
som Weekendavisen og Ræson (WA og R) henvender sig til? Desuden specificeres konceptets 
målgruppe. 
 
8.1.1 Bredden af Weekendavisen og Ræsons målgruppe 
Vurderingen af de eksisterende udgivelsers målgruppe må bero på et estimat, da WA ikke udleverer 
detaljerede oplysninger om deres læsere, og R endnu ikke har foretaget læserundersøgelser. 
Alligevel findes der en række forskellige informationer og oplysninger, som kan bruges som 
udgangspunkt for en realistisk vurdering. 
 
For det første kan man se på den kvantitative indholdsanalyse af de to medier, som giver et klart 
billede af udgivelser, der formidler til en målgruppe, der er vant til at læse langt, ikke har brug for 
forklarende elementer og ikke har noget imod høje lixtal. R oplyser ikke deres læsertal, men WA 
havde 2. halvår 2009 et oplag på 52.82084 og et læsertal omkring 280.000.85 Hos WA har 57 procent en 
kandidatuddannelse eller derover,86 og ligeledes erklærer avisen, hvor en meget stor del af de 
ansatte er akademikere,87 at de kun skriver ”om det, vi selv synes er interessant,”88 hvilket man kan 
argumentere for også vil afspejle typen af læsere. WA siger ikke direkte, at de primært henvender 
sig til akademikere, men baseret på ovenstående vurderes det at være en realistisk antagelse. 
 
R har endnu ikke undersøgt, hvem der reelt læser magasinet, men chefredaktør Clement Kjærsgaard 
erklærer direkte, at magasinet primært henvender sig til det ”akademiske” miljø og til 
”medieverdenen”.89 Her består chefredaktionen stort set udelukkende af cand.scient.pol’er.90 En 
                                                 
84 Dansk Oplagskontrol, kontrollerede tal, www.do.dk 
85 ”Vi er i luksuskategorien,” 26/5/2010, Mediawatch.dk 
86 ”Medieinformation til annoncører om Weekendavisen,” http://www.frontmedia.dk/weekendavisen2.html, hentet 25. 
maj 2010 
87 ”Medarbejdere på Weekendavisen,” http://www.weekendavisen.dk/medarbejderliste, hentet 25. maj 2010 
88 ”Om Weekendavisen,” http://www.weekendavisen.dk/side/om-os, hentet 25. maj 2010 
89 ”Clement Kjærsgaard lancerer nyt elektronisk magasin,” 2. september 2009, Journalisten.dk 
90 ”Redaktører og skribenter på Ræson,” http://raeson.dk/redakt%c3%b8rer-og-skribenter/, hentet 3. juni 2010 
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anden faktor, der kan sige noget om målgruppen, er annoncerne. F.eks. mener 
akademikerfagforbundet DJØF at kunne ramme deres jurist- og økonom-målgruppe ved at 
annoncere her.91  
 
Udgivelserne henvender sig til segmenter med et stort antal akademikere. Ser man på Gallups 
beskrivelse af segmenterne i bilag 5 og multikortets beskrivelse af uddannelsesniveau, er det 
primært mod Nord og Nordøst, at de højtuddannede skal findes. Specielt hos de Moderne 
Fællesskabsorienterede (MF) er der mange akademikere, mens de andre segmenter så som de 
Fællesskabsorienterede (F), de Moderne (M) og de Moderne Individorienterede (MI) også har flere 
højtuddannede end de resterende segmenter: De Individorienterede (I), de Traditionelle 
Individorienterede (TI), de Traditionelle (T), de Traditionelle Fællesskabsorienterede (TF) og 
Centergruppen (C). 
 
Ser man på det faktiske antal personer i Danmark, der reelt tilhører denne akademiker-målgruppe, 
er det tydeligt, at der ikke er tale om specielt mange mennesker. 
 
”…bacheloruddannelser, lange videregående uddannelser og forskeruddannelser. Alle disse 
uddannelser er taget på institutioner, der fungerer under universitetslovgivningen og udgør flere 
end 248.000 personer eller under 5 pct. af hele befolkningen,”92 forklares det i Danmarks Statistiks 
undersøgelse Befolkningens uddannelsesniveau fra 2003. Hele befolkningens uddannelsesniveau 
kan ses i tabellen her: 
                                                 
91 Selvom det trykte magasin ikke er en del af analysen, er det også værd at nævne, at den svenske bil- og flyfabrikant  
mener at kunne finde potentielle købere af deres nye jagerfly Gribben blandt Ræsons læsere. 
92 Jacobsen, 2004:17 
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Det er umuligt at fastslå en eksakt størrelse eller lave en eksakt afgrænsning af de to udgivelsers 
målgruppe, men estimerer man den ud fra ovenstående oplysninger, kan den illustreres således: 
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 Målgruppen ligger i den absolutte top af segmenterne, hvor de højest uddannede befinder sig. 
Specielt de MF er primære pga. deres specielt høje uddannelsesniveau, mens de F er sekundære, 
men også vigtige, da de ud over at være højtuddannede også har en stor interesse for kultur, som 
specielt WA dækker intensivt. Akademikerne findes også hos de M og de MI, der specielt 
interesserer sig for de mere økonomi-orienterede områder, som R prioriterer højt, og som WA også 
dækker.  
 
8.1.2 Befolkningens generelle interesse 
For at kunne vurdere, hvor bred interessen for de væsentlige emner reelt er, må man fastslå, hvad 
det vil sige ’at være interesseret.’ I denne undersøgelse afgrænses dét at være interesseret til at 
inkludere dem, der i Gallups statistik er meget og ret interesserede. Dette ekskluderer dem, der er 
lidt interesserede, meget lidt interesserede og slet ikke interesserede. Ses der først på 
cirkeldiagrammerne i bilag 4, der er baseret på Gallups 2009-undersøgelse, kan de sige noget om 
befolkningens generelle interesser for fire væsentlige emner. 
 
I forhold til emnet ”Politik” viser dataene, at 48 procent af danskerne93 enten er meget eller ret 
interesserede. Altså næsten halvdelen af befolkningen. I forhold til emnet ”Samfundsøkonomi,” ser 
det næsten lige sådan ud. 42 procent er enten meget eller ret interesserede, mens det med EU-stoffet 
ser anderledes ud. Her er kun 26 procent meget eller ret interesserede. Udenrigsstoffet, som udgør 
en stor del af konceptets fokus, interesserer flest af alle. 63 procent siger, at de er enten meget eller 
ret interesserede.  
Målgruppen, der interesserer sig for politik og internationale forhold, kan indtil videre ikke 
umiddelbart betegnes som snæver.  
 
8.1.3 Arbejde, indkomst, uddannelse og international interesse 
Det internationale udgør en væsentlig del af konceptets indhold. Derfor er det relevant at se 
nærmere på dette emne, der ofte betegnes som noget, det mest er eliten, der interesserer sig for. 
Tallene fra CFJE’s forskningsprojekt i bilag 3 kan fortælle noget om, hvilke baggrundsvariable, der 
har betydning for interessen for det internationale stof - og kan dermed være med til at be- eller 
afkræfte påstanden om udlandsstof som elitestof. 
                                                 
93 Undersøgelsen indbefatter hele den voksne befolkning, som i denne undersøgelse består af 4.717.040 personer. 
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 Hvis man indledningsvis ser på sammenhængen mellem arbejdstype og interesse, indikerer tallene, 
at jobtitlens betydning for interessen for det internationale stof er ganske lille: 
 40,3 % af ’arbejdere’ bruger over 30 % af deres avislæsningstid på det internationale 
 44,5 % af ’funktionærer bruger over 30 % af deres avislæsningstid på det internationale 
 
Sammenligner man med forskellige indkomstniveauer, er interessen for det internationale også 
forholdsvis stabil - og kun lidt opadgående: 
 
 36,9 % af folk, der tjener under 200.000 om året, bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
 44,4 % af folk, der tjener mellem 200 og 499.000 om året, bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
 46,7 % af folk, der tjener over 500.000 om året, bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale. 
 
I forhold til uddannelsesniveau er kurven mere proportionelt opadgående: 
 
 34,4 % af kortuddannede bruger over 30 % af deres avislæsningstid på det internationale 
 39, 7 % af erhvervsuddannede / kort videregående bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
 43,7 % af folk med ml. lang videregående uddannelse bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
 72,3 % af folk med lang videregående uddannelse bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
 
Jo højere uddannelse des større interesse for udlandsstoffet. Dette betyder dog ikke, at dem uden 
lang videregående uddannelse ikke interesserer sig for det internationale. Ser man f.eks. på de 
erhvervsuddannede/kort videreuddannede, bruger 39,7 procent over 30 procent af deres 
avislæsningstid på at læse udenrigsstoffet. Ser man ligeledes på dem, der har mellemlange 
uddannelser, så som folkeskolelærer eller sygeplejerske, bruger 43,7 procent af dem over 30 procent 
af deres avislæsningstid på det internationale. 
Dette er et ganske høje tal, når man ved at se på den øverste figur i bilag 3 kan se, at danskerne 
gennemsnitligt bruger 27,5 procent af avislæsningstiden på det internationale. 
 
Hverken arbejde eller indkomst har altså væsentlig betydning for interessen for det internationale 
stof, og selvom interessen for det internationale stiger markant, jo højere uddannelse man har, viser 
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tallene også klart, at der er en stor gruppe danskere, der ikke er akademikere, som interesserer sig 
for det internationale stof. 
 
8.1.4 Segmenter i målgruppen 
Søjlediagrammerne i bilag 4 kan fortælle, hvor interesserede de enkelte segmenter er i de 
væsentlige emner. Dermed kan man sige noget om, hvilke segmenter, der udgør den mulige 
målgruppe for konceptet. For at kunne sammenligne segmenterne, ses der igen samlet på de to 
kategorier ret og meget interesseret. F.eks. er 28,795 procent af de MF meget interesserede i politik, 
mens 41,643 procent er ret interesserede. Det giver i denne undersøgelse en procentsats, der siger, 
at 70,438 procent af de MF er interesserede i politik. Alle tal afrundes, så tallet herover i stedet 
bliver 70 procent. Laver man samme beregning med de resterende tal, kan man på baggrund af 
diagrammerne i bilaget opstille nedenstående oversigtsdiagram:  
 
Tallene i søjlen angiver, hvor stor en procentdel af segmentet, der interesserer sig for et af de fire 
emner. Dermed kan man ud fra højden af de enkelte søjler se, hvilke segmenter der har den største 
interesse for de væsentlige emner samlet set. 
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Af grafen fremgår det klart, at de segmenter, som W & R retter sig mod (MI, M, MF og F) også er 
blandt de segmenter med den største interesse for de væsentlige emner. Samtidigt kan man også se, 
at interessen i disse segmenter på den anden side er så markant, at det nærmest er statistisk umuligt, 
at alle de interesserede er akademikere, da akademikere, som vist i tabel 1, kun udgør omkring fem 
procent af befolkningen. Ligeledes fremgår det, at interessen i de resterende segmenter nok er 
mindre, men stadig markant og ikke ubetydelig. 
 
8.1.5 Delkonklusion 
Med udgangspunkt i ovenstående analyse kan man argumentere for, at der er en væsentligt bredere 
målgruppe, end den som WA og R henvender sig til, der interesserer sig for politik og internationale 
forhold. 
 
WA og R er de to eneste ugentlige udgivelser, der med fokus på baggrund og analyse behandler 
væsentlige emner inden for politik og internationale forhold. Men selvom en ganske stor del af 
befolkningen interesserer sig for disse emner, lader deres målgruppe kun til at inkludere et 
forholdsvis snævert og meget højtuddannet udsnit af befolkningen. Dette er illustreret i figuren 
herunder:  
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For det første er der en bredere målgruppe, end WA og R’s smalle akademiker-målgruppe helt mod 
Nord, der interesserer sig for politik og internationale forhold. Høj uddannelse er ikke en 
forudsætning for at interessere sig for emnerne. For selvom akademikere generelt er mere 
interesserede i politik og internationale forhold end resten af befolkningen, er det en meget smal 
målgruppe. På den måde kan man argumentere for, at der findes en bredere målgruppe, som sigter 
mod de samme segmenter som WA og R, men blot et bredere udsnit af disse segmenter. Dette er 
illustreret med den blå farve. 
 
For det andet er der også andre segmenter, end dem, som udgivelserne henvender sig til, der har 
klare interesser for emnerne, endda selvom de på segmenteringskortet ligger langt mod Syd. Ser 
man f.eks. på interessen for politik hos de TF, siger 51 procent, at de er meget eller ret 
interesserede. Det er faktisk lidt mere end det mere højtuddannede segment MI, som WA og R 
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henvender sig til. Også i de andre segmenter, som ikke udgør WA og R’s estimerede målgruppe, er 
der markant interesse. Derfor kan man argumentere for, at der findes en bredere målgruppe fordi en 
del af de sydligere segmenter også interesserer sig for politik og internationale forhold. Dette er 
illustreret med den grønne farve. 
 
Magasinet vil primært henvende sig til de blå, men vil heller ikke skræmme de røde væk. Dette 
betyder, at formidlingen skal være sådan, at de blå, der ikke nødvendigvis er akademikere gider og 
kan læse med, og samtidigt så de røde ikke føler sig ’talt ned til’. For at undgå sidstnævnte 
afgrænser konceptet sig fra at formidle til de grønne, hvor abstraktionsniveauet er lavest blandt de 
tre mulige målgrupper.  
 
Ud fra denne information, oversigtskortet94 og Gallups beskrivelser af segmenternes interesser95 
kan man give en overordnet beskrivelse af konceptets målgruppe. 
r, kan 
 og 
                                                
 
8.1.5.1 Konceptets målgruppe 
Overordnet for hele målgruppen gælder, at der er cirka lige mange mænd og kvinder. Traditionelt 
læser danske mænd oftere aviser end kvinder,96 hvorfor man umiddelbart ligesom det hedengangne 
magasin Fokus - ugemagasinet for mænd97, kunne fristes til at fokusere på den mandlige 
målgruppe. Men ser man på multiværdikortets hældning mod Øst, hvor der er flere kvinde
man argumentere for, at denne forskel udlignes. Der er mange universitetsstuderende i målgruppen, 
men også en stor andel personer med mellemlange uddannelser som f.eks. folkeskolelærere
diplomingeniører. Aldersmæssigt har målgruppen en overvægt i den yngre under 40, men 
henvender sig også til de midaldrende under 65. Målgruppen er interesseret i kultur, men ser 
sjældent ballet eller opera. Til gengæld benyttes biografen ofte og ind imellem også teatre og 
museer. Der lyttes meget til musik og cd-samlingen eller musiksamlingen på computeren er stor. 
Rockmusik mere end klassisk og dansktop. Mange af de ældre holder en daglig avis så som 
Politiken eller Berlingske Tidende, mens de unge primært får deres skrevne nyheder gennem 
internettet. Sidst, men ikke mindst har hele målgruppen en væsentlig interesse for 
 
94 Afsnit 7.1.4 
95 Bilag 5 
96 76,1 procent af danske mænd læste i 2000 en landsdækkende avis, mens tallet forkvinder kun var 72,1. Hallin og 
Mancini, 2004:24 
97 Se beskrivelse i bilag 6 
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samfundsrelevante emner, og går ikke af vejen for en god debat om indvandrerpolitik, Obamas 
betydning for USA eller krigen i Afghanistan.  
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8.2 Eksisterende udgivelsers formidlingsniveau 
På baggrund af den metodetriangulerede komparative indholdsanalyse vil WA og R’s 
formidlingsniveau i dette afsnit blive estimeret og problemformuleringens andet spørgsmål dermed 
besvaret.  
 
8.2.1 Kvantitativ vurdering af udgivelsers formidlingsniveau 
Indholdsanalysen giver detaljerede oplysninger om de enkelte udgivelsers prioritering af specifikke 
formidlingsmæssige karakteristika. Nedenstående tabel opsummerer resultaterne. Baggrundsdata 
kan læses i bilag 2. 
 
 
 
Ser vi først på lixtallet, er forskellene på de enkelte udgivelser klare. Med et gennemsnitligt lixtal på 
5398 og flere artikler, der når op over 60 og kun sjældent under 49, nærmer R’s online-udgave sig 
lixtallet i den faglige udgivelse Advokaten, der behandler komplicerede emner inden for national og 
international jura henvendt til fagfolk.  
I WA er lixtallet lavere og ligger gennemsnitligt på 46,38 uden de store udsving til hverken den ene 
eller den anden side.  
                                                 
98 Procentsatser afrundet til hele tal. 
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Ser man relativt på tallene i forhold til Ekstra Bladets lixtal på blot 41,38, kan man med det samme 
se, at R er i en helt anden liga. WA ligger også højere, men kun fem procentpoint.  
 
Med hensyn til artikellængden er der er en klar tendens til, at WA prioriterer få meget lange 
historier, frem for flere mindre. Snittet ligger på 12.591 anslag pr. artikel, og enkelte strækker sig 
over hele broadsheet-opslag og når op over 25.000 anslag for en enkelt ikke-opdelt artikel. I R er 
artiklerne gennemsnitligt på 9495 anslag og dermed væsentligt kortere. Desuden er udsvingene i 
længden begrænsede.  
 
Ser vi på de layoutmæssige værktøjer, kan det med hensyn til R tydeligt ses, at disse nærmest ikke 
benyttes. Ingen artikler er delt op, og kun hver ottende artikel benytter supplerende layoutelementer, 
og når de benyttes, er der i alle tilfælde tale om fremhævede citater. Ud fra statistikken kan man dog 
se, at Ræson altid bruger billeder til deres artikler, hvilket kan hjælpe på læselysten. Det er i denne 
forbindelse dog vigtigt at være opmærksom på, at alle billeder, bortset fra forsidebilledet, er meget 
små og kun fylder cirka 1/10 af siden. Ser man på brugen af forklarende elementer, benyttes disse i 
nul procent af samtlige 26 analyserede artikler. Ingen faktabokse, ingen sagen kort-bokse og ingen 
forklarende grafikker. 
 
På WA gør man et forsøg på at kompensere for de lange artikler med lidt hyppigere brug af 
layoutmæssige værktøjer. Læselysten søges optimeret gennem enkelte fremhævede citater og brug 
af større billeder. På den måde adskiller de sig fra R. Til gengæld ligner de dem mere, når det 
kommer til de forklarende elementer så som faktabokse, sagen kort eller andre ting, der kunne give 
læsere, der ikke har viden om emnet i forvejen, mulighed for at kunne og gide påbegynde læsning. 
Faktabokse og sagen kort-bokse99 benyttes kun i tre procent af de analyserede artikler. På den 
anden side benytter avisen ind imellem forklarende grafikker, som kan optimere både forståel
læselyst.  
se og 
                                                
 
8.2.2 Kvalitativ vurdering af udgivelsers formidlingsniveau 
I dette afsnit analyseres de tre interviewpersoners udsagn med henblik på at vurdere, hvordan 
Weekendavisen og Ræson formidler. 
 
99 Det fremgår, at Weekendavisen benytter ”sagen kort”-bokse i 3,03 procent af tilfældene, men i alle (2) tilfælde var 
der tale om serie-bokse, der opsummerede hvad artikelserien handlede om. Da de til dels også beskriver emnet, blev de 
kategoriseret under denne kategori. 
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De tre interviewpersoner, der benyttes til at vurdere formidlingsniveauet i de to udgivelser, er kort 
beskrevet herunder. En mere detaljeret beskrivelse af interviewpersonerne kan findes i 
transskriptionen i bilag 1. 
 
 Lotte Nowack, 41 år og uddannet folkeskolelærerinde. Hun bor lidt uden for Roskilde og er i 
øvrigt bankuddannet, har en merkonom i markedsføring og har tidligere læst cand.polit uden 
at gennemføre.  
 Mads Bonde, 24 år og kandidatstuderende i bioteknologi ved DTU. Bor på Nørrebro. 
 Klaus Henriksen, 53 år og uddannet socialpædagog. Bor lidt uden for Ballerup og har sin 
egen konsulentvirksomhed. 
 
Interviewpersonerne er valgt ud fra at skulle passe så godt som muligt til målgruppen og ikke 
udgøre den akademiske målgruppe, som WA og R henvender sig til. Fælles for dem er, at ingen har 
en lang videregående uddannelse, men alle er interesserede i politik og internationale forhold. På 
den anden side skulle de heller ikke tilhøre de den ’grønne’ sydligere målgruppe, som beskrevet i 
afsnit 8.1.5. Fælles for IP’erne er også, at ingen af dem har holdt eller holder nogen af de to 
udgivelser. 
 
Interviewpersonerne har overordnet både gode og dårlige ting at sige om de to udgivelser. De 
kritiske udtalelser handler dog i høj grad om layout og sprog, mens artiklernes emner er populære. 
Ræsons formidlingsniveau får den hårdeste medfart, mens Weekendavisens kun kritiseres moderat. 
 
Interviewperson LN er indledningsvis meget overlegen i forhold til Weekendavisen og giver flere 
gange udtryk for, at hverken det benyttede layout eller sprog generer hende. Alligevel siger hun 
flere gange ting, som indikerer, at hun alligevel ikke foretrækker denne formidlingsmåde. ” Jeg har 
det sådan lidt, at hvis der er en høj grad af mange svære fremmedord i en eller anden artikel, så 
går man mere død i at læse den.”100 Hun siger ligeledes, at ” …man kan godt se, at den er mere 
teksttung,”101 og pointerer senere, at hun generelt foretrækker, når der er billeder. 102 Hun er kritisk 
over for avisens formidlingsmæssige platform, broadsheet-formatet: ”det er pisse upraktisk. (…) 
                                                 
100 Bilag 1:9 
101 Bilag 1:2 
102 Bilag 1:3 
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Jeg er faktisk mere til det der [tabloid]”103 Hendes forhold til formidlingsniveauet i avisen kommer 
tydeligst til udtryk i forhold til de udvalgte ord fra avisen, og hun siger f.eks. om sætningen med 
ordet neonatalafdeling: ”Så skal den lige rotere derinde, før man får et billede af, hvad det er.”104 
Hun ved desuden ikke, hvad procyklisk finanspolitik er.  
 
I forhold til Ræson kritiserer hun også her den formidlingsmæssige platform: ”Det er mere gedigent 
når man får noget i hånden, end når det er via nettet. Så kan det godt være jeg er gammeldags og 
alt muligt andet, men altså, der er mere menneskekraft bag noget, som man får i hånden,”105 siger 
hun og pointerer om layoutet: ”Ikke meget billedværk, det ville jeg hellere have.”106 ”Der hjælper 
det også, at der er noget spil i en side, og at der også er nogle billeder. Der synes jeg måske, at det 
ser lidt kedeligt ud her.”107  
I forhold til de udvalgte ord giver hun, til trods for den indledende overlegenhed, også udtryk for, at 
hun synes, de er svære. Da ordet konsensusestimat nævnes, siger hun: ”Hold da op!”108 Ligeledes 
siger hun, da ordet sekulær’s  sammenhæng læses op: ”Haha. Hold kæft. Hvem fanden har skrevet 
den artikel?”109 Hun siger også, at hun gerne ville have en forklaring på, hvad persona non grata 
betød, og hun ved heller ikke, hvad bilateral betyder. 
 
Interviewperson MB har ikke nogen kritiske kommentarer i forhold til layoutet i WA. og giver 
ligesom LN indledningsvis udtryk for, at det ikke er et problem for ham, at der er svære ord i en 
artikel. Ligesom LN kommer han dog også senere med udsagn, der indikerer, at sproget alligevel 
ikke passer ham.  
Han ved kun, hvad et af de fire ord fra WA betyder, og i forbindelse med procyklisk finanspolitik, 
som er taget fra Weekendavisen, siger han f.eks.: 
 
”…det irriterer mig, hvis der f.eks. står et ord, det kommer selvfølgelig også an på ens selvtillid, 
men hvis der står et ord, som jeg ikke ved hvad betyder, så er der ret stor sandsynlighed for, at det 
rammer ved siden af. Fordi jeg… Sådan jeg synes jeg har styr på rimeligt mange ting, og på den 
                                                 
103 Bilag 1:2 
104 Bilag 1:4 
105 Bilag 1:3 
106 Bilag 1:3 
107 Bilag 1:3 
108 Bilag 1:4 
109 Bilag 1:6 
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måde så, det betyder ikke at jeg ved alt, men hvis jeg ikke forstår et ord overhovedet, så er der ret 
god sandsynlighed for, at de bare kunne have brugt et andet ord, der var smartere.”110 
 
Han tilføjer: ”Man skulle uanset hvad bruge et andet ord eller forklare det. Man kan ikke gå ud fra, 
at folk ved, hvad det betyder, med mindre de er super inde i et eller andet økonomisk. Det er fint 
nok at bruge præcise ord, men det er åndssvagt, hvis man hægter mange læsere af. Man skal 
selvfølgelig ikke forklare alle ord, men de meget specifikke fagord, de skal forklares.”111 
 
MB pointerer i øvrigt, at han kun læser WA, når han har god tid, og ofte også kun læser halvdelen 
af artiklerne.112 
 
I forhold til R er han både kritisk over for layout og sprog: ”Det er ikke skrevet til almindelige 
mennesker. Endnu mindre end Weekendavisen, synes jeg.” 113 Ud fra et kig på layoutet på forsiden 
siger han desuden, at det virker for ”indspist politisk.”114 
 
Interviewperson KH ved, hvad alle ord fra WA betyder, men er alligevel kritisk over for brugen af 
dem. Han bryder sig generelt ikke om artikler, der bliver for ”videnskabsteoretiske,”115 som han 
siger. Han fortsætter: ”Man skal passe på med at bruge fagudtryk, netop fordi, man kan ikke 
forvente, at alle kender alle fagudtryk. Og der er ikke noget mere irriterende, end hvis man støder 
på et fagudtryk og det ikke er forklaret, specielt i noget, som man i øvrigt synes er interessant.”116  
Han synes umiddelbart layoutet i WA er i orden, men siger samtidigt også, at han godt kan lide 
brugen af både fremhævede citater117 og faktabokse.118  
 
Ligesom MB begrunder KH også sin begrænsede læsning af WA med, at han kun læser den, når 
han har god tid, f.eks. når han er i sommerhus.119 
 
                                                 
110 Bilag 1:20 
111 Bilag 1:20 
112 Bilag 1:18 
113 Bilag 1:19 
114 Bilag 1:19 
115 Bilag 1:27 
116 Bilag 1:30 
117 Bilag 1:35 
118 Bilag 1:28 
119 Bilag 1:28 
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KH’s første indtryk af R er ikke positivt. ”…det er tørt. (…) …ligner noget, man bruger i 
studiesammenhæng. En kompendieagtig ting,”120 siger han, og pointerer efter at have set, at nogle 
af emnerne faktisk så interessante ud for ham, at ”…der er en uoverensstemmelse mellem form og 
indhold.”121 Han pointerer kort sagt, at formen er for kedelig i forhold til de emner, de skriver om, 
og som han synes, er interessante. 
Han giver også udtryk for, at han generelt foretrækker at fokusere på artiklens budskab eller pointe, 
frem for at skulle bruge koncentrationen på komplicerede ord. F.eks. ved han godt, hvad 
konsensusestimat, fra Ræson, betyder, men siger alligevel: 
”Jeg kender ordet konsensus og ordet estimat, men i sammenhæng så skal jeg virkelig sidde og 
gruble mig frem, og det synes jeg er irriterende. (…) Så skal jeg bruge dobbelt tankevirksomhed på 
en artikel, som måske i virkeligheden handler om noget helt andet, og det synes jeg er… Det er 
unødvendigt,”122 siger KH og understreger, da ordets meget fagspecifikke sammenhæng123  læses 
op: ”He. Det ville jeg springe over. Det ville jeg simpelthen ikke læse.”124  
 
8.2.3 Delkonklusion 
Analysen af WA og R’s formidlingsniveau bekræfter hypotesens påstand om, at de to udgivelser 
formidler på et meget højt niveau. Tallene taler et tydeligt sprog, og IP’erne bekræfter, at de 
foretrækker, at der gøres mere ud af layout, og at sprogbrugen ikke er for faglig eller akademisk.  
 
Hypotesen påstår også, at niveauet er så højt, at en stor gruppe ikke ”…kan eller ikke gider læse 
med,” hvilket dog ikke kan bekræftes entydigt. De kvalitative interviews viser, at IP’erne i høj grad 
kan følge med i artiklerne på trods af det høje formidlingsniveau. Til gengæld kan man ud fra 
analysen i høj grad argumentere for, at det høje formidlingsniveau påvirker deres interesseniveau, 
og dermed hvorvidt de gider læse med.  
 
Kort sagt viser analysen, at man ikke nødvendigvis vil læse en udgivelse, bare fordi man kan. 
Interviewpersonerne er generelt meget interesserede i WA og R’s emner, men læser dem alligevel 
aldrig eller sjældent, hvilket man ud fra analysen kan sandsynliggøre hænger sammen med det høje 
                                                 
120 Bilag 1:29 
121 Bilag 1:29 
122 Bilag 1:31 
123 Ræson, 7. april 2010, side 17, ”For lånte penge - de store statsgælde kan være væksthæmmende” (Se også bilag 7) 
124 Bilag 1:31 
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formidlingsniveau, der kommer til udtryk i: at IP’erne ikke har tid til at læse udgivelserne; at de 
bliver irriterede over uforståelige ord; og at de foretrækker, når der er gjort mere ud af layoutet.  
 
Det er vigtigt at pointere, at indholdsanalysen af de to medier ikke har til hensigt at påpege ’fejl’ 
hos de to udgivelser. Begge gør sandsynligvis præcis som de skal, hvis de vil ramme deres 
specifikke målgruppe. Derimod argumenteres der blot for, at formidlingsniveauet betyder, at den 
bredere målgruppe, som de udvalgte IP’ere er repræsentanter for, enten ikke gider læse med, eller 
kun læser sjældent, selvom de interesserer sig for emnerne.   
 
Hvordan man i stedet skal ramme den bredere målgruppe præciseres i næste afsnit, hvor konceptets 
formidlingsniveau, emner og form fastslås. 
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8.3 Konceptet: Emner, form og formidling 
Med udgangspunkt i den kvantitative indholdsanalyse, målgruppedefinitionen og ikke mindst en 
række danske og internationale bøger om magasindesign125 blev et udkast til magasinet produceret 
og trykt. Dette udkast blev præsenteret for de tre interviewpersoner mellem den 3. og 6. juli 2010. 
Magasinet blev så vidt muligt lavet, så det behandlede emner, der var aktuelle i denne periode. 
Udkastet til magasinet kan ses i bilag 10 og det anbefales at have både dette og det endelige koncept 
i bilag 11 ved hånden under læsningen af dette afsnit. 
 
Interviewpersonernes respons kombineret med specialet hidtidige konklusioner har udgjort 
grundlaget for at kunne besvare problemformuleringens andet spørgsmål om, hvilket 
formidlingsniveau konceptet skal have, og hvordan det det generelt skal se ud, hvis det skal 
henvende sig bedst muligt til den bredere målgruppe.  
 
8.3.1 Konceptets emner 
Interviewpersonernes mange og detaljerede kommentarer til de enkelte emner gennemgås ikke alle 
her. Kun de mest centrale og interessante fremhæves. Indledningsvis kan det siges, at IP’erne i høj 
grad fandt både emner og sektioner interessante. Men på centrale punkter er det alligevel vigtigt at 
redesigne magasinet, hvis det skal ramme målgruppen bedst muligt. 
 
8.3.1.1 Kvalitet og unikt indhold 
For det første stiller målgruppen store krav om journalistisk kvalitet og unikt indhold, hvilket 
magasinudkastet i enkelte tilfælde ikke lever helt op til. F.eks. er flere IP’ere negative over for 
dummy-artiklen om romaerne på Roskilde, hvilket indleder en central pointe om målgruppens krav 
til konceptet. LN pointerer, at hun godt kender ”essensen”126 af historien, sandsynligvis fordi flere 
medier allerede har skrevet om dette emne i forbindelse med Roskilde Festival. 127 KH er 
interesseret i emnet, men ville gerne have, at artiklen var længere, så man virkelig kan ”komme ind 
under huden på dem,”128 som han siger. I forhold til magasinets langsomme udgivelsesfrekvens er 
emnet måske forældet, fordi de hurtigere medier allerede har skrevet lignende historier. IP’erne 
giver udtryk for at forvente noget mere, hvilket bekræfter, at målgruppen på mange måder ikke 
                                                 
125 Se litteraturlisten kapitel 10.0 
126 Bilag 1:13 
127 Magasinets fiktive udgivelsesdato er 2. juli, hvilket er midt i festivalen. 
128 Bilag 1:33 
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’lader sig nøjes.’ Roma-historien ændres, så den i det endelige koncept i stedet bliver mere 
baggrundsorienteret og ser på romaernes historie som et udstødt folk.  
 
Samme problematik gør sig delvist gældende med Kirgisistan-reportagen, hvor der gives udtryk for, 
at IP’erne godt ved, at ”100.000 er på flugt og flere tusinde dræbt,”129 som der står i forsideteaseren.  
”Der skal være noget mere i det, end bare at de flygter. Der skal være noget mere. Det bliver lidt 
for kedeligt - og hvad så? Jeg vil vide mere,” siger MB f.eks. Igen må vinklen være unik, hvorfor 
artiklen ændres til en analyse, der forklarer ekspræsidentens rolle i konflikten.  
 
IP’ernes høje krav ses også i forhold til Bush-artiklen, som alle synes er interessant. Samtidigt vil 
KH og LN også gerne have noget mere ud af den. KH fremhæver, at han gerne vil have mere 
”substans,”130 da historien for ham umiddelbart fremstår som baseret på udtalelserne fra de 
interviewede eksperter. KH har ikke noget imod eksperter, men fremhæver metaforisk, at det er 
problematisk hvis ”alting bliver bedømt som en fodboldkamp, (…) og kampen aldrig får lov til at 
være der.”131 LN er enig: ”Jeg får ikke noget nyt at vide,”132 pointerer hun. Artiklen fokuserer 
rigtigt nok på eksperternes analyse, fordi selve de handlinger, der viser, at Bush og Co. er på 
charmeoffensiv, er placeret i fakta-tidslinjen i bunden af opslaget. En kort præcis opsummering af 
hændelserne skrives derfor ind og længere op i brødteksten, så eksperterne bliver mere sekundære. 
 
8.3.1.2 Mindre ballet - mere rock 
Konceptets fokus er på de samfundsmæssigt væsentlige historier, men for at skabe et varieret miks 
af artikler, er det også nødvendigt med nogle enkelte lidt blødere historier. Her kommer 
kultursektionen ind i billedet. Som det kan ses på multikortet er der en væsentlig interesse for kultur 
hos målgruppen specielt mod Nordøst, men skal man ramme repræsentanterne for målgruppen, er 
det ikke alle slags kultur der kan bruges, hvilket kom til udtryk i interviewpersonernes kritik af 
Weekendavisens kultursektion. 
Da MB ser forsiden på det medbragte eksemplar af Weekendavisen,133 er han kun interesseret i den 
samfundsorienterede artikel om islam i Europa, mens alle fire mere kulturelt orienterede artikler i 
båndet afskrives resolut. Artiklerne handler om en nyligt restaureret globus fra det 17. århundrede, 
                                                 
129 Bilag 10, Første udkast til dummy-magasinet 
130 Bilag 1:34 
131 Bilag 1:35 
132 Bilag 1:15 
133 Fra 19. februar 2010 
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kunst i Kronprins Frederiks palæ, en krimi og en ny bog om malet interiør fra guldalderen.134 KH 
giver ligeledes udtryk for, at han er mere til musik og film end til kunst135 og fortæller også, at han 
var i operaen for første gang for nylig. LN pointerer ligeledes, at hun ikke har brug for det mere 
finkulturelle.136 Alle er altså kulturelt interesserede, men prioriterer primært de lidt bredere 
appellerende kulturudbud, hvilket er vigtigt at huske på i forhold til konceptets kultursider, som 
IP’erne i øvrigt ikke kritiserer, da de ser dem i konceptudkastet. 
 
8.3.1.3 Ikke alt behøver ramme plet 
Konceptudkastets to sektioner Business og Teknologi og videnskab er taget med ud fra Gallups 
beskrivelse af målgruppens interesser137 og oversigtskortet afsnit 7.1.4, der viser, at der er en større 
interesse for disse to emner mod Nord og Nordvest. Sektionerne lader også til at interessere IP’erne 
og rammer umiddelbart plet. Men en interessant observation er også, at det ikke er alt, IP’erne er 
enige om. Specielt MB er glad for dummy-artiklen om brugen af droner i krig, mens LN er mere 
kritisk ”Det kan godt være, jeg ville læse den, men jeg ville ikke prioritere den først.”138 Her er det 
vigtigt at holde fast i Flemming Sørensens pointe om, at folk aldrig læser et magasin fra cover til 
cover, men at man scanner og læser enkelte ting, der interesserer en. 139 Derfor skræmmes læserne 
ikke væk fra en udgivelse, hvis der er enkelte ting, som ikke tiltaler dem personligt. Dette giver 
mulighed for at sigte lidt bredere i valget af emner. 
 
Specialets tidligere afsnit og IP’ernes respons på konceptudkastet har i det ovenstående givet en god 
indikation om målgruppens mere specifikke præferencer om, hvad konceptet skal beskæftige sig 
med, og ikke mindst hvordan det skal beskæftige sig med emnerne. Men retningslinjer for 
konceptets emner er ikke nok - også form og formidling skal præciseres. 
 
8.3.2 Konceptets form og formidling  
IP’erne har igen mange detaljerede og meget forskellige meninger om konceptets layout og 
formidling. I det nedenstående fremhæves deres mest interessante pointer, og de pointer som flere 
af IP’erne kom med uafhængigt af hinanden.  
                                                 
134 Bilag 1:18 
135 Bilag 1:27 
136 Bilag 1:14 
137 Bilag 5 
138 Bilag 1:14 
139 Sørensen, 2002:41 
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 Overordnet er de meget glade for magasinets design og måde at formidle på, og beskriver i høj grad 
magasinet som det, det forsøger at være. LN udtaler ved første blik på forsiden, at hun ”…synes det 
ser lækkert ud,”140 og fortsætter senere om drone-artiklen inde i bladet: ”Det er skidegod, 
læsevenlig baggrund. Man bliver ligesom suget mere ind i artiklen.”141 
MB har kun lige skimmet forsiden, da han beskriver, hvad han tror, magasinet handler om: ”Noget 
med politik, men slet ikke på en lige så nørdet måde som det andet der,”142 siger han med 
henvisning til Ræson. Formidlingen er han også specielt glad for: ”…det er godt med grafer og den 
slags. Det er kedeligt, hvis det kun er tekst. Så skal man fandeme være interesseret. Det er i hvert 
fald ikke underholdning på nogen måde.”143 
 
8.3.2.1 Balance centralt 
KH er også glad for konceptets layout og formidling, og reflekterer over sammenhængen mellem 
layout, formidling og indhold. 
 
Han pointerer, at han ikke plejer at bruge faktabokse, men at ”…det jo meget rart at de er der, for 
hvis det stod inde i artiklen, så ville artiklen blive meget tør.” Han er også glad for det med at 
”fremhæve citater eller ting fra teksten,” og pointerer ligeledes, at små landkort ”…er selvfølgelig 
skidegodt, når det handler om det internationale.” Det samme gælder for billeder, som efter hans 
mening gør en artikel ”…nemmere at tygge sig igennem. Man har nok mere mod på at gå i 
gang...”144 
 
Han tilføjer også senere, at billeder er ”…lækre, men ikke på bekostning af indholdet.”145 
 
Citaterne er interessante, fordi de viser en velorienteret IP’s glæde for den mere farverige 
formidling. Han vil have det bedste fra begge verdener: form og indhold. Selvom han rent 
forståelsesmæssigt reelt set ikke har brug for de forklarende elementer som f.eks. faktabokse, er han 
alligevel glad for dem, da de også kan bruges til at holde fokus i teksten.  
                                                 
140 Bilag 1:7 
141 Bilag 1:8 
142 Bilag 1:23 
143 Bilag 1:26 
144 Bilag 1:35 (Samme reference til alle 4 foregående citater) 
145 Bilag 1:36 
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 KH fortsætter og pointerer, at det er kombinationen af det lange og lækre, der tiltaler ham. ”…jeg 
synes også, det er fedt, at det er lækkert. Det er godt, men hvis det er lækkert og kort, så er det lidt 
for kulørt, så er det lidt for meget ugebladsagtigt. Hvis det er lækkert og langt, så bliver det bare… 
Lækkert,”146 siger han og pointerer, at han godt kunne tænke sig, at nogle af artiklerne var lidt 
længere.  
Pointen om de lidt længere artikler er god, men skal også tages med et gran salt. F.eks. er Bush-
artiklen allerede omkring 10.000 anslag, og desuden er dummy-magasinet kun på 36 sider, hvor det 
i en virkelig udgivelse måske skal op over 50 sider, hvormed der så også kunne blive plads til flere 
artikler af samme længde som Bush-artiklen. Der holdes dog fast i de kortere artikler og elementer 
også, da det netop ikke er meningen, at man er nødt til at tage i sommerhus for at få tid til at læse 
det. Dette bekræfter en pointe fra bogen Magazine Editing147 om strategisk styring af magasiner, 
om at det er vigtigt at være opmærksom på magasinets miks af lange og korte artikler.148 
                                                
 
MB er den af IP’erne der er mest positiv over for konceptet, og fremhæver f.eks. at grafikken virker 
”…lidt mere spændende end Weekendavisen [og Ræson.]” Kort efter tilføjer han: ”Du kan sagtens 
skrive tæt og politisk om nogle sager, uden at det bliver så kedeligt lavet.”149  
I et interessant uddrag fra interviewet tager han også begrebet ’intelligent underholdning’ (står på 
forsiden af udkastet til konceptet) til sig: 
 
”Det er jo intelligent underholdning. Jeg kunne godt finde på at købe det måske i stedet for 
Weekendavisen, som har meget kunst og… Ja helt sikkert. Jeg ville aldrig printe det der (Ræson) 
som sagt, men jeg ville synes det her var spændende at læse.” 
(…)  
”…hvis jeg bare skal slappe af eller et eller andet. Så er det meget fint at sige okay, nu læser jeg om 
noget der ikke handler om det, som jeg præcis plejer at arbejde med, men alligevel er intelligent 
underholdning, uden at det er sådan helt åndssvagt [akademisk]. Og det synes jeg, at det giver, det 
her. Og det er meget fedt.”150 
 
 
146 Bilag 1:33 
147 Morrish, 2003 
148 Morrish, 2003, 147 
149 Bilag 1:24 
150 Bilag 1:25 
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MB er positiv over for sproget, men pointerer samtidig, at det er en delikat balancegang. ”Der står 
’implicit,’ så det er ikke fordi, det er simpelt skrevet. Så det virker ikke som om, at det er sådan 
nogle helt sindssyge ord. Jeg kan ikke lide sådan nogle helt fancy ord, jeg synes det er åndssvagt. 
Men bare sådan noget med ’implicit’ er okay. Det kunne jo godt være forsimplet endnu mere - det 
skal det heller ikke være. Jeg synes, at det virker som en okay balance.”151 Udsagnet passer godt 
med Flemming Sørensens pointe152 om unødvendigheden af det højtravende sprogbrug. 
 
8.3.3 Delkonklusion 
IP’ernes pointer herover kombineret med specialets hidtidige konklusioner gør det muligt at besvare 
problemformuleringens tredje spørgsmål om konceptets formidlingsniveau og generelle udseende.  
Mens der i det nedenstående argumenteres for dette, henvises der løbende til eksempler på steder i 
det trykte magasin153, hvor konklusioner bliver konkretiseret og benyttet i praksis. 
 
8.3.3.1 Formidlingsniveau 
Tre ting er centrale for konceptets formidlingsniveau: 
 
For det første er det tydeligt, at IP’erne foretrækker, når der er gjort noget ud af den formmæssige 
formidling. De foretrækker ”krydret,” (LN) ”lækkert,” (KH) eller ”spændende” (MB) layout. Dette 
bekræftes også af deres kritik af Ræsons mangel på dette. Derfor er det vigtigt, at konceptet 
adskiller sig fra denne mere ’nøgne’ formidlingsform og bruger de grafiske formidlingsmæssige 
værktøjer oftere. Dette kommer, blandt mange andre steder, konkret til udtryk på side 16 - 17 i 
magasinet, hvor der i baggrundshistorien om romaerne indledningsvis benyttes et stort billede til 
blikfang, og senere både fremhævet citat, et kort over romaer i Europa samt ikke mindst en 
faktaboks om historien bag betegnelsen ’roma.’ 
 
For det andet gives der også udtryk for, at tid er en central grund til, at to af IP’erne kun sjældent 
eller næsten aldrig læser Weekendavisen. Dette vidner om, at længden af konceptets artikler skal 
begrænses og ikke komme op i nærheden af Weekendavisens meget høje gennemsnit. Dette 
kommer konkret til udtryk i det faktum at det trykte magasins gennemsnitlige artikellængde ligger 
omkring 7000 anslag pr. artikel. Dette betyder dig ikke, at alle artikler skal have denne længde, da 
                                                 
151 Bilag 1:26 
152 Afsnit 7.2.1.4 
153 Bilag 11 
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interviewpersonerne også giver udtryk for, at lange artikler ikke skræmmer dem. Derimod er der 
forsøgt at lave et miks, hvor lange og korte artikler kombineres. F.eks. er Bush-artiklen på side 22 - 
27 cirka 10.600 anslag, mens artiklerne om politiske metaforer i film på side 32 - 33 fylder cirka 
4.400 anslag. I de længste artikler er der forsøgt at kompensere for teksttungheden med moderat 
brug af grafiske formidlingsværktøjer. 
 
For det tredje det i forhold til det sproglige formidlingsniveau desuden en vigtig pointe, at 
interviewpersonerne i høj grad er i stand til at forstå og læse tekster på et højt sprogligt 
formidlingsniveau. Ikke desto mindre foretrækker de almindelige synonymer, hvis sådanne findes, 
eller forklaringer i forlængelse af ordet. Kort sagt foretrækker de, når det ikke er pligtlæsning, at 
sproget er nemmere tilgængeligt, hvilket er vigtigt at være opmærksom på, hvis man vil fange og 
bibeholde målgruppen interesse. Derfor er der taget afstand fra brugen af fagudtryk, ligesom 
lixtallet er forsøgt holdt under det, som kan findes i Ræson. I de to skrevne historier ligger lixtallet 
omkring 46. 
 
Til sidst er det vigtigt at pointere, at de tre formidlingsmæssige faktorer ikke må overskygge 
indholdet, hvilket IP’erne også lægger vægt på. Formen må kort sagt ikke overprioriteres. Balance 
er derfor centralt. Som John Morrish siger i Magazine Editing, skal form og indhold i stedet 
supplere hinanden: 
 
”The product should be the fusion of words and visuals, a creation that is greater than the sum of 
the two elements.”154 
 
8.3.3.2 Emner 
Målgruppen stiller store krav til substans og kvalitet i det journalistiske arbejde. Ligeledes forlanger 
de at få information i magasinet, som de ikke kan få andre steder. IP’erne læser, ser eller lytter til de 
daglige nyheder, og vil derfor have unikt indhold og unikke vinkler, som de andre medier ikke 
leverer.  
Dette er forsøgt imødekommet i det trykte magasin ved at holde fokus på baggrundshistorierne, som 
f.eks. Bush og Fædrelandshistorierne, analyse som i Kirgisistan-historien, de historiske vinkler som 
                                                 
154 Morrish, 2003, 146 
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i Roma-historien og specialelementerne som f.eks. Overblikket på side 6 - 7 eller Læserforhøret på 
side 4.  
Mod Øst er interessen for kultur stor, ligesom interessen for økonomi og teknologi er stor mod Nord 
og Vest. Dette er forsøgt imødekommet med sektionerne Kultur, Teknologi og videnskab og 
Økonomi.  
 
Til sidst kan det i forhold til magasinets emner ud fra multikortet også ses, at målgruppen 
interesserer sig for debat. Derfor, og fordi det er vigtigt at lade læserne komme til orde, er to 
indledende sider dedikeret til netop debat og læserbreve. Læserforhøret lader læserne stille 
spørgsmål til en kendt aktuel dansker, mens Indbakken formidler ris, ros og holdninger, samt 
klipper de mest interessante kommentarer fra netdebatten om sidste uges artikler. 
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9.0 Konklusion 
Via analyse af data om målgruppen, kvalitative interviews med potentielle læsere og 
indholdsanalyse af eksisterende medier er problemformuleringens tre delspørgsmål blevet besvaret. 
Med omtanke for metodekapitlets tre delafsnit om metodernes potentielle ulemper og faldgruber 
vurderes det, at analysen har opnået en række pålidelige og valide resultater, som det er forsvarligt 
at konkludere på baggrund af.  
 
Indledningsvis kan det konstateres, at der eksisterer en markant bredere målgruppe end den, som 
Weekendavisen og Ræson henvender sig til, der interesserer sig for de samfundsmæssigt væsentlige 
emner. Den bredere målgruppe er så markant større, at der, til trods for den usikre sammenhæng 
mellem interesse og køb, alligevel kan give en indledende indikation om, at en potentiel målgruppe 
eksisterer.  
 
Ydermere kan det indholdsanalysen konstateres, at de to udgivelser formidler på et meget højt 
niveau. Det høje niveau skyldes forskellige ting i de to udgivelser, men er bl.a. konstateret med 
udgangspunkt i den kvantitative måling af lixtal på niveau med fagudgivelser til fagpersoner; en 
meget høj gennemsnitlig artikellængde; og et minimalt brug af interessevækkende eller forklarende 
elementer. Ligeledes er der ikke mindst taget udgangspunkt i at interviewpersonerne også vurderede 
formidlingsniveauet som højt. 
 
Målgruppen har stor interesse for de to udgivelsers emner, men læser dem alligevel aldrig eller 
sjældent.  Gennem undersøgelsen af de to udgivelsers formidlingsniveau og interviewene med den 
bredere målgruppe om præferencer i forhold til journalistisk formidling kan det sandsynliggøres, at 
der er en direkte sammenhæng mellem det høje formidlingsniveau og årsagen til målgruppens lille 
eller ikke-eksisterende læsning af udgivelserne. Det høje formidlingsniveau lader ikke til i 
væsentlig grad at påvirke målgruppens mulighed for at kunne følge med, men lader til gengæld til i 
markant grad at påvirke deres interesse for udgivelserne.  
 
Denne viden kombineret med målgruppens respons på det første udkast til magasinet har givet et 
solidt grundlag for design og produktion af et koncept, der skriver om politik og internationale 
forhold på en måde, så andre end den mest elitære del af befolkningen gider følge med. Kodeordene 
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er interessevækkende layout, en begrænsning af det faglige eller akademiske sprogbrug, en 
begrænset artikellængde og fokus på unikt og gennemarbejdet indhold.  
 
Det er muligt at kombinere interessevækkende formidling med væsentlige emner og dermed få flere 
til at gide læse om de væsentlige emner. Det er ikke nødvendigt at vælge mellem form eller indhold 
- omtanke for begge dele kan gøre slutproduktet bedre end summen af de to.  
 
Disse konklusioner er forsøgt afspejlet i magasinet Kompas,155 der lige så meget som dette afsnit, 
skal ses som en konklusion på specialet. 
 
Der er nok hurtige nyheder, og der er nok ligegyldige historier. Vil man have et mere dybdegående 
alternativ, der behandler væsentlige emner, er der på det danske marked kun to udgivelser - og 
begge formidler på et så højt niveau, at mange, der er interesserede i emnerne, alligevel ikke gider 
læse med. Magasinet Kompas er et bud på et alternativ. Bare fordi det er klogt, behøver det ikke 
være kedeligt. 
 
 
                                                 
155 Et produktkoncept beskrivende konceptets enkelte sektioner og artikler kan findes i bilag 12 
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11.0 Formidlende artikel 
 
De væsentlige emner er ikke kun for eliten 
 
Skal andre end eliten gide læse de væsentlige og samfundsrelevante historier, skal medierne 
tage sig sammen både visuelt og sprogligt. Det mener dagens kronikør, der i sit speciale har 
analyseret data, der viser, at interessen for de væsentlige emner er langt bredere, end 
fordommene umiddelbart lader tro 
 
KRONIK, Weekendavisen 
Søren Dalager Ditlevsen  
 
Forskere, mediefolk og analytikere kan nærmest ikke få nok af at advare om, at medieudviklingen 
er på demokratisk katastrofekurs. Ifølge dem har reality-tv, kendissladder og feel good-programmer 
som Aftenshowet fordærvet den danske folkesjæl og gjort os til sladderhungrende zombier… Groft 
opsummeret.  
 
”Der er mindre tendens til avislæsning om samfundsforhold … og vi opgiver at sætte os ind i, hvad 
der sker i verden omkring os,” pointerer forfatter og journalist Mogens Meilby i bogen 
Journalistikkens Grundtrin. 
 
Men ligger fejlen hos læserne? Hvis skyld er det egentlig, at danskerne tilsyneladende læser mindre 
om de væsentlige emner? Ser man på Gallups nyeste data om befolkningens interesser, går 
befolkningen fri for tiltale. For interessen for de væsentlige emner er stadig meget bredere, end 
mange fordomme lader tro. 
 
Bortset fra EU-journalistikken, som er et problem helt for sig selv, er interessen for væsentlige 
emner som politik, udenrigsjournalistik og samfundsøkonomi markant. Og ifølge de historiske tal 
også stabil. Der er naturligvis forskel på, hvad folk siger i undersøgelser, og hvad de reelt mener, 
men interessen er alligevel så bred, at det bør give stof til eftertanke. 
 
Fejlen ligger hos medierne selv. Hvis man har en befolkning, der interesserer sig for de væsentlige 
emner, må man, inden for målgruppen, rette sin formidling mod dem. Sådan er det bare ikke altid i 
danske medier. Mange journalister har en tendens til at skrive elitært, unødigt højtravende og uden 
omtanke for grafisk formidling, når de skriver om de væsentlige emner. Sandsynligvis fordi de tror, 
at det kun er et snævert og elitært udsnit af befolkningen, der interesserer sig for de væsentlige 
emner. Og sandsynligvis også fordi, de ofte skriver med kollegaer og omgangskreds som målgruppe 
i stedet for læserne. 
 
Medierne skal tage sig sammen, og løsningen ligger i høj grad hos de redigerende, som mange 
journalister kæmper unødigt med i deres hverdag.  
 
Piger fra Hvidovre 
De redigerende på landet redaktioner er en flok falsknere, snydere og bedragere. De kan 
sammenlignes med reklamefolk med speciale i fast-food og makeup-artister fra Hvidovre. Uanset 
hvor kedeligt og grimt noget ser ud, kan de få det til at virke lækkert og indbydende.  
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”De redigerende er alt det, som journalisterne ikke har lyst til at tænke, at de selv er,” siger 
tidligere redaktør på Time Magazine Ray Cave meget rammende i bogen The Magazine From 
Cover to Cover. Derfor udkæmpes der ofte drabelige slag, når historien skal laves om til et salgbart 
produkt. Men i stedet for at se det som en kamp, burde journalisterne i højere grad se det som et 
samarbejde. For hvad er de væsentlige historier egentlig værd, hvis det kun er et lille og elitært 
udsnit af befolkningen, der gider læse dem? 
 
Her er der ikke tale om, at de redigerende, som med makeup-artisten fra Hvidovre, sminker noget 
indholdsløst op, så det ser fantastisk, interessevækkende og spændende ud. Derimod kan væsentlige 
historier af samfundsmæssig betydning med hjælp fra de redigerende gøres langt mere indbydende, 
interessante og måske endda underholdende.  
 
1+1=3 
Kampen mellem form og indhold er unødvendig. I stedet skal de to ting supplere hinanden, så 
slutresultatet bliver større end summen af de to.  
 
Internettet og fjernsynet har gjort os langt mere visuelt orienterede, og det er ikke længere nok, at 
artiklens emne interesserer os. Der skal visuelle virkemidler til at lokke ind i de væsentlige artikler, 
da de ofte som udgangspunkt virker tunge og tørre på mange. Ikke bare for mediernes egen skyld, 
er dette nødvendigt, men også for samfundets. For det nytter ikke noget, at det kun er eliten, der 
gider følge med i de væsentlige historier. I et samfund baseret på, at folk træffer fornuftsbegrundede 
valg i stemmeboksen, er det nødvendigt, at også den bredere befolkning er velinformeret.  
 
Der behøver ikke gå noget af substansen, blot fordi formen prioriteres. Man skal ikke overforsimple 
og skære ud i pap, men blot pakke det, der i forvejen interesserer, ind, så det glider nemmere ned. 
Og her handler det ikke blot om billeder, faktabokse og grafikker. Det handler også om at rydde ud i 
journalisternes ofte unødigt højtravende sprog, der kan være en forhindring for, om andre end eliten 
gider læse med. Undersøgelser, hvor læserens blik følges, mens de læser, viser, at læseren ofte 
stopper eller fortsætter et helt andet sted, når der stødes på et ord, som han eller hun ikke forstår.  
 
De væsentlige emner er ikke forbeholdt eliten, og her er de redigerende den sidste bastion. De skal 
sørge for, at artiklen rettes mod- og læses af læseren - ikke kun af journalistens kollegaer og 
omgangskreds, som sjældent repræsenterer læsernes målgruppe. Det er unødvendigt at skrive og 
formidle kedeligt og i yderste konsekvens potentielt skadeligt for samfundet, hvis den bredere del af 
befolkningen ikke kan - eller ikke gider følge med.  
 
sdd@ruc.dk 
 
Artiklen er skrevet på baggrund af konklusionerne i specialet ’Den væsentlige formidling og 
formidlingen af det væsentlige,” hvor kronikøren udviklede et fiktivt magasin om politik og 
internationale forhold og teoretiserede over metoder til optimal formidling af væsentlige emner.  
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12.0 Resumé og abstract 
12.1 Resumé 
Via teorier om segmentering af markedet, kvantitativ markedsdata og kvalitative interviews 
konkluderes det i specialet, at der eksisterer en bredere målgruppe, der interesserer sig for politik og 
internationale forhold, end den målgruppe som de to ugentlige udgivelser Ræson og 
Weekendavisen henvender sig til. De to udgivelsers målgruppe er meget fokuseret på akademikere 
og derfor meget smal, mens danskernes interesse for de pågældende emner generelt er meget bred. 
 
En metodetrianguleret indholdsanalyse fastslår, at de to udgivelser, i forhold til sprog såvel som 
grafik, formidler på et meget højt niveau. Via kvalitative interviews med repræsentanter for den 
bredere målgruppe konkluderes i denne forbindelse, at der er en klar sammenhæng mellem det høje 
formidlingsniveau og den bredere målgruppes sjældne eller ikke-eksisterende læsning af de to 
udgivelser. 
 
På denne baggrund samt via yderligere interviews med den bredere målgruppe argumenteres der 
for, hvordan et nyt koncept, for at kunne ramme den bredere målgruppe bedst muligt, skal adskille 
sig fra de eksisterende ugentlige udgivelser ved at vælge et mindre akademisk formidlingsniveau i 
forhold til sprog såvel som grafik. 
 
Suppleret af dansk og international litteratur om magasindesign kommer specialets konklusioner til 
sidst til udtryk i en trykt dummy-udgave af det nye ugentlige magasin Kompas. 
  
12.2 Abstract 
Through market segmentation theories, quantitative market data and qualitative interviews this 
master thesis concludes that the target audience interested in politics and international events is 
wider than the target audience of the two existing danish weekly publications Weekendavisen and 
Ræson. The target audience of the two publications is primarily academics, and is therefore very 
narrow, while the interest in politics, international events and other important issues is very wide 
among the Danish population. 
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Through content analysis it is established that the two publications, with regard to diction as well as 
graphics, communicates on a very high level to readers. Qualitative interviews with representatives 
from the wider target audience concludes, that there is a clear connection between the high level of 
communication and the reason why the wider target audience, even though they have substantial 
interest in the subjects covered, does not read or rarely reads any of the two publications. 
 
Based on these conclusions and further interviews with the wider target audience, this master thesis 
argues that a new concept, in order to hit the wider target audience, must differentiate itself from the 
existing publications by using a less academic method of communication with regard to both diction 
and graphics. 
 
Supported by both Danish and international literature on magazine design, the conclusions of the 
master thesis is reflected in a printed dummy-edition of the new weekly magazine Kompas. 
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13.0 BILAG 
13.1 PRIMÆR EMPIRI 
Bilag 1 - Transskription af kvalitative interviews 
 
Interview: Lotte Elaine Wiese Nowack 
 
Alder: 41 
 
Job/Studie: Folkeskolelærerinde. Linjefag i samfundsfag, dansk, kristendom, tysk, svømning og 
håndarbejde 
 
Uddannelse: Bankuddannet og folkeskolelærer. Merkonom i markedsføring. Har læst 
cand.scient.pol uden at gennemføre. 
 
Bopæl: Svogerslev Roskilde, parcelhuskvarter. 
 
Politisk orientering: Medlem af Radikale Venstre. 
 
Medier: Holder ingen daglig avis, men i perioder Politiken. Har en gang holdt Jyllands-Posten. 
Køber til tider også Kristeligt Dagblad og Information. Læser altid lokalnyhederne i Roskilde Avis. 
Ser meget nyheder på tv. DR2, TV2, DR1 - Horisont, Magasinet Penge, Jersild, Deadline, Deadline 
Udland. 
Læser de hurtige nyheder på TTV 
Hører P1 og musik, når der høres radio. 
Læser Alt for Damerne og køber til tider også Billed-Bladet og Se & Hør. 
Bruger sjældent nettet til nyheder, men når det sker, er det på Politikens, Berlingskes , TV2’s og 
DR’s hjemmesider. 
 
Forskningsinterviewet varede ca. 2 timer og fandt sted lørdag den 3. juli 2010 på IP’s adresse. 
 
 
SDD Læser du Weekendavisen eller Ræson? 
LN Lars og jeg har faktisk talt om at begynde at holde WA, da det jo er der, der er mest tid til at 
læse avis. Jeg har hørt den skulle være god, men har ikke prøvet den endnu. 
SDD Hvorfor ikke? 
LN Vi har bare ikke fået taget os sammen til det. Vi venter på, at der er en avissælger, der ringer 
med et godt tilbud. 
SDD Hvad med Ræson? … Det er en udgivelse på nettet startet af Clement Kjærsgaard. Kender du 
den? 
LN Nej, det kender jeg ikke. 
 
WEEKENDAVISEN 
SDD Har du læst Weekendavisen før, hvis den har ligget et eller andet sted? 
LN Ja, hvis den har ligget et sted, men ellers har jeg ikke kendskab til den. 
SDD Ud fra hvad du kan huske, hvordan vil du så beskrive den måde de skriver på? 
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LN Seriøst og spændende omkring politik. 
SDD Hvad med formidlingsmæssigt. Altså f.eks. sprogbrug og den slags.  
LN Hvis jeg skal sammenligne med en anden avis ligger den sig op af Berlingske. Det er vist 
nogenlunde det samme. Passer det ikke meget godt? 
SDD Jo, det kan godt være, det er jo meget et vurderingsspørgsmål. 
LN Ja. 
 
SDD Hvordan vil du vurdere længden af deres artikler, hvis du kan huske det? 
LN Det kan jeg ikke huske godt nok til at sige noget om.  
SDD Jeg har taget WA med, så kan du lige skimme den. Du behøver ikke at læse artiklerne, du kan 
bare lige skimme den igennem. 
LN Ja, det er rigtigt, de er forholdsvis lange. 
SDD Hvad synes du om layout og præsentation? 
LN For det første virker det meget seriøst, når en avis er stor. Men det er pisse upraktisk. Jeg er 
faktisk mere til det der, hvad hedder det? 
SDD Tabloid? 
LN Ja, tabloid formatet. Det er meget nemmere at sidde med. Det her er for tungt, så et magasin er 
faktisk ikke nogen dårlig ting at sidde med. Det tager sig jo også anderledes ud på avispapir end i et 
magasin. 
SDD Ja. 
LN Så tror jeg, at jeg både er til de lange artikler men også til de kortere oversigter. Fakta, krydret 
sat sammen. Hvis det skal være et magasin, må de gerne have nogle billeder også. 
SDD Hvad synes du om brugen af billeder i WA? 
LN Ja, det synes jeg umiddelbart… Ja, man kan godt se, at den er mere teksttung, ikke? End den er 
billedtung. Så kan man jo altid diskutere hvordan man skal sætte det op. 
SDD Kunne du finde på at læse nogle af de der artikler? 
LN Ja. Det undrer mig i øvrigt, hvorfor de sætter billeder dér (peger på øverste venstre hjørne, hvor 
der er placeret et billede) Jeg deltager i sådan en konkurrence, der hedder Skriv til avisen, hvert år. 
Jeg deltog i 2005 med en syvende klasse, hvor vi vandt det hele og 25.000 kroner. Så jeg skriver 
faktisk avis hvert år. Det er også derfor, det undrer mig hvorfor billedet er placeret der. Men jeg går 
ud fra, at det er fordi, at signalværdien skal være, at det er en teksttung avis. Den har billeder, men 
det er teksten der står i fokus. 
SDD Er der nogle af de artikler, du ville springe på? 
LN Ja, den der ”Stolte hvide,” det kunne godt være den…. ”Skatteydere søges….” 
SDD Den ville du måske ikke springe på? 
LN Jo jo, jeg tænker ’hvad er nu det for noget.’ Den handler om Danmark og Grækenland. [Den 
ville jeg jo læse fordi] det er samfund, det er indland. Absolut. Den der stolte hvide. Absolut. Så har 
jeg lige haft nogle elever, der har skrevet om racisme, så tænker jeg, hvad er nu det for noget… 
”Gider du virkelig tørre snotnæser?” (Læser overskrift i  avis) Den handler jo om folkeskolelærere. 
SDD Ja, den må da være relevant. 
LN Ja, den må handle om, at man ser ned på lærerne. ”Computeren er børnenes penalhus”. ”En 
sørgelig historie”. Den handler faktisk også om lærere. Det er noget med undervisning af en 
ordblind dreng. 
SDD Det var ikke fordi det var dig der skule interviewes, at det var den avis. Det er faktisk 
tilfældigt. 
LN Haha, nej ok. Men lige umiddelbart ser de jo alle sammen spændende ud, tænker jeg. Skal jeg 
kommentere på dem alle sammen? 
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RÆSON 
SDD Nej, det er ikke nødvendigt, men du skal også lige se der her. Det er det Ræson jeg talte om. 
Nu er det printet, men kommer normalt en gang om ugen på nettet. 
LN Det gider jeg ikke. 
SDD Punktum? 
LN Ja, det gør jeg kun, hvis jeg sidder og leder efter et eller andet til mine elever efter 
eksamenstekster. Jeg vil hellere have det i hånden. Jeg synes, det er mere hyggeligt. Jeg tror heller 
ikke på e-books, hvor man læser bøger på skærmen. 
SDD Hvad er det ved at have det i hånden, som du godt kan lide? 
LN Du kan tage det med hvor du vil. Du kan tage det med på toilettet. 
SDD Kan du ikke bare tage din bærbare? 
LN Nej, det gider jeg ikke. Gider det ikke. Hvis du sidder og arbejder med din bærbare til hverdag, 
så tror jeg bare, at man har brug for et skift til noget andet at glo ind i en skærm. Det er mere 
gedigent når man får noget i hånden, end når det er via nettet. Så kan det godt være jeg er 
gammeldags og alt muligt andet, men altså, der er mere menneskekraft bag noget, som man får i 
hånden. Det synes jeg. 
SDD Hvad tænker du, når du ser det? 
LN Det første er en reklame. Det synes jeg er noget bras, at starte med at kigge på en reklame. 
(Bladrer videre) Ja altså det er jo interessant nok. Det er alt sammen nok nogle artikler jeg ville 
læse. Alt noget der interesserer mig. Layoutmæssigt er det jo svært at forholde sig til det på tryk, 
når det i virkeligheden er på skærm. Der er det jo bare en ganske almindelig opstilling. Ikke meget 
billedværk i det, det ville jeg da hellere have, med nogle billeder. 
SDD Hvorfor? 
LN Jamen det… 
SDD Tor du, at du kunne finde på at læse sådan en artikel til ende, vis du så den? 
LN Jaja det kunne jeg sagtens. Men jeg tror bare generelt, at det er bedre for øjet, og for dine tanker 
og for din lagringsproces, at man både bliver udfordret på billeder og på tekst. Jeg har sådan en 
fotografisk hukommelse, så jeg kan se for mig hvilken side jeg har læst det på. Kender du det? 
SDD Ja, jeg ved godt hvad du mener. 
LN Der hjælper det også, at der er noget spil i en side, og at der også er nogle billeder. Der synes 
jeg måske, at det ser lidt kedeligt ud her. Kan man klikke sig ind og se billederne i stort format? 
SDD Ja ved nogle af dem, men ikke alle. 
LN Er det Clement, der har fundet på det her? 
SDD Ja. 
LN Han er også dygtig. Han kan godt virke lidt… Ja, han kommer lidt for meget ud over kanten på 
skærmen med sine store røde læber. 
SDD Ja, alle har sådan et had/kærlighedsforhold til ham. 
LN Ja, min mand hader ham. Han er næsten nødt til at sidde med ryggen til fjernsynet. 
SDD Ja, det er jo er spørgsmål om man kan lide den stil. 
LN Men han får også nogle ting frem. På DR2’s Deadline, det er lidt mere kontrolleret. Det er ikke 
sådan et blad du skal lave? 
SDD Det kommer vi til, det må jeg hellere lade ære med at snakke om nu. Lad os gå videre til det 
med ordene, som vi talte om før. (Før båndoptageren blev tændt) 
LN Ja. 
 
ORD 
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SDD Jeg har 10 ord som jeg vil sige, og jeg kan også sige dem i en sammenhæng. Og så skal du 
sige, hvad de betyder. Det er på ingen måde for at udstille dig på nogen måde, der er også nogle ord 
som jeg har haft svært ved. Lad os starte med ’apatisk’. Hvad betyder det? 
LN At man ikke ved, hvad man skal gøre. Er sådan helt slået ud, leder efter en løsning. 
SDD I sammenhængen ”Politikere og forskere advarede om, at computerspil i bedste fald gjorde 
børn apatiske”. 
LN Ja, det bliver mindre foretagsomme og ikke ved, hvad de skal tage sig til. 
SDD Hvad med neonatalafdeling? 
LN Det er en afdeling for nyfødte med problemer med at overleve. 
SDD Det er i sammenhængen ”En reportage fra det internationale samfunds neonatalafdelinger”. 
LN Hold da op! Så skal den lige rotere derinde, før man får et billede af, hvad det er. Jeg ville synes 
den ville være godt skrevet, men det ville være en artikel som man skulle læse langsomt fordi man 
også skal nå at få billederne på, hvad det er der bliver sagt metaforisk. 
SDD Hvad ville du tænke, hvis du læste det i en artikel. 
LN Altså, det er det internationale samfund, der prøver at få noget til at overleve. Der må være 
noget mere. 
SDD Ja, det var bare et kort uddrag for at få det sat lidt i sammenhæng. Synes du man skulle have 
brugt et andet ord? 
LN Det kommer jo an på hvem målgruppen er. Hvis det var mine 9. klasses elever ville de jo 
brække tungen på det der. Men på den anden side er det jo også udfordrende at læse noget, der er 
interessant. Men hvis man ikke ved, hvad det betyder, kan det jo være, at meningen går tabt. Jeg 
synes, det ville være spændende nok. 
SDD Procyklisk finanspolitik. 
LN Ja ”pro”, det er jo noget med ”før”, og cyklisk er noget med, at det drejer rundt. Altså der er 
ekspansiv og kontraktiv finanspolitik, som handler om at stramme og løsne for vandet og pumpe 
eller trække skatter ud i samfundet. Så procyklisk må vel bare være noget med… Ja, det ved jeg 
faktisk ikke.  
SDD Det er i sammenhængen ”Regeringen pustede boligboblen op med procyklisk finanspolitik, 
nye låneformer og fastfrysning af boligskatten”. 
LN Procyklisk må være det, som regeringen har gjort, for at få det løbet i gang. 
SDD Ifølge min ven, der læser økonomi er det f.eks. når man bygger broer under højkonjunktur 
fordi man har pengene til at gøre det. 
LN Ja, så har jeg lært et nyt ord. 
SDD Måske, men jeg tror, at du havde fat i noget af det rigtige. Lad os komme videre. 
LN Jeg tror godt, jeg ville kunne tyde det ud fra at læse sammenhængen. 
SDD Hvis du så det i sammenhængen? 
LN Så ville jeg tage det til mig som et nyt økonomisk begreb jeg havde lært. 
SDD Ville du.. 
LN Bakke baglæns? 
SDD Ja. 
LN Nej nej, ikke hvis resten af artiklen var interessant. Så ville jeg bare tænke ’nå, spændende ord!’ 
Så kan jeg bruge det næste gang jeg har samfundsfag. 
 
SDD Hvad med psyko-fysiologisk. 
LN Det har jeg ikke hørt før, men hvis jeg deler ordet op, kan jeg godt finde ud af hvad det betyder. 
Noget med psykisk og fysisk påvirkning. 
SDD Det er i sammenhængen ”Akademiet må understrege vigtigheden af at tage børnenes 
biologiske og psyko-fysiologiske rytmer med i overvejelserne”. 
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SDD Bilateral 
LN Bilateral økonomi, bilaterale lande. Det er noget med tredjeverdenslande, der får tilskud 
økonomisk. Hvis jeg husker rigtigt. 
SDD Ifølge ordbogen kan det betyde tosidsig.1 
LN Ja, man bruger det vist når man taler om noget med samhandel med tredjeverdenslande. 
SDD Hvis du læste denne her artikel og stødte på ordet, ville du så gå ind og slå det op og så læse 
videre? 
LN Ja, hvis jeg missede sammenhængen. 
SDD Også selvom du sad og hyggede med en kop kaffe ud på terrassen og leksikonet var helt ind i 
stuen? 
LN Ja. Men det kommer meget an på, hvor stor interesse jeg havde for artiklen. Hvis det var jeg sad 
og forberedte mig til undervisning, så kunne jeg jo blive nødt til at læse videre, men det kommer jo 
an på læseformålet. 
SDD Hvis du nu sad og læste den om folkeskolelærere, bare af ren interesse? 
LN Nej, det tror jeg faktisk ikke jeg ville (slå ordet op). Det er svært at sige. Men jeg ville nok bare 
læse videre og se om jeg senere kunne finde ud af hvad det betød (længere nede i teksten). 
SDD Så er der en mulighed for, at du ville stoppe med at læse? 
LN Ja, men det kom meget an på hvad mit læseformål var og hvor jeg var henne. 
 
SDD Så er der ’Persona non grata.’ 
LN Ha. Persona er person og non er ikke, men grata ved jeg ikke, hvad betyder. 
SDD Det er en uønsket person. I sammenhængen om to amerikanske diplomater som i praksis er 
persona non grata i Kabuls præsidentpalads. 
LN Så ville jeg nok synes det ville være rigtig rart med en forklaring på, hvad det betød. Altså man 
må godt skrive persona non grata, og så skrive komma bagefter og så giver man forklaringen og så 
komma slut. 
SDD Jo. 
LN Fordi det er sku nok lige før, at det kræver juridisk indsigt for at forstå det der. Den er meget, 
hvad hedder sådan noget? 
SDD Fagspecifik? 
LN Præcis. Fagspecifik. Så jeg ville sidde og tænke ’hvad betyder det?’ Men det kan godt være at 
jeg ville læse artiklen alligevel, men så skal der en forklaring på. 
 
SDD Hvad med konsolidering? 
LN Ja, at et firma er konsolideret betyder, at et firma er økonomisk stabilt. Man har konsolideret sig 
og samlet sig og er i stand til at… 
SDD Det er i sammenhængen ”Hvis USA, Storbritannien og Japan går i gang med en 
konsolidering, vil det måske mindske efterspørgslen”. 
LN Efter hvad? 
SDD Ja, nu er det jo stadig meget ude af sammenhæng. 
LN Ja, men det går i gang med at få samlet deres økonomi, så det vil mindske efterspørgslen. 
 
SDD Hvad med ’konvergensprogram.’ 
                                                 
1 Rettelse: Min forklaring er ikke helt korrekt, da ordet i virkeligheden i denne sammenhæng ofte bruges om ’aftaler 
mellem to lande om vareudveksling.’ Men IP’s forklaring er stadig forkert, da ordet ikke nødvendigvis har noget med 
tredjeverdenslande at gøre. 
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LN Ja, det er noget med når man opnår enighed. Nærmer sig, overensstemmelse. Divergens er det 
modsatte. Det er også inden for økonomi. Men ja, jeg er nok også lidt atypisk, fordi jeg har en 
bankuddannelse også. 
SDD Ja, du har selvfølgelig lidt ekstra. 
LN Ja, en lidt atypisk samfundsviden netop fordi jeg kan lidt mere økonomi end mine kolleger. 
SDD Det er rigtigt nok, men lige i denne her sammenhæng taler artiklen om ”regeringens 
konvergensprogram”. 
LN Jamen det er jo et udtryk for deres åndssvage program de skal lave for at de skal opfylde 
kriterierne i forhold til EU’s standarder. 
SDD Det viser et underskud på 31 milliarder kroner. 
LN Ja, det skal opfylde de der kriterier. 
SDD Så den ville du ikke være i tvivl om, når du så den? 
LN Nej, men mine 9. klasses elever ville nok 
SDD Ja, haha. 
 
SDD Hvad med konsensusestimat? 
LN Hold da op. Ja, konsensus er noget med at vi alle er i samme båd, og estimatet er noget med at 
man beslutter hvornår man er enige om noget. 
SDD Det er i sammenhængen ”Jeg tillader mig alligevel at mene at konsensusestimatet nok er, at 
realrenten øges med to til tre basispunkter for hvert procentpoint stigning i gælden i forhold til 
BNP”. 
LN Okay. 
SDD Kunne du have foretrukket et andet ord, eller synes du at det er fint? 
LN Nej, det er fint. 
SDD Okay. 
 
SDD Hvad med sekulær? 
LN Ja, det er jo en sekulariseret stat, der ikke er styret af religion. 
SDD Ja, og det er i sammenhængen ”Ayad Allawis tværsekteriske og sekulære koalition”. Ja, jeg 
går ud fra at tværsekterisk betyder… Ja, ved du hvad det er? 
LN Sektor, todelt. Tvær. Todelt… Hvad var det du sagde? Og sekulariseret? 
SDD …og sekulære koalition. 
LN Haha. Hold kæft. Hvem fanden har skrevet den artikel? Tværsekterisk. Todelt og sekulariseret, 
det er også noget med, at man er delt mellem religion og politik. 
 
SDD Det er præcis hvad det er. Hvordan ville du vurdere artikler, der indeholder sådan nogle ord 
her? 
LN Ja, altså jeg vil sige det sådan, at det kræver jo at man har noget forforståelse, for at vide hvad 
de der ord betyder. At man er inde i økonomisk sprog, og ved hvad det er. Helt sikkert. Man skal 
kunne noget økonomisk sprog. 
SDD For at kunne… 
LN For at kunne læse det. Det kan jeg høre. Med konvergens og alt det der. Og den der 
sekulariseret. Den tror jeg da kun jeg kan sige, fordi jeg også er kristendomslærer. 
SDD Ja. Men det ville ikke afskrække dig fra at læse dem. 
LN Nej ikke mig, men den sigter mod, hvad skal man sige, folk med en lang uddannelse. Det er jo 
spørgsmålet, om man skal ramme den målgruppe med et nyt blad. 
SDD Det kommer an på hvem man sigter efter. 
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LN Det kommer vi måske til senere? Med hvem målgruppen er? For jeg går ud fra, at de der ord de 
var fra hans blad? 
SDD De ti ord var fra både Weekendavisen og Ræson. 
LN Man bliver også udfordret intellektuelt ved at læse dem. Så det er jo spændende nok, hvis man 
bare har den interesse. Men hvis man også bare vil have sladder fra borgen, så er det lidt. Ja, det får 
man jo også ind gennem nyhedsmediet og der er det jo let fordøjeligt. Og der kunne man jo godt ind 
imellem ønske sig, at det der var lidt mere kød på noget af det de stod og sagde. Men så rammer de 
jo ikke den… Hr. og Fru Jensen, vel? 
SDD Nej. 
LN Så måske noget der lå mellem. Men så er det jo spørgsmålet om bankfolk, der sidder i 
økonomiafdelingen gider læse det. Men hvis de omvendt læser Børsen og andre blade, så… Hvad er 
målgruppen til det blad? Det er det, man skal have for øje før man laver artiklen. Og det er jo også 
det de (peger på Ræson og WA) har, deres målgruppe er jo noget et eller andet højintellektuelt. 
SDD Ja netop, god pointe. Lad os prøve at gå lidt videre. 
LN Okay. 
 
MAGASINET 
SDD Jeg har taget mit magasin med, og du skal endelig bare fyre løs. Men først vil jeg lige vise et 
andet blad, for lige at vise hvordan papirkvaliteten kommer til at blive. Det her (Fokus) er et svensk 
blad, som er sådan et… Bare lige for at vise… 
LN Det er ikke det nye parti? 
SDD Haha, nej. 
LN Du ved godt, at man ikke kan sige fokus i flertal. 
SDD Det er for at sige, at det bliver noget i den retning der, når det er færdigt, og at det er det papir, 
det bliver trykt på. 
LN Ja, det synes jeg var en god ide. 
SDD Men jeg kunne ikke få mit trykt på sådan noget papir, fordi det bliver for dyrt, og RUC har 
ikke nogen penge, så det må du lige se gennem fingre med. 
LN Her er også flere billeder. (Kigger i Fokus.) 
SDD Ja, men du kan prøve at se det. (Giver magasinet) Ja, og du må tage forbehold for, at det er 
lavet hurtigt, så der er masser af småfejl over det hele. 
LN Kompas. 
SDD Hvad er dit første indtryk? 
LN Jeg synes det ser lækkert ud. Jeg synes det er i bedre kvalitet, end det du lige har stukket i 
hånden på mig. Det er det. Papirmæssigt. Kan bedre lide det her. Fokus er en sammenblanding 
mellem en avis og et magasin kvalitetsmæssigt, så det er bedre kvalitet det her. 
SDD Kan du sige noget mere om hvad du tænker, og hvad det er for et magasin? 
LN … Lige umiddelbart, når jeg ser det, så tænker jeg, at det måske kunne være noget med historie. 
Men det er jo fordi, at der står noget med historie (peger på forsiderubrik). 
LN (Peger på nederste bjælke) Det der nede det skal ikke være i lilla, for man kan næsten ikke se 
hvad der står. Lys lilla måske. … ”Intelligent underholdning” - okay… 
SDD Hvad tænker du om intelligent underholdning? 
LN Jeg synes, det lyder meget godt. 
SDD Du skal bare sige, hvis du synes, det lyder åndssvagt. 
LN Jeg synes, det lyder meget godt. Men jeg tror måske - behøver du dem alle sammen? (Peger på 
emneordene nederst.) Politik, internationale forhold og intelligent underholdning ville være nok. De 
andre ”baggrund, indsigt, analyse, reportage og debat” det ligger i, at det er det der er i bladet. Det 
er vel en underafdeling af politik, internationale forhold og intelligent underholdning. Man behøver 
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måske ikke skrive, hvordan man har skrevet artiklerne… Det er vel en del af de genrer, der skal 
være i en avis… 
SDD Det.. Det kan godt være. Hvad tænker du om underoverskriften, som er meget lille. 
LN Den der?  
SDD Ja. 
LN Den havde jeg slet ikke set. Den er provokerende. Ja, alt andet end nyheder… 
SDD Hvad er alt andet end nyheder for dig? 
LN Jamen det er alt det der skete i går ikke? Haha. 
SDD Ha… 
LN Nå, men det er vel bare mere analyse. Når det ikke er nyheder, så det er mere analyse og 
baggrund, når det ikke er nyheder. Så der har du jo faktisk det samme, som du skriver der nederst. 
SDD Så du mener godt, at man kunne fjerne det der nede? 
LN Det må du selvom. Der er mange ting, som står hernede. 
SDD Så det bliver lidt voldsomt? 
LN Ja. ”Forbudt kærlighed…” Ja… (Læser teaser på forsiden.) 
SDD Hvad tænker du om den artikel? 
LN Ja, det lyder skægt. Det må være den intelligente underholdning. 
SDD Haha. 
LN ”Etnisk udrensning. Kompas tog til Kirgisistan”… Det kunne være jeg snart skulle have 
briller… Det noget, der er oppe lige nu. Det er så fint nok, at der så står, at det er en analyse og 
reportage. Fuck nu af sigøjnere - hvor meningerne er rigtige… Er det meningen, der skal stå det? 
SDD Det er en slåfejl, du må lige se gennem fingre med det. Det er ikke korrekturlæst endnu. Men 
du må gerne sige det. 
LN Har du afleveret det her til din eksamen? 
SDD Nej. Det bliver lavet om efter jeg har hørt, hvad du har sagt. 
LN Nå? ”Ekspræsidenten ikke ude af billedet endnu”. (Læser videre) Rent layoutmæssigt synes jeg 
du skal passe på med at skrive det med sort (peger på underrubrik forside). Det ser meget lækkert 
ud med den lilla farve, men det (den sorte farve) er noget bras. 
SDD Den skulle faktisk have været blå, men det så anderledes ud på skærmen end på tryk. 
LN Okay, ja det ligner den radikale farve. Vi havde store problemer med vores valgplakater fordi de 
havde den her farve, og så kunne man ikke se partibogstavet, så vi måtte rundt med klistermærker 
på alle lygtepælene igen. Så hvis du skal køre den lille farve, så skal du skrive med hvid. 
SDD Ja. 
LN Men du kunne også se fint ud. Men det kommer an på signalværdien. Men de passer jo meget 
godt sammen den grønne og lilla. 
 
SDD Prøv at lukke op og se hvad der er. 
LN Der er en reklame. Det må der også godt være der (Side 2). Hvor er din leder? 
SDD Den findes ikke. Ville du gerne have sådan en? 
LN Jaeh, det ved jeg ikke. Nu er det jo dit blad. Men jeg ville da gerne vide hvad du lige havde af 
meninger om et eller andet. Det kunne du da godt. Denne måneds… Det har Alt for damerne og Se 
& Hør da også, hvor chefredaktøren lige siger sine kloge ord. Den kunne jo stå der (side 2), men det 
er jo også reklameplads. 
SDD Det er jo det. 
 
LN Det er meget godt du har indholdsfortegnelsen. Man kan jo overveje hvad man vil , om man vil 
have den på den anden side (side 2) og så have lederen på side 3, men det kommer jo an på hvor 
meget du vil stå i fokus. 
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SDD Ville det gøre noget, hvis chefredaktøren var i fokus? 
LN Ikke med et kæmpe billede, men sådan et lille et. Men bare du ikke starter med en reklame på 
side tre. Men ellers synes jeg det ser meget godt ud. Det er jo, igen, meget mere spændende, at der 
er lavet sådan noget, med et billede som baggrund og artiklen står oven på (18-19). 
SDD Hvad gør det for dig? 
LN Det er skidegod, læsevenlig baggrund. Man bliver ligesom suget mere ind i artiklen. Den virker 
mere levende artiklen, når den ligesom står.. Ja det er jo midt i rummet ikk’? 
SDD Ja. 
LN Jeg synes det ser godt ud. 
SDD Lad os sige, at en af de der Ræson-artikler, som indeholdt ord, som konvergensprogram osv., 
var blevet smidt ind i et layout som det her med flere billeder, og sat op på den måde der. Ville det 
gøre noget for din læselyst? Eller er det kun emnet der interesserer dig? 
LA …Kan jeg lige læse en artikel? 
SDD Ja selvfølgelig. Der er kun to, der er skrevet færdige, resten er bare skrevet med rubrikker og 
underrubrikker. 
LA Den Nher kunne der godt være noget mere, den ser meget rød ud. Uhhh, den bliver helt Dansk 
Folkeparti-agtig. 
SDD Hvorfor tænker du på DF? 
LN Bare fordi de nærmest har taget patent på vores flag, ikk? 
SDD Har du set hvad artiklen handler om? 
LN Nej? 
SDD Det er faktisk præcis det den handler om. 
LN Ja, jeg var godt klar over, at det nok var noget… Lidt bekymrende. 
(Læser) 
LN Jeg har det sådan lidt, at hvis der er en høj grad af mange svære fremmedord i en eller anden 
artikel, så går man mere død i at læse den. Igen det der med hvad mit læseformål er, og hvad der det 
for en målgruppe. 
SDD Jo. 
LN Et godt eksempel er de blade, der er i flyvemaskiner. Der kommer jo alle typer mennesker. Og 
der kommer jo typisk de der blade. F.eks. Sterlings. Og dem læser man jo, fordi man jo alligevel 
sidder der. Og der er mange gode artikler i, men de skal jo ramme rigtig mange. Og der nytter det jo 
ikke noget, at de skriver for svært. Men for mig gør det ikke noget, at der er nogle lidt svær ord 
undervejs. Men hvis jeg har det her blad med på ferie, og jeg også har Alt for Damerne og Se & Hør 
med, så er det fordi jeg skifter lidt mellem det hele, og så skal der selvfølgelig være mere indhold i 
det her, end der er i Se & Hør og i Alt for Damerne. Alt har jo også nogle fremmedord, men der 
skal selvfølgelig være mere kød på her. Ingen tvivl om det. For det skal jo heller ikke være som at 
læse BT. 
SDD Så det du siger er, at den skal faktisk ligge mellem det her (løfter Ræson op højt) og så Se & 
Hør her (holder hånd under). 
LN Nej, ikke imellem. Ikke hvis Se & Hør ligger der. Det er totalt dumt, og jeg lægger også BT 
derned, så skal den i stedet ligger dér. (Peger lidt under Ræson.) 
SDD Okay. 
LA Så hvis Ræson er 10, så skal den ligge på en 7’er. Det tror jeg, jeg ville sige. Men igen, hvem er 
målgruppen? Hvem skal du sælge den her til? 
SDD Jeg skal sælge det til dig. 
LN Hvis du skal sælge den til min målgruppe, så skal du ikke lægge den højere end der. Men hvis 
det var min veninde, så ville hun gå fuldstændigt kold i de ord du sagde der, men hun interesserer 
sig for politik alligevel, men du kan ikke smide alle mulige økonomiske ord i hovedet på hende. 
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SDD Hvad laver hun? 
LN Sygeplejerske. 
SDD Og hun interesserer sig stadig for… 
LN Jaja, hun kan godt snakke politik. Folk der interesserer sig for politik ville jo købe sådan et blad, 
ellers køber man det jo ikke. Så køber manden det måske i stedet. 
 
SDD Hvad synes du om artiklernes emner generelt? 
LN Det virker… Nå KMD (Ser reklame), der har Lars arbejdet (hendes mand). Det er en ordentlig 
reklame. Men altså reklameplads… Igen meget billede lidt tekst. Det er lidt ligesom med flaget, der 
er lidt for meget billede og for lidt tekst (22-23). Den her er bedre, den synes jeg er godt sat op. Den 
her er også god (28-29). 
SDD Vil du ikke huske at sige, når du siger noget, så sige hvilken side, det er på. Så kan jeg huske 
det. 
LN Side 4 ser fornuftig ud. 
SDD Hvad er fedt ved den? 
LN Jamen, det er billederne her, så tekst og så artiklen. Jeg går ud fra den fortsætter herovre? (Side 
5) 
SDD Nej. 
LN Det kunne man godt have troet. Det er ikke tydeligt nok. Det havde jeg slet ikke opdaget. 
SDD God pointe. 
LN Ja, med side 2 det har jeg sagt. Der skal være en leder og indholdsfortegnelsen dér på samme 
side. Pas også på med, hvor store reklamer du laver, men igen det er jo også penge. 
SDD Ja, det er jo det. 
LN Så tror jeg ikke, jeg ville lave en reklame på bagsiden, så skulle det være fordi du tænkte, at den 
appellerer til en mand. Den er nok mere til en mand end til en kvinde. 
SDD Eller hvad? 
LN Jo, det er en Ford, det er en bilreklame. 
SDD Men det er jo en dame, der har tabt sin læbestift, fordi hun har set bilen? 
LN Neeej, den er mere til mænd med de der netstrømper. Jeg tror ikke, jeg ville putte en reklame på 
bagsiden, fordi når jeg ser forsiden, så kunne jeg godt finde på at vende den om og se bagsiden med 
det samme, ligesom jeg gør med avisen. 
SDD Den primære grund til, at magasiner ofte gør det, er, at de kan tage uendeligt mange penge for 
sådan en reklame. Så hellere en på bagsiden en fire inde i 
LN Ja, det kan godt være. 
SDD Det er bare for at prøve, at gøre det realistisk. 
LN Ja, økonomisk realistisk. Hvis der skal være en reklame, er det da en fræk reklame til tørt stof. 
Nå, men hvis ikke man har en indholdsfortegnelse på side 3, så skal der være en eller anden 
historie, der sidder lige i øjet. Omvendt kan man jo sige, at når man slår op, falder øjet jo først på 
side tre, så det kan være fornuftigt nok med en oversigt, men man har jo også teaserne på forsiden, 
ikk’? 
SDD Jo. 
LN Side 4 er god. Side 5 er rodet, og jeg kan ikke se, hvad der hører sammen med hvad. Det skal 
gøres mere tydeligt. 
SDD Det er meningen, det skal være sådan en debatside. 
LN Det her (6-7) er så ugens begivenheder? Har du nogensinde købt Se & Hør? De kører også det 
der med billeder fra forskellige steder i verden, hvad der er sket i ugen. 
SDD Okay? 
LN Det er faktisk lidt det samme. 
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SDD Hvad synes du om det? 
LN Det synes jeg er meget godt, men jeg har det også sådan lidt, når jeg læser det der, så tænker 
jeg, at det behøver jeg ikke at få information om i Billedbladet, fordi jeg tænker, at det har jeg sku 
set et andet sted. 
SDD Hvad er det præcis de gør? 
LN Jeg kan ikke huske om det er Se & Hør eller Billedbladet, men det er noget med oversvømmelse 
på Haiti eller en giraf, der har fået en unge. Altså nyheder, der har være oppe, som ikke er sladder. 
Men jeg forstår ikke helt hvorfor de har det, for det passer ikke helt ind i deres koncept. Men det 
passer jo fint nok ind her i dit magasin. 
SDD Hvad der er sket i ugen? 
LN Ja. Men du behøver ikke lave så store billeder på den, hellere flere små. Prøv at købe 
Billedbladet og Se & Hør, og se hvordan de gør. 
SDD Ja, man kan sige meget om dem, men de er jo sindssygt gode, til det de gør. De har jo en 
million læsere, eller sådan noget. 
LN Jaja, men du kan jo høre, at jeg køber det da også. 
SDD Ja, jeg læser det da også hos frisøren. Det er jo sjovt. 
LN Ja, du holder dig jo opdateret. Jeg læste om Lady Gaga, før jeg var bevidst om, hvad det var for 
noget musik hun lavede. En lang artikel om hvordan hun prøvede at markedsføre sig selv. Også 
med Paris Hilton. Også med Naser Khader-sagen der rullede, der køber man det jo også. 
SDD Men for at vende tilbage til magasinet; du synes der skulle være flere små billeder på 6-7. 
LN Ja, og der måtte også gerne være flere små citater i stedet for så mange store. De må også godt 
være lidt skægge. Og den her på 8-9 er for stor. Der er for meget billede. Der kunne du jo sagtens 
gøre som du gør med dronehistorien. Med den her (10-11) tror jeg måske bare… 
SDD Er det lidt tungt? 
LN Ja måske, jeg havde måske bare smidt et lille billede der. Men så, hvis du skal over og ramme 
lidt Weekendavislignende, så er den fin nok. Du skal også passe på , at der ikke er for meget 
billedværk. Men 10-11 harmonerer godt. 
SDD Ja. 
LN Side 12 ser også meget fornuftig ud i opsætningen. Side 13. Øhhh. Hvad sker der her? 
SDD Hvad mener du? 
LN Hvor hører billederne til? 
SDD Det er stadig en del af Danmarkstemaet, så de hører til citaterne. 
LN Det er noget rod, jeg læser citatet som en overskrift, der er sat forkert, hvor jeg tror jeg skal læse 
videre der (tror at de tre interviews er en samlet artikel). 
SDD God pointe. 
LN Jeg vil rykke rundt på billederne og teksten, og citatet er for stort, for det er som om han 
springer meget i øjnene. Jeg synes, man skulle have et citat fra dem alle tre, hvor du skal virke 
upartisk. 
SDD Og så sagde du at det der, Lennert Damsbo var… 
LN Ja navnet (citatbylinenavnet) er for stort. 
SDD Yes, jeg er med. 
LN Det er også noget citatværk. Størrelsen skal ned. Men fint billede. Og godt man kan læse det på 
side 14. Det virker lidt kedeligt på side 15 med de to billeder af politikerne. Så er det bedre, hvis 
man har et billede af interviewsituationen, hvor der sker noget. 
SDD Hvad betyder billeder i den her sammenhæng? 
LN Jamen, der er jo ingen bevægelse. Hvis man bare ser dem i en situation, frem for bare… Det her 
kan du bruge i nødstilfælde, så er det jo begrænset hvor mange billeder man kan nå at tage af dem. 
Så skal man næsten hellere undvære billedet. Det slog mig. 
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SDD Så hellere noget med noget bevægelse. 
LN Ja, den her synes jeg er meget god. Først tænkte jeg, at det var underligt at billedet var på 
midten, men det binder jo artiklen sammen, kan jeg se (16-17) Så kunne du overveje at gøre det 
samme her som på 18-19. For hvad pokker skal jeg bruge den hvide baggrund til her? Der kunne jo 
lige så godt være billede, så der ikke var det hvide. Det er jo spildplads. Så kunne du jo skrive noget 
mere. 
SDD Haha, ja. Men der er også nogle teorier om, at der skal være luft i artikler, så det ikke bliver 
for tungt. 
LN Men et billede er vel ikke for tungt, man kunne jo bare strække det? 
SDD Ja måske. 
LN Den her er skidegod. Det er også en midterside. Jeg går ud fra, at du også er glad for den selv 
også? 
SDD Ja, jo, den er meget god. Jeg lavede den kl. 02.00 i forgårs nat. 
LN Ja, så kan man jo diskutere om de tre bokse skal være dernede, eller om de skal derover til 
venstre. 
SDD Hvad med den store reklame på 20-21? 
LN Hvor mange skal du have af dem? 
SDD Ikke flere end der er her. Der er tre små og en stor. 
LN Ikke flere. Det skal du tænke over. 
SDD Det er også ideen, at bladet skal være længere, cirka 50 sider. 
LN Ja. Det her harmonerer ikke (18-19 20-21 22-23). Der er for mange store billeder i træk. 
SDD Ja, der skal et andet mix. God pointe. 
LN Ja, nu skal jeg lige se hvad det var for nogle reklamer du havde. Den på bagsiden var i øvrigt 
den samme som den i starten. Jeg ville nok ikke have to af de samme. 
SDD Okay. 
LN Jeg læser jo også altid bagfra. Så man skal passe på med at have noget bagi, fordi det er noget af 
det første man læser, så pas på med at have noget på den sidste side. Hellere noget sjovt eller noget 
intelligent underholdning. 
SDD Ja, der er mange, der læser bagfra. Måske fordi, man ikke vil gå i gang med det tunge med det 
samme, eller hvad? 
LN Ja, det tror jeg. Jeg læser den altid bagfra. Her kunne måske også godt være noget mere tekst 
(22-23). Eller noget faktaboks. Hvad laver han i dag? Det er der jo ikke nogen der ved, hvad pokker 
han render rundt og laver. 
SDD Det er faktisk noget af det, som artiklen handler om. 
LN Det var da dejligt. Det var det jeg efterlyste. Side 27 er også god. Tegningen er god og nu 
bruger man noget andet end billeder, og kurven taler til økonomifolk. Du mangler i øvrigt noget tal 
rundt omkring generelt. F.eks. i roma-artiklen, hvor mange penge tjener de på at samle dåser? 
SDD God ide. 
LN Der kan være noget der. Peger på hvid plads på 29. Hvorfor trækker du billedet ind over midten. 
SDD Det er noget jeg har lært en gang. Det handler jo om at variere det. 
LN Ja, jeg synes der er meget luft. 
SDD Du vil hellere have noget mere info? 
LN Ja, det kommer an på, hvor meget jeg skal give for den. 
SDD Ja, hvor meget vil du give? 
LN Ja… ”Skattely fungerer stadig i bedste velgående”. Der skal i hvert fald nogle tal på. Hvad er 
det her for noget? (32-33) Spændende billede, men kan ikke se, hvad det er. Måske skal man have 
set Avatar. Den er også fin (34). 
SDD Ved du hvem han er? 
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LN Ja, det ved jeg muligvis godt. 
SDD Ja, han er ikke så tit i tv, men bliver tit citeret. Han er en af de største reklamefolk herhjemme. 
Jeg vidste heller ikke hvem han var, før jeg interviewede ham engang. 
LN Ja, den ville jeg nok læse. 
SDD Gør det noget for dig, at du ikke ved, hvem det er? 
LN Nej nej, ikke hvis det lyder interessant, det manden siger. 
SDD Hvor meget betyder sådan kendis-faktoren for dig? F.eks. kendte politikere. 
LN Det betyder da noget, for at man gerne vil læse det. Men man vil jo også gerne have ny viden, 
og lære nye at kende. Har du nogle af de der blade Alt for damerne eller Se & Hør? 
SDD Mine kæreste har en bunke af dameblade. 
LN Det var fordi du spurgte om før, hvor meget jeg ville give for det, og så tænker jeg, at…  
Øjeblik, skal lige finde nogle blade. 
(Viser en række blade. FDM, Mad & Bolig, Se & Hør.) 
LN Er det ikke noget med, at det er begrænset, hvor meget man vil give for det, hvis man skulle 
købe det hver uge. 
SDD Jo. 
LN Så skulle det nok ikke ligge på mere end 30 kroner. 
SDD Ideen er også, at det skal være aktuelt, selvom det ikke er nyheder. 
LN Men det kan du da også i et månedsblad. 
SDD Ja, men det bliver lidt mere aktuelt i et ugeblad. 
LN Se, Billedbladet har også en leder. De starter med små artikler og kommer så med de større. 
SDD Ja det var også planen med mit, at man ikke skulle have smidt det hele i hovedet med det 
samme. 
LN Men lige med de der magasiner, der læser jeg dem altid forfra. 
(Går ind og leder efter Se & Hør - manden Lars, kommer til og kommenterer) 
… 
LN Jeg synes måske det virker lidt tyndbenet. (Kigger på Fokus) Men det er måske fordi det er så 
lille. 
 
LN Jeg tror, at du skal holde fast i det med politikken, og at du ikke hopper over i Illustreret 
Videnskab. 
 
LN Jeg synes, det er en brandgod idé. 
SDD Jeg kan sende et eksemplar til jer, når det er færdigt. 
LN Ja tak, men du har da ikke tænkt dig bare at lade det gå til spilde vel? Du vil vel føre det ud i 
liver ikke? 
SDD Jo, selvfølgelig vil jeg prøve, men jeg vil også være realistisk og sige, at det er et pissehårdt 
marked, hvor der ikke er ret mange, der tør tage nye chancer mens det er så hårde tider, som det er. 
LN Hvorfor hedder det Kompas? 
SDD Hvorfor tror du? 
LN Jeg tænker retning, og så tænker jeg globalisering. At kunne finde vej, at kunne navigere i vores 
samfund. Det senmoderne samfund. 
SDD Derfor! 
LN Jeg kommer faktisk også til at tænke på Kompas, det der markedsføringsværktøj. Det der med 
målgrupperne, ligesom Minerva og de der. 
SDD Ja, det kender jeg godt. Jeg har lige nogle sidste spørgsmål. Hvilke emner var de mest 
interessante for dig? 
LN Jeg tror, jeg ville læse dem alle sammen 
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SDD Hvis du nu skulle vælge. 
LN Jeg tror, jeg ville læse Bush-artiklen først, så fædrelandskærligheden og så verdens skattely. Og 
nok også Helle Thorning-tingen 
SDD Hvorfor dem? 
LN Det er noget med samfundet. Jeg ved ikke om jeg ville læse den om ny teknologi. Det ville nok 
blive noget af det sidste. Romaartiklen ved jeg ikke, om jeg ville læse, for der kender jeg godt 
essensen af det. (16-17 Romaartiklen) 
SDD Hvorfor den med Helle T? 
LN Fordi jeg interesserer mig for international politik. Det er spændende. Alt med politik på borgen 
og alt hvad der foregår derinde, det synes jeg er spændende. Det er mit interesse område, fordi jeg 
også sidder i et parti. 
 
SDD Hvad synes du om, at der ikke er nogen nyheder? 
LN Det gør ikke noget. 
SDD Hvorfor ikke? 
LN For dem ser jeg i det daglige. Så det her er jo uddybningen, analysen, baggrunden. Det er også 
derfor, at du ikke behøver skrive alle de ting på forsiden. Dem ved jeg, at jeg får der. 
SDD Altså bare i kraft af, at det er ugentligt, eller hvad? 
LN Jaeh, det er lige meget om det er ugentligt eller månedligt. Der står jo også alt andet end 
nyheder. 
 
SDD Der var nogle enkelte artikler du ikke ville læse, så som den om dronerne? 
LN Det kan godt være jeg ville læse den, men jeg ville ikke prioritere den først. Jeg tror sådan set 
bare, jeg ville bladre mig igennem det og så læse efterhånden. Så [betyder] det jo meget man bliver 
fanget af underrubrikken, eller man ikke gør. 
SDD Var der nogen emner du savnede? 
LN Nogle tal. 
SDD Hvad med emner. F.eks. mere om kunst, eller noget mere om…. 
LN Nej! 
SDD Haha. 
LN Nul. Og heller ikke strikkeartikler eller sladder. Det ville jeg købe nogle andre blade til, ikk?  
SDD Så der er ikke noget umiddelbart, hvor du tænker at det mangler? 
LN Nej, ikke rigtigt. Altså der er jo internationalt i også. 
SDD Men du synes, at det er ok, at der er lidt kultur i også? … Der var f.eks. den der om Avatar 
(32-33). 
LN Ja, men det var måske mere med fokus på ny videnskab. 
SDD Ikke lige den der. Der er nogle kultursider omme bagi, der er kun to sider. Men det er 
meningen, der skal være 2-4 siders kultur omme bagi, for at få noget lidt blødere også. Hvad synes 
du om det? 
LN Hvad med innovation i stedet for? Nye tiltag i virksomheder. Jeg tænker, kultur, så køber jeg 
Politiken. Jeg tror hellere, jeg vil vide noget om noget upcomming nyt smart, som nogen er ved at 
udvikle en virksomhed med. 
SDD Der er jo nogle businesssider, så der kunne man måske lave noget mere om den slags. Det 
kunne sagtens være 
LN Ja, det tænker jeg kunne være mere… 
SDD Ja, det er sådan noget, der ikke interesserer mig specielt meget, så det er fedt at høre, hvad du 
siger. Det er rigtig godt. 
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LN Nå fordi, jeg tænker bare hvad vi kunne leve af ud over at lave pumper hos Haldor Topsøe og… 
Altså hvad er Danmarks fremtid? Hvad skal vi leve af? 
SDD Ja, ud over bacon. 
LN Ja, det vil jeg hellere læse om. Altså nye virksomhedsidéer. Måske fokus på nye firmaer. F.eks. 
Westergaards afisningsmaskine til flyvinger. 
SDD Sådan noget, der kunne gå ind under både business og teknologi. 
LN Ja, det ville jeg hellere. 
SDD Ja, det er jo meget smag og behag, men det er fedt at høre. 
LN Ja, haha. 
 
SDD I forhold til formidlingen, nu har du jo ikke læst hele artiklerne, vil du lige have et øjeblik til 
at læse en? 
LN Det tror jeg godt jeg vil. Hvad for en synes du? 
SDD Måske Bush artiklen. Den er ikke så lang. Eller nej, måske den anden. Nej, det bestemmer du 
selv. 
LN Jeg kigger lige … (Læser Bush artikel) Det er ikke svært at læse, det her. De første to spalter, 
der tænker jeg. Det ved jeg godt. 
SDD Hvad specifikt? 
LN Ja, der står det der med, at han spiller golf, og at de altid gerne vil påvirke historikerne. Det ved 
jeg godt. Der tænker jeg, at målgruppen er yngre. På den måde her, så rammer du mere de unge, i 
det du skriver her. Der tænker jeg, at du skal fortælle mig noget, som jeg ikke ved. Altså, groft sagt. 
SDD Ja, bare tal løs. 
LN (Læser) Han laver jo ikke noget, andet end at spille golf. Han er på Facebook. Nå, og hvad så? 
Hvem gør ikke det. Jeg får ikke noget nyt at vide. Ikke noget hvor jeg tænker wow, det er derfor, at 
han startede den krig. Det får jeg ikke noget at vide om. 
LN (læser) Men det er måske også godt nok, for så rammer du en målgruppe som ikke er lige så 
politisk int… Eller hmm. Hvordan skal man sige det. Øh, det er jo i hvert fald en målgruppe som.. 
Ikke lavere intelligens… Nej, det hedder det ikke. Men som ikke er lige så intellektuelle som den 
målgruppe Clement rammer. Jeg tror faktisk det er mere ungt. Målgruppen sigter yngre. Hvem er 
din målgruppe? 
SDD Det er næsten dumt af mig at sige for meget nu, før vi er færdige. Hvis jeg siger noget nu, så 
påvirker det det du siger osv. Så jeg venter lidt. 
LN For den her kunne godt være midt 20’ere, og nogen der ikke er fantastisk politisk aktive, lige 
når jeg læser Bush-artiklen. 
SDD Du tænker måske næsten, at du er for engageret i politik, til at… 
LN Ja, til at synes den var spændende. 
SDD Ja. 
LN Der skal være mere. Ja. Det synes jeg. Men altså det her kunne være meget godt (læser videre i 
Bush-artiklen og kommer til det mere historiske længere inde) Den er jo meget historisk relateret… 
Jeg skal lige videre til den anden artikel. 
SDD Ja, den starter omme på den anden side. (8-9) 
LN Det er en god start. Et godt bid. Haha. De store citater skal være mindre. Der kunne jeg måske 
godt tænke mig noget mere dybdeborende om hvad DF siger. Kommer det længere omme? 
SDD Nej. Men der kommer noget statistik fra en undersøgelse om danskhed og DF. 
LN Jeg ville også gerne høre, hvad de havde at sige 
SDD God ide. Jeg kunne ikke få fat i dem her i agurketiden. 
LN Jeg sidder og savner, hvad de siger til det her. 
SDD God pointe, men kunne ikke få fat i dem i tide. De holder sommerferie. 
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LN Måske lidt mere faktaboks, historien om vores flag. Du ved dalede ned i 1300, og det er derfor 
vi er så tæt med Riga og Letland og Litauen, og sådan noget. 
SDD Men du ved det jo i forvejen. 
LN Ja, nu tager jeg jo brillerne på, ligesom når jeg skal vejlede mine unger når de skal skrive 
artikler. 
SDD Ja, men det kunne jo være man kunne finde noget ekstra information om det her, som du ikke 
kendte til. 
LN Når jeg så læser det her, så vil jeg også godt vide noget om, hvad det betyder, at man er 
nationalt forankret i et land. Og hvad med de her stakkels flygtninge, der kommer, hvad med deres 
identitet. Man siger jo, at vi skal være i stand til at… Vi er det her nomadesamfund, for hvis man 
bare hviler i sig selv, så behøver man ikke være forankret i et land, ikk’? Er det rigtigt? 
SDD Jeg har hørt teorien. 
LN Ja, men er det rigtigt? 
SDD Jeg tror ikke på det. 
LN Nej nej, men jeg tænker det kunne være noget, man kunne diskutere. Det kunne være vigtigt at 
have med. 
SDD Med hensyn til formidlingen, der har du været lidt inde på det. Der til dig, der var det måske 
lidt for… 
LN Ja, der tænker jeg, at det er en yngre målgruppe. Eller også så… Nej, du kan godt skrive sådan 
lidt [sværere/højere/mere intellektuelt]. 
… 
LN Også en anden ting. Bankerne kommer med sådan nogle nyhedsartikler, hvor de kommer med 
nogle forudsigelser. Det kunne du jo også bruge som kilder, til at trække på økonomien. Det er 
rigtigt, hvad Lars siger, så kan man jo lave nogle koblinger mellem politik og økonomi. 
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Interview: Mads Tvillinggaard Bonde 
 
Alder: 24 
 
Job/Studie: BA. DTU studerende bioteknologi, civilingeniør. Kandidat. 
 
Bopæl: Nørrebro, København. 
 
Politisk orientering: Midten og lidt til venstre. Vil stemme radikalt, med mindre de vil i regering 
med den regering der er nu. 
 
Medier: WA og Information, men slet ikke hver dag. Måske hver tredje uge Weekendavisen. Læser 
Pol.dk hver dag til nyheder. Køber ind imellem Euroman til afslapning. Læser hele Ingeniøren hver 
uge. Ser meget sjældent tv. Ser til gengæld mange tv-serier på DVD, f.eks. CSI og den slags, som er 
lidt mere spændende end Paradise Hotel. Ser DR-Update på computeren en gang om ugen også. 
Hører P4 ellers P3 og en smule P1 og hører Harddisken som podcast.  
 
Forskningsinterviewet varede ca. 1 time og fandt sted mandag den 5. juli 2010 på Café Underwood 
lige under IP’s adresse. IP læser ofte sine aviser på denne café. 
 
 
SDD Du kender WA, men kender du også det, der hedder Ræson? 
MB Nej, det gør jeg ikke. 
SDD Hvad kan du godt lide ved WA? 
MB Det er meget godt at få noget, hvor der ikke er så mange nyheder, men hvor der bliver 
analyseret nogle ting, og nogle ting der måske ikke lige er aktuelle, men som måske bare er 
spændende at læse. Nogle lidt mere uddybende ting. Det er måske også længere artikler, kan man 
sige. Det er fint nok at læse en artikel om jordskred eller oversvømmelse, men det er også meget 
fint nogle gange at få noget lidt mere dybdegående. 
SDD Så man kan sige, at det er sådan et supplement til Politikens hjemmeside? 
MB Ja, det kan man sige. Og man behøver jo heller ikke købe dagens avis (de daglige) fordi man jo 
allerede har læst den på nettet dagen før. Så pol.dk er mere om, hvad det er der sker lige nu - ikke at 
det er så vigtigt for mig, da jeg faktisk sagtens kan finde på at læse en gammel avis. Men det er også 
det man kan med Weekendavisen, om den er fra denne uge eller fra tre uger siden er ligegyldigt. 
SDD Hvad for nogle ting læser du i WA? 
MB Ideer kigger jeg ofte på. Ellers er det spændende noget med mit eget felt som er lidt 
perspektiverende. Ellers er det mest politisk, en rapport fra et udland, og for nylig læste jeg en om 
feminisme i Sverige. Så det er meget forskelligt. 
SDD Det er bare lige hvad der fanger dig? 
MB Ja, jeg læser ikke så meget om kunst og sådan noget. Så vil jeg hellere læse noget politisk. 
SDD Hvad mener du om den måde, de skriver på, sådan rent formidlingsmæssigt? 
MB Det synes jeg er fint nok, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Det er ikke nogen tvivl 
om, at det sikkert er lidt avanceret. Men jeg læser normalt sådan noget faglitteratur på engelsk. 
SDD Så du har nemt ved at læse den? 
MB Det vil jeg mene. Det er nemmere end meget af det andet jeg læser. 
SDD Hvad synes du om længden af deres artikler? 
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MB Det er fint. Ikke for langt. Det kan godt være, at jeg kun læser halvdelen, det er lidt forskelligt, 
men jeg læser faktisk også tit det hele, hvis der er… Når jeg læser WA er det noget jeg gør et sted 
som her, på en cafe hvor jeg har tid og sidder og slapper af. 
SDD Hvad med billeder, grafikker og faktabokse? 
MB Det er fint, det er ikke så fancy. Det gør ikke så… Men det er vel også fordi, at man synes at 
den skal være på sådan et lidt højt… eller hvad man skal sige, ikk’? Det kunne sikkert godt gøre 
mere fancy, men her er det teksten, der er fokus på, og så er der tit et enkelt billede og så er det bare 
sådan det er. Men det er klart, hvis det skulle være et magasin i stedet for, så skulle det være nogle 
andre ting, der skulle være fokus på, og jeg ville også gøre nogle ting mere spændende. 
 
SDD Du kan lige se en udgave af WA her. Det er en gammel udgave, men du kan jo lige sige, hvad 
du synes. 
MB Ja, så ville jeg jo altid starte med at lægge tillæggene væk, og starte med første sektion. Så går 
jeg tilbage til de andre senere. 
SDD Hvad fanger dig på forsiden? 
MB ”Islam i Europa” sådan noget synes jeg er spændende, det kunne jeg godt finde på at læse. Det 
er noget helt andet, end det jeg beskæftiger mig med, og hvis der så kommer noget 
perspektiverende, hvor man kan sige nogle ægte kloge ting om det, så synes jeg det er ret fint, at 
blive lidt oplyst om det. 
SDD Det er noget andet, end det der står på pol.dk? 
MB Ja, lige præcis. Det er mere overordnet. … Så står der (i øverste bjælke på forsiden)”Gottorp. 
Inde i den store globus fra det 17. århundrede er stjernehimlen nu restaureret.” Det kunne jeg aldrig 
drømme om at læse. Jeg kunne måske godt finde på at skimme det, når jeg lige kom forbi, men jeg 
kunne aldrig finde på at slå op på den. 
SDD Nej. 
MB ”Frederiks Palæ”. Det ved jeg godt hvad er. Det ville jeg heller ikke læse. ”Vinter uhygge”. 
Boganmeldelse, nej det ville jeg sku heller ikke. ”Guldalder”, nej. 
SDD Haha - det politiske? 
MB Ja, på forsiden er det det politiske der tænder mig. Jeg ved godt, at de slår sig meget op på deres 
kultur og kunst osv og det er fint, men det er sjældent at jeg sådan… 
SDD Så hvad med den der ”Bøger”-sektion? 
MB Ja, det læser jeg nogle gange, men det kommer an på hvilke bøger det er. Det kan jo næsten 
være hvad som helst. Det var denne her (taget bogtillægget frem) … ”Krimi” jeg vil meget sjældent 
gå ind her og læse en anmeldelse af en bog og så købe den. Har gjort det engang, men det var mere 
faglitteratur. Ja, nu bliver jeg faktisk helt i tvivl om, hvorfor jeg læser den så meget. 
SDD Weekendavisen? 
MB Ja. ”Den sidste olie” så ville jeg være tændt (Har fundet Ideer tillægget frem). 
SDD Så kan man sige, at du synes det er nok, at der bare er lidt i avisen, som du synes er 
interessant, for at du vil købe den. 
MB Ja, det kan man sige, men jeg synes nu også, at da jeg kiggede på alle fire overskrifter (på 
forsiden) så var der ingen af dem, som jeg synes var interessante. Sådan synes jeg dog ikke at det 
plejer at være altid. Det er klart, at hvis der var noget andet, som ramte mere spot-on, så ville jeg da 
hellere købe den… Ja, og de her er jo lige mig her (artikel om vira og bakterier). Det er meget 
spændende fordi det er mit område og bare lidt perspektiverende. Selvfølgelig kan det nogle gang 
også være totalt nemt for mig, men ja. 
SDD Prøv at gå gennem første sektion, og sig, hvad du tænker. 
MB Ja, ”Gider du virkelig tørre snotnæser” - ja den kunne jeg også godt finde på at læse. Fordi jeg 
selv har en datter. Læreruddannelsen. ”Computeren er jo børnenes penalhus”, det synes jeg også er 
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spændende. Derfor. Derfor læser jeg WA pga. første sektion. Undervisning af et ordblindt barn, den 
ville jeg også læse. Faktisk ville jeg læse det hele tror jeg. Det er det jeg plejer at gøre, og så når jeg 
aldrig videre. ”Stolte Hvide”. Noget med racisme, reportage fra Århus. ”Skatteydere søges” - den 
ville jeg også læse, noget om økonomi. Det synes jeg også er spændende. Indtil videre hele første 
sektion ville jeg læse. Nu ved jeg godt, hvorfor jeg læser den. 
SDD Hvad synes du om længden af den der artikel ”Håbefulde stater”? 
MB Den går helt derover? Ja, det synes jeg er fint, fordi tit når man læser sådan en, så er det også 
fordi at man gerne vil vide noget mere om det. Det kan godt være, at jeg måske bare ville læse 
halvdelen og så hoppe lidt i det… Ja, hele første sektion synes jeg er meget spændende selvom det 
er meget bredt, og så det der med kunst osv, det gider jeg ikke. 
SDD Så ja ideer og første sektion. 
MB Ja. 
 
RÆSON 
SDD Okay, lad os prøve at gå videre til Ræson, den er her. Det kommer en gang om ugen på nettet, 
hvor man kan bladre i den. 
MB Okay, ja indtil videre ser det… Mit første [indtryk] er, at det virker sådan meget indspist 
politisk. Det her er ikke skrevet til almindelige mennesker. Endnu mindre end WA synes jeg. 
SDD Tænder noget af det dér dig? 
MB Jeg synes det er fint nok, men det virker som om, at det er noget for folk, som virkelig 
interesserer sig meget for politik. Det er i hvert fald min… Det er ikke sikkert, at det er sådan, sådan 
virker det i hvert fald på den måde det er skrevet på og så videre. 
SDD Ville det tiltale dig? 
MB Nej. Det er for meget. Så meget er jeg heller ikke inde i politik. Det kan da godt være, at hvis 
det var det jeg lavede, eller hvis jeg havde et område, som var meget berørt af politik. Det er det 
selvfølgelig til dels.. Men det bliver nok for nørdet til mig, tror jeg. Ud fra forsiden. 
SDD Ja. 
MB Her er en om regeringsrokaden, det kan være spændende nok at læse om, om det er godt eller 
skidt, men jeg ville ikke læse et helt blad om det, og det er jo nærmest det… Nu ved jeg godt der 
også er andre ting… Men det er kun politik det her, nej det ville være… ”Lederskifte på kinesisk”, 
nej det er faktisk… Eller nej, det er faktisk også meget specifikt, synes jeg. 
”Konvergensprogrammet…” 
SDD Ville du læse den? 
MB Nej. 
SDD Hvorfor ikke? 
MB Det er også hans holdning (Dan Jørgensen) Jeg vil hellere have noget objektivt. Han vil jo bare 
argumentere for hans politik, og han har sikkert heller ikke skrevet det selv. Så vil jeg hellere have 
et læserbrev på side 7, som jeg så kan vælge at læse. 
SDD Ja. 
MB ”Ukraine efter valget”. Ja, det er også for specifikt. Jeg vil tro, at hvis man har en ambition om, 
og noget at bruge det til, fordi man er ansat i et ministerium eller bare er meget interesseret i politik, 
så tror jeg det er fint, men det er for specifikt og for nørdet til mig. Jeg ville aldrig gå ind og 
downloade det, så ville jeg tage et af de andre medier i stedet. 
SDD Hvordan vil du karakterisere den måde de skriver på? 
MB Det er meget indspist politisk. 
SDD Ja, du har været lidt inde på det. 
MB Ja, men til det formål det har, så tror jeg det er rigtig fint. Men det er for folk, der interesserer 
sig endnu mere for politik end jeg gør. Nogen der brænder for virkelig at vide alt hvad der sker i 
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politik og jeg kan også se… Der var noget om det der konvergensprogram, og jeg kan sku ikke lige 
huske hvad det handler om. Men det er helt klart, at læserne af det her ved udmærket godt hvad det 
handler om. 
SDD Hvad mener du om deres brug af billeder, grafik og faktabokse? 
MB Det findes bare ikke. Men det her tror jeg er fint nok… 
SDD Til dem? 
MB Ja, det ville jeg sige. Ej, det er et godt spørgsmål, så må man gå ind og se på de enkelte artikler. 
 
ORDENE 
SDD Lad os prøve at gå videre til det med ordene. Hvad betyder ordet apatisk? 
MB Ja, det er jo sådan et ord, som jeg burde vide, hvad betød. 
SDD I sammenhængen ”…politikere og forskere advarede om, at computerspil i bedste fald gjorde 
børn apatiske…” 
MB Tror det er noget med, at de ikke… Ej, det ved jeg ikke. Jeg vil have det at vide, til gengæld! 
SDD Det betyder sløv. Eller uresponsbar. 
MB Det er godt at vide. 
SDD Hvad med neonatalafdeling? 
MB Nå ja, det ved jeg godt. Ved ikke hvorfor. Min egen datter er ikke for tidligt født, men det er 
netop en afdeling for tidligt fødte børn, der hvor de holder liv i for tidligt fødte børn. 
SDD Ja, netop. Hvad med, nu bliver det lidt mere avanceret, procyklisk finanspolitik. 
MB … Det ved jeg sku ikke, men jeg ville tro det var noget med økonomien, der kørte i nogle 
cirkler, sådan op og nedture eller et eller andet. 
SDD Det er i sammenhængen ”regeringen pustede boligboblen op med procyklisk finanspolitik, 
nye låneformer og fastfrysning af boligskatten”. 
MB … 
SDD Det er også helt okay, det er sådan noget med.. Jeg måtte spørge en ven, der læser økonomi, 
hvad det var, for det stod ikke i fremmedordbogen. Han forklarede, at det er når man bygger broer 
under højkonjunktur, og det omvendte er, når man bygger broer under lavkonjunktur. Altså at man 
bruger pengene mens de er der på et byggeprojekt og skaber flere arbejdspladser der, og så er der 
nogen der mener, at det ville være bedre at gøre det under lavkonjunktur for at skabe arbejdspladser. 
MB Ja, det synes jeg overhovedet ikke, at man kan høre ud fra ordet. Nej, sådan en artikel der, der 
ville jeg synes det ville være tåbeligt at bruge sådan et ord i en overskrift. 
SDD Hvad med i teksten? 
MB Så ville det ikke betyde så meget. Jeg er ret vant til at læse en masse hvor jeg ikke forstår 
halvdelen. Så det er ikke sådan, at et svært ord slår mig ud, men det irriterer mig, hvis der f.eks. står 
et ord, det kommer selvfølgelig også an på ens selvtillid, men hvis der står et ord som jeg ikke ved 
hvad betyder, så er der ret stor sandsynlighed for, at det rammer ved siden af. Fordi jeg… Sådan jeg 
synes jeg har styr på rimeligt mange ting, og på den måde så, det betyder ikke at jeg ved alt, men 
hvis jeg ikke forstår et ord overhovedet, så er der ret god sandsynlighed for, at de bare kunne have 
brugt et andet ord, der var smartere. 
SDD Ville du mene, at i en artikel i en af de udgivelser, som du godt kan lide at læse, at man måske 
skulle have brugt et andet ord en procyklisk? 
MB Helt sikkert, man skulle uanset hvad bruge et andet ord eller forklare det. Man kan ikke gå ud 
fra, at folk ved hvad det betyder, med mindre de er super inde i et eller andet økonomisk. Det er fint 
nok at bruge præcise ord, men det er åndsvagt, hvis man hægter mange af læserne af. Man skal 
selvfølgelig ikke forklare alle ord, men de meget specifikke fagord, de skal forklares. 
SDD Ja. 
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MB Sådan gør de også f.eks. i WA, når de skriver om biologi, hvor det bliver totalt forsimplet for 
mig, fordi det er mit område, men det er fordi almindelige mennesker jo ikke fatter en klap af det. 
At man så ikke oversætter et ord som procyklisk, det synes jeg er åndssvagt. 
SDD Hvad med psyko-fysiologisk? 
MB Øhm. 
SDD Du kan også lige få det i en sammenhæng. 
MB Det vil jeg gerne. 
SDD ”Akademiet må understrege vigtigheden af at tage barnets biologiske og psyko-fysiologiske 
rytmer med i overvejelserne”. 
MB Okay, så vil jeg sige det er de psykiske påvirkninger som kommer fra kroppen, f.eks. hormoner 
eller noget fordi man har en bestemt alder, der påvirker kroppen, så vil jeg sige, at det er psyko-
fysiologisk. 
SDD Det er noget i den retning, men det f.eks. når man oplever noget, der påvirker en fysisk. F.eks. 
stress, hvor man får øget hjerterytme eller sveder. 
MB Ah ja, okay, så det er lidt den anden vej rundt, hvor jeg oplever noget, og så påvirker det den 
anden vej rundt. 
SDD Bilateral? 
MB Noget med at kunne to sprog. 
SDD Det er f.eks. i sammenhængen ”Nord- og Sydkorea underskrev en bilateral kontrakt om 
handel”. 
MB … Noget med to lande eller to sprog. Jeg ved det sku ikke. 
SDD Det er også helt i orden, jeg har også været inde og slå det op. Hvis man f.eks. taler om en 
bilateral kontrakt, så er det en kontrakt hvor begge parter påtager sig nogle forpligtigelser.  
MB Ah ja, en gensidig kontrakt. 
SDD Hvis du så sådan et ord i en artikel…? 
MB Ja, men det er et af de der ord, som jeg egentlig burde vide, hvad betød, så det ville ikke 
afskrække mig. 
SDD Ville du synes, at det var nice med en forklaring? 
MB Ja, jeg ville synes det var fint, hvis det i hvert fald fremgik på en eller anden måde, hvad det gik 
ud på. F.eks. hvis det stod i overskriften, så skulle det i hvert fald forklares nede i teksten. Noget 
med, at de to indgik en aftale, som forpligtede dem til at gøre dit og dat. Jeg ville sagtens kunne 
finde på at læse den alligevel. 
SDD Hvad med persona non grata? 
MB Non grata, det lyder som… Utaknemmelig person. 
SDD I sammenhængen tales der om to amerikanske diplomater der er persona non grata i Kabuls 
præsidentpalads. 
MB … Uønskede, ville jeg sige. 
SDD Det er rigtigt. 
MB Men der ville jeg synes, at det var lige nørdet nok. Måske i sådan et blad her (Ræson) er det fint 
nok, det vil jeg mene. I WA er der selvfølgelig nok også mange, der godt kan lide sådan nogle ord, 
der, og så skal man kunne dem. 
SDD Men er det okay at skrive latin uden at oversætte det? 
MB Det er et godt spørgsmål. Det lyder som det er et fagudtryk for det der. Men jeg synes det ville 
være tåbeligt at skrive en artikel, hvor de overhovedet ikke forklarede det eller fremgår hvad det går 
ud på. 
SDD Hvad med konsolidering? 
MB Ja, det er også sådan et ord, som man burde vide hvad betød. Men det… konsolidere. 
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SDD Det er i sammenhængen ”…hvis de, USA, GB og Japan, går i gang med en konsolidering, vil 
det måske mindske efterspørgslen…” 
MB Når man slår ting sammen… Jeg kan sku ikke sige mere. 
SDD Det er når man gør holdbar, styrker, konsoliderer et forhold. Ville du gerne have en forklaring 
her også? 
MB Nej, jeg tror at ud af sammenhængen ville jeg godt kunne forstå hvad det var. Fordi det er 
sådan et ord, som man godt lidt ved, hvad betyder uden at kunne forklare det helt. Så det er et godt 
spørgsmål. Jeg tror godt lidt, at man kan forvente, at WA læsere ved hvad det betyder. Der er jo en 
balance. De kan jo ikke forklare alle ord. 
SDD Hvad mener du med balance? 
MB Altså at det er fint nok, at der står nogle ord, som ikke alle forstår. Det er bare åndssvagt, hvis 
det er sådan nogle helt langt ude ord, som kun to procent forstår, og jeg tror, at nogle af ordene er 
der rigtig få, der forstår. Men så skal der også være nogle ord, som er lidt mere præcise. Altså man 
kunne måske godt sige noget andet end konsolidering, men det ville ikke være lige så præcist. 
SDD Ja. Hvad med konvergensprogram? I sammenhængen ”Regeringens konvergensprogram”? 
MB Ja, det ved jeg sku heller ikke. Så ville jeg gå ind og slå det op. 
SDD Det er sådan en rapport, der beskriver et lands økonomiske udvikling, og som så skal afleveres 
til EU for at man kan se, at vi følger EU’s standarder. 
MB Jeg ville læse artiklen alligevel, og der kan jeg næsten ikke forestille mig andet, end de var nødt 
til at forklare, hvad det var for et program.  
SDD Hvad med konsensusestimat? 
MB Det må være noget med at overveje hvad sandsynligheden er for, at vi alle sammen kan blive 
enige. 
SDD Ja, det er noget i den retning. Hvad med sekulær? 
MB Det betyder adskillelse af kirke og stat. Og det må man gerne skrive, synes jeg. Men igen, der 
kan man faktisk lige så godt lade det fremgå nede i artiklen, hvad det betyder. Jeg tror…[Dårlig lyd] 
 
SDD De ord, som vi har gennemgået her. Hvis de kommer i en sammenhæng, som gør det mere 
forståeligt… 
MB Ja, det synes jeg er meget fedt, jeg vil gerne lære de der ord jo. Så det synes jeg er fint, det ville 
ikke afskrække mig fra at læse dem. 
SDD Hvad hvis det er et ord, som du egentlig mener, at de fleste burde vide, og så der kom en 
forklaring bagefter, ville det afskrække dig? 
MB Nå ja på den måde. Hvis de lige pludselig forklarer alle ord, så jo, der kan det sagtens komme 
for meget i den anden grøft. Jeg tror især, at nogle, der læser WA de synes, at man da skal kunne de 
der ord, og synes det er almen dannelse, der tror jeg også, at de ville ramme forbi, hvis de begyndte 
at forklare for meget, det er jo en snæver målgruppe, så det er en balance. 
SDD Men ved de sværeste ord, der ville det ikke gøre noget? 
MB Nej det synes jeg ikke, hvis det netop er noget som det der… 
SDD Persona non grata? 
MB Ja, med mindre det er noget, som mange ved. 
SDD Det tror jeg ikke, at det er. 
MB Nej, men det er bare nogle gange svært for en selv at vurdere, om der er mange, de ved hvad 
det er. Det skulle journalisterne så gøre. Det vil jeg sige. Så det er en balance, det kan sagtens blive 
for meget forklaring også. 
 
MAGASINET 
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SDD Du kan lige se der her svenske magasin Fokus, så kan du se hvilket papir, det er meningen, det 
skal komme på. 
MB Ja, okay. 
SDD Du kan se det her er lidt tykkere. Hvad er dit første indtryk med forsiden? 
MB Det ser spændende ud, noget med Bush, han er forsvundet. Ikke ude af billedet endnu, det ser 
spændende ud, det ville jeg sku gerne læse. Forbudt kærlighed, hvorfor danskerne ikke må bruge 
dannebrog i spisestuen uden for fodbold og fødselsdage. Ja, det synes jeg også er meget sjovt. 
Etnisk udrensning, Kirgisistan… Det lyder også spændende. Fuck nu af sigøjnere. Det med racisme 
synes jeg også er spændende, det med at folk ofte handler anderledes end de siger de mener. 
SDD Hvad tænker du det handler om? 
MB Noget med politik, men slet ikke på en lige så nørdet måde som det andet der. Det er mere som 
en artikel, der kunne være i Euroman. O så forskellige ting, der er sådan lidt spændende 
perspektiverende. Jeg synes, det fungerer godt. 
SDD Hvad med underoverskriften? 
MB Den havde jeg slet ikke set. Alt andet end nyheder.. Ja, men det er også meget fint, det var også 
det jeg sagde tidligere. Det er fint nok, at det ikke er det nyeste, men alligevel… Ja, jeg er ikke 
sikker på at det er helt. Alt andet end nyheder. Det er jo forkert, eller hvad man skal sige, det er det 
jo ikke. 
SDD Hvad er alt andet end nyheder for dig? 
MB Jamen, det er ret meget. Jeg kan måske godt lide, at det bliver mere præcist. Det er ikke de 
nyeste ting. Men igen det er, hvad står der, på Roskilde Festival, det er måske ikke en nyhed, men 
det er noget der sker lige nu, så… Ja det er svært at forklare. Det appellerede ikke så godt til mig, 
eller hvad man skal sige. 
SDD Nej, okay. Hvad tænker du om det, der står nederst? 
MB Jamen, det giver meget god mening. Det er meget fedt, at der lige står hvad det handler om. Ja, 
men det synes jeg er meget fint. Intelligent underhold kan man overveje.. 
SDD Hvorfor 
MB Jamen, jeg vil jo gerne have intelligent underholdning, men… 
SDD Det behøver ikke stå der? 
MB Ikke nødvendigvis, men det kan også være det er godt. Ej, det fungerer måske meget godt. Men 
det skal hellere være intelligent underholdning. Så det er ikke sikkert, at det behøver stå der? 
SDD Do it don’t tell it? 
MB Ja, præcis, for det er jo ikke sikkert, at det kun er underholdning. For selvom folk måske bruger 
en avis som underholdning, er det jo ikke sikkert de synes, at det skal være underholdning. Men det 
kan godt være, at det her lige som Euroman måske i højere grad skal være underholdning, så det 
kan godt være det er rigtigt. Jeg synes faktisk ikke det er så dumt, så længe det skinner igennem, at 
det rent faktisk er det det er. 
SDD Okay. Du kan nu bare sidde og kigge det igennem, og så tænke højt mens du gør det. 
MB Ja, okay. 
SDD Du startede i midten med at bladre? 
MB Ja, det gør jeg lige lidt bagfra. Får lige sådan et lille indtryk over det hele.. 
SDD Ja, det er der mange der gør. 
MB Det er også en refleks, for man ved godt, at i sådanne blad er der 800 reklamer, så man går lige 
hen over dem med det samme. 
SDD Du behøver ikke læse det hele, du skal bare gøre som du vil gøre almindeligt. 
MB Jeg ville nok starte med at bladre det hele igennem og så kigge på indholdsfortegnelsen. Jeg 
ville nok gå til den med robotter først efter jeg har skimmet lidt. Også Bush-artiklen er interessant, 
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han var jo så upopulær. Folkemord i Kirgisistan, ja, man ved jo godt, at der sker sådan nogle 
forfærdelige ting hele tiden. 
SDD Det er en reportage. 
MB Ja, men det er sådan lidt. Det er lidt for nyhedsagtigt. Så ville jeg gerne have fremhævet, at det 
var en reportage, så det ikke var en nyhed. Der skal være noget mere i det end bare at de flygter. 
Der skal være noget mere. Det bliver lidt for kedeligt - og hvad så? Jeg vil vide mere. 
SDD Okay, ja god pointe.  
MB Jeg ville straks springe fædrelandskærligheden over og så gå direkte til side 18. 
SDD Hvorfor springe den over? 
MB Jeg synes den er fin nok, jeg ville bare gemme den til senere. Den med dronerne er lige mig. 
Det har jeg også læst noget andet om. …  Hvad er det her? (Ser på 12-13) 
SDD De hører til temaet om fædrelandskærlighed. 
MB Nå okay, det fattede jeg ikke. Det lignede en helt ny artikel. Det ville jeg ikke forstå. 
SDD Det skal markeres bedre? 
MB Ja, så skal der være en rød stribe eller noget hele vejen hen i toppen. Det er meget fint, at dele 
den op i to ting, så det nærmest bliver et tema jo. 
SDD Ja, det er også lidt et fokus. 
MB Så må man lave det rødt i toppen. Og de stod ikke i indholdsfortegnelsen.  
SDD Ja. 
MB Det er lidt for populistisk med, at danskerne ikke må bruge dannebrog… Det der der står på  
forsiden. Vil hellere have noget generelt om nationalisme. Men det der står på forsiden synes jeg 
ikke er nok dækkende for det man kommer til at læse. 
SDD Ok. 
MB Det er meget fint med… Konflikt. Der er mange forskellige måder at lave overskrift på. Det er 
for meget… 
SDD Jamen, det der er ikke det samme tema. 
MB Nå okay? 
SDD Ja, det skal så nok fremgå tydeligere. 
MB Det der undrer mig er at det fandtes. 
SDD Hvad mener du? 
MB Det hele skal være i indholdsfortegnelsen. Specielt ikke når der er to artikler, som kunne være 
interessante. Jeg ville først bladre og så gå tilbage til indholdsfortegnelsen at se, nå, hvad skal jeg så 
læse. Men specielt det her med dronerne synes jeg er super interessant. Det er jo vildt man kan 
sidde foran en computer og slå folk så nemt ihjel. Også med science fiction hvor de begynder at 
styre sig selv, det er spændende. 
SDD Ja. 
MB Ja, så kommer Bush. Først ville jeg læse dronerne og så Bush. Det fungerer meget godt. Grafik 
og lidt mere spændende end Weekendavisen eller især det der. 
SDD Ræson. 
MB Ja, det er . Du kan sagtens skrive tæt og politisk om nogle sager uden at det bliver så kedeligt 
lavet. Det er bedre at have et billede, så det er en god mellemting. Med mindre du kun lige skal 
have en nørdet opdatering på alle de andre ting nærmest i arbejdsøjemed. 
SDD Ja. 
MB ”De dræber os som dyr” (28-29). Det kan godt være, der var nogen der ville læse det. Jeg ville 
aldrig læse det. Der skal noget nyt, eller en vinkel på det som jeg ikke lige havde set. ”Skattely” 
(30-31) Det synes jeg er meget spændende også, det er rigtig spændende. Det er også sådan lidt 
nyhedsagtigt, hvor man egentlig godt kunne tro, at de fungerer stadigvæk, men sådan er det ikke. 
SDD Ja, det skal hele tiden være aktuelt. 
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MA Ja, præcis. 
SDD Det er ikke de hurtige nyheder, der er i fokus 
MA Ja, netop. Det sidste ord. Ja, det er fint nok. Han er reklamemand. 
SDD Betyder det noget for dig, at du kender ansigtet på den person du lige slår op på? 
MB Ja, det tror jeg bestemt. Ligesom med Bush som blikfang. Det gør det helt sikkert. Men ikke så, 
meget. Fint med den sidste side der er lidt anderledes. Det er lidt mere personligt med ham. 
 
SDD Vi kan lige prøve at snakke lidt overordnet om det. Hvad synes om emnerne? 
MB Spændende, fin blanding af nogle spændende ting at læse. Det er jo intelligent underholdning. 
Jeg kunne godt finde på at købe det måske i stedet for WA, som har meget kunst og… Ja, helt 
sikkert. Jeg ville aldrig printe det der (Ræson) som sagt, men jeg ville synes det her var spændende 
at læse. 
SDD Hvorfor i stedet for WA? 
MB Ja, jeg ved ikke om man kan sige i stedet for. 
SDD Supplerende? 
MB Nej, hvis jeg bare skal slappe af eller et eller andet. Så er det meget fint at sige okay, nu læser 
jeg om noget der ikke handler om det, som jeg præcis plejer at arbejde med, men alligevel er 
intelligent underholdning, uden at det er sådan helt åndssvagt [akademisk]. Og det synes jeg, at det 
giver, det her. Og det er meget fedt. 
SDD Hvad med emnerne, hovedemnerne. Er der noget du savner? Er det nok for dig eller vil du 
have noget mere? 
MB Godt spørgsmål. Næh, det giver meget god mening. Business, international. Det er sku meget 
fint. 
SDD Hvad med layout? 
MB Det er meget fint synes jeg. Altså det… 
SDD Du talte lidt om det med sammenhæng. 
MB Ja, bedre sammenhæng i overskrifter. Med klarhed over hvor man er henne,  
SDD Okay. 
MB Og så kan man jo se at alle billederne er i dårlig kvalitet og sådan, så det skal selvfølgelig 
pudses af osv. 
SDD Det er de små ting der gør det lækkert. 
MB Ja netop. Specielt det der med at sørge for at man forstår hvor man er henne og hvad det 
indeholder det her blad og hvordan man kan bladre igennem det. I avisen er det jo forskellige 
sektioner, hvor det står med meget stort. Det skal være større eller bedre markeret her. 
SDD Ja. 
MB Også de faste ting. Det skal være klarere på en eller anden måde. Man skal hurtigt komme hen 
til det man gider læse. 
SDD Hvis du hurtigt vil læse enten fædrelandsartiklen eller Bush artiklen, og så sige, hvad du 
synes. 
 
MB Okay (læser). Ja, det synes jeg er rigtig spændende, at de vil forsøge at ændre historien så man 
husker de gode ting. At de er interesserede i det, og bruger penge på det. Der er en masse ting, jeg 
gerne ville læse og have svar på. De nye republikanere kunne måske have interesse i det. 
SDD Prøv at læse lidt videre og så se… 
MB (Læser) Det synes jeg er ret fint. Man kommer ret hurtigt i gang. Jeg frygtede, at den startede 
med en hel masse information om, hvad der nu så var sket under Bush, og det synes jeg egentlig 
ikke den skulle handle om. Det kan så være, at det står hernede (faktaboks). Det er rigtig godt. Jeg 
vil hellere vide hvorfor der er en interesse for at ændre historien, er det for hans egen skyld? Så 
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kommer der også lidt om historien, det er også fint. Så er der en ekspert, som siger… Det er også 
rigtig fint. Der er også noget med en selvbiografi, som er obligatorisk. Der er flere ting, som jeg 
ikke vidste. Og citater fra folk, som lyder seriøse, fra seriøse universiteter. I stedet for en eller anden 
medietype. Det skal jo ikke være journalisten selv, som jo ikke har forstand på det her. 
SDD Det giver noget... Troværdighed? 
MB Ja, præcis. Og så hele det her med, at de rent faktisk kan gå ind og påvirke historien. Det skulle 
de jo helst ikke kunne. Bare det at han interesserer sig for det er interessant, bare det han gider 
bruge tid og penge på det. 
SDD Hvad med faktaboksen? 
MB Ja, den er… Noget med tortur igen. Det er ret interessant. Han behøver jo ikke sige noget om 
det igen. Og hvorfor han gør det igen. Og så også konen der udgiver en bog. Den har hun jo ikke 
selv skrevet. Det har nogle rådgivere jo. Jeg troede først det var noget , hvad der var sket under hans 
præsidentperiode. Men det er fint, at det handler om, hvad der er sket efter. Den kunne måske godt 
starte helt fra starten af hans ekspræsidentperiode. 
SDD Kan godt se din pointe, men det handlede lidt om, at jeg ville fokusere på optrapningen på det 
seneste. 
MB Ja okay. 
SDD Hvad med grafikken? 
MB Jeg er vant til at kigge på grafer. Men den kunne godt være mere simpel. Ikke alle de små 
udsving. Det er jo alligevel en usikkerhed. Og så skal den have en dansk overskrift i toppen, jeg 
ville ikke læse den i bunden. 
 
SDD Hvad med sproget? 
MB Det er meget fint. Der står implicit, så det er ikke fordi det er simpelt skrevet. Så det virker ikke 
som om, at det er sådan nogle helt sindssyge ord. Jeg kan ikke lide sådan nogle helt fancy ord, jeg 
synes det er åndssvagt. Men bare sådan noget med implicit, er okay. Det kunne jo godt være 
forsimplet endnu mere - det skal det heller ikke være. Jeg synes, at det virker som en okay balance. 
SDD Grafikker og faktabokse, hvad synes du om dem? 
MB Det er okay, men hvis der kom en professionel grafiker ind over, så ville det blive løftet. Men 
det er godt med grafer og den slags. Det er kedeligt hvis det kun er tekst. Så skal man fandeme være 
interesseret. Det er i hvert fald ikke underholdning på nogen måde. 
SDD Hvad med prisen? 
MB Ja det skulle jo være billigere end f.eks. Euroman, der jo også er større osv. Lige nu er der helle 
ikke så mange reklamer i det jo - men jeg ved det fandeme ikke. Det skulle ikke være over 30 
kroner, synes jeg. Det er også lidt svært, for jeg køber normalt ikke så mange af den slags blade. 30-
40 kroner måske. Det skal jo helst være noget hvor man tænker, ej det kunne jeg godt lige tage med 
hjem og læse. Uden man tænker, at man virkelig skal have læst det færdigt, fordi det var så dyrt. Ja, 
30 kroner er jo det samme som en kop kaffe, det kunne jeg godt finde på at købe hvis jeg stod ned i 
kiosken og lige skulle have et eller andet at læse. 
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Interview: Klaus Goldschmidt Henriksen 
 
Alder: 53 
 
Job/Studie: Selvstændig. Egen konsulentvirksomhed. 
 
Uddannelse: Socialpædagog. 
 
Bopæl: Måløv uden for Ballerup, parcelhuskvarter. 
 
Politisk orientering: ”Blødt til venstre”. 
 
Medier: Holder Politiken og Information. Læser pol.dk på mobilen. Læser tidsskrifterne 
Palæstinaorientering, Illustreret Videnskab (men ikke hans abonnement) og Social Kritik. Ser TV2 
News mest til de hurtige nyheder, men også de længere interviews og programmer. Hører 
Orientering på P1 et par gange om ugen, hører P1 morgen, P4 morgen og sport på P3. Læser gerne 
om kultur, men mindre om kunst og mere om film og musik. Går meget sjældent i teatret. Hørte 
opera for første gang for nyligt. 
 
Forskningsinterviewet varede ca. 1 time og fandt sted tirsdag den 6. juli 2010 på IP’s adresse. 
 
 
SDD Læser du Weekendavisen? 
KH Ja, men meget sjældent. Jeg køber den ind imellem hvis jeg skal i sommerhus. Hvis man skal 
have en avis der kan vare over mange dage. 
SDD Hvad synes du om den? 
KH Jeg kan godt lide formatet, at der er rigtig meget… Det med mange artikler, som er rimeligt 
interessante. 
SDD Jeg har taget en med. 
KH Jeg kan godt lide de er lange og personligt skrevet, personlighed bag. Og fornemmelsen af at 
den faktisk er læst og tilrettelagt. Der er typisk flere artikler jeg godt gider læse. Jeg kan blive pisse 
irriteret på nogen af deres folk, det kunne jeg i hvert fald tidligere, fordi jeg synes nogle af dem er 
meget højreorienterede. Meget pro-israelske. Bent Bludnikov f.eks. Nogle af dem er meget 
ideologiske. Jeg gider ikke læse den slags, når jeg ikke er enige med dem. Jeg gider godt læse godt 
skrevne artikler, men hvis det er nogen der sådan har korstog kørende, så gider jeg ikke. 
SDD Tænker du på kommentarer eller rigtige artikler? 
KH Kommentarer. Ja. F.eks. leder eller bagsidekommentar. 
SDD Det bliver for meget? 
KH Ja, det synes jeg. Men de lange artikler om emner, hvor man går bagom, det synes jeg er skide 
godt. 
SDD Hvad mener du om den måde de skriver på? Rent sprogligt, formidlingsmæssigt? 
KH Det tror jeg godt, jeg kan lide. Jaeh. Det tror jeg. Det er ikke så tungt. Der er nogle gange i 
nogle artikler. F.eks. nogle af Informations artikler kan være sådan meget tunge og 
videnskabsteoretiske. Hvor man sådan tænker ’hold da kæft’. Der skal det virkelig være noget, der 
interesserer mig, og selv der, kan jeg godt, og jeg skal have tid og overskud, og selv der, kan jeg 
godt stå af, og altså nu arbejder jeg jo selv inden for det sociale felt, og selv der, kan jeg finde på at 
stå af og ikke gide læse. 
SDD Det bliver simpelthen for meget? 
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KH Ja, det bliver for meget. Derimod kan jeg rigtig godt lide sådan nogle features og reportager. 
Carsten Jensen er jo min yndlings. Det har han været siden han skrev for Det Fri Aktuelt, og nu 
kører han så de der Afghanistan-ting, som jeg synes er vildt fede, men han skriver sindssygt godt. 
Blandingen mellem reportage og forfatter. Det kan jeg godt lide. 
SDD Men det må ikke blive for videnskabsteoretisk? 
KH Nej det. Nej, for så læser jeg det med et andet formål, ikk’? Så er det fordi jeg sætter mig ned 
for at studere noget - men så læser jeg ikke avisen, så er det fordi jeg sætter mig ned i min arbejdstid 
og forbereder mig fagligt. Men det er en anden boldgade. Det orker jeg ikke, når jeg skal læse avis. 
Men jeg kan godt lide sådan nogle lidt farverige indledninger, som f.eks. i den her ”Et barn er et 
barn er ikke en voksen”. 
SDD Hvad mener du om længden af artiklerne? 
KH Jeg vil sige, at det er fremragende som ferielæsning. En god weekend i sommerhuset. Som 
hverdagslæsning, der når jeg den ikke. 
SDD Heller ikke selvom du har den i weekenden? 
KH Jo, hvis jeg ikke havde andre ting at lave. Men nu har jeg to andre aviser. Men i virkeligheden 
virker den jo meget interessant at læse. Men jeg er lidt en nyheds… Jeg kan meget godt lide at være 
ajourført. 
SDD Kan du ikke bare gøre det på din mobil? 
KH Jo. Det kunne jeg godt. Jeg vil sige hverdagsmorgener, der læser jeg avis i så kort tid, at der når 
jeg ikke at læse ret meget. Og der når jeg faktisk ikke engang at åbne Information. Den når jeg 
faktisk kun at læse om eftermiddagen, og det er sådan de dage, hvor jeg ikke skal en hel masse. 
Ellers er det som regel Politiken om morgenen. Der læser jeg, ja det er frygteligt, der læser jeg altid 
dødsannoncerne. Det er fordi, jeg er nødt til at følge med i, hvem der er tilbage fra min mors 
generation. Og så læser jeg sporten, ATS og så nyheder. … Men du har da ret i, at de aktuelle 
nyheder i virkeligheden er mindre interessante. Nu du siger det, så går jeg faktisk ikke så meget 
efter dem længere, fordi jeg får dem på mobilen og i radioen og faktisk mest på tv, på TV2 News. 
Og så TV-Avisen. Den kan jeg bedre lide end TV2 Nyhederne. 
SDD Ja. 
KH Ja, der er faktisk en meget stor portion konservatisme i det. Jeg har altid læst avis. 
SDD Fordi du har været vant til det. 
KH Informations weekendudgave, den kan jeg rigtig godt lide, men der synes jeg… Ja, nu når du 
spørger kommer jeg jo til at reflektere lidt over det. Jeg kan faktisk bedre lide WA’s måde at lave 
weekendavis på end Informations. 
SDD Hvorfor? 
KH Der er flere featureartikler i WA. I Information, der er der nogle af de grundige i 2. sektion, 
men så er der også de der…. 
SDD Nyheder? 
KH Ja, nyheder, og så de lidt mindre ting. 
 
SDD Okay. I forhold til WA, hvad synes du så om deres brug af grafik, billeder, faktabokse osv.? 
KH Det har jeg ikke nogen mening om. 
SDD Hvis du bare siger noget helt generelt… 
KH Jeg kan faktisk godt lide, at den er stor. Jeg har vænnet mig til, at de er små, men kan godt lide 
det ved den her. Jeg har vænnet mig til Information. Jeg var skide sur da de ændrede format. For jeg 
synes sagtens man kunne håndtere den, den var ligesom WA, man kunne lige hurtigt vende den. Jeg 
synes det giver et bedre overblik. 
SDD Ja, det giver også plads til lidt ekstra lækkert, men er der plads til den på sådan et morgenbord 
med cornflakes og mælk ud over det hele? 
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KH Ja, jeg har jo Politiken, og den er jo stor. Nej det har jeg ikke noget imod. Hvis jeg sidder og 
læser nyheder på min mobil, ja det er jeg godt nok også træt af nogle gange. Det er fandeme småt, 
ikk’? Jeg bruger briller. Ja, det er mere rolig læsning, når der er billeder og sådan noget [i 
papiravisen]. 
SDD Så det er kun til de helt korte ting du bruger mobilen? 
KH Ja, ind imellem gør jeg det andet også, men det er hård kost. Det vil jeg meget hellere læse i 
sådan et stort format - eller i mellemformatet, det der tabloid. 
SDD Ja. 
KH Jeg kan også godt lide, at den ikke falder fra hinanden. Det er en lille ting, men at den er hæftet 
ordentligt betyder meget, specielt når den er stor og man skal vende den. 
SDD Nåja. Så man ikke sidder og taber ting over det hele. Lige hurtigt her til sidst. Hvad med 
WA’s tillæg. Kultur, Ideer og Bøger? 
KH Ja. Det afhænger jo af indholdet. Jeg kan godt skimme det og så falde over et eller andet, men 
ellers skal jeg have god tid, hvis jeg skal læse noget i dem. Det er ikke noget jeg går efter (Bøger). 
SDD Hvad med Ideer? 
KH Jeg er ikke nogen stor naturvidenskabstype, men hvis der står et eller andet interessant kan jeg 
godt, lidt ligesom Illustreret Videnskab. 
 
SDD Der er også det, der hedder Ræson. Det udkommer på nettet en gang om ugen, hvor man kan 
læse det som e-paper. Jeg har det med her printet. Hvad tænker du, når du ser forsiden? 
KH Ja, det er tørt. Det ligner en.. 
SDD Normalt er det i farver… 
KH Ja, det ligner noget man bruger i studiesammenhæng. En kompendieagtig ting. Noget man 
printer ud fra bøger til undervisning. Hvis man skal læse det her er det i meget målrettet brug. 
SDD Hvem tror du det er henvendt til? 
KH Politikere, journalister og politiske topembedsmænd. Jeg kommer lidt til at tænke på Mandag 
Morgen, til folk, der har brug for lidt mere baggrundsviden i professionel sammenhæng. Jeg kunne 
finde på at abonnere på det hvis jeg fagligt kunne bruge det. Men det sjove med sådan noget er jo, at 
man i stigende grad ikke vil abonnere på sådan noget, men at man hellere vil søge efter den slags 
information. Hvis jeg skal bruge viden vil jeg gå ud og søge, og så vil jeg måske blive henvist til det 
her, og så ville jeg læse det. Men jeg ville ikke læse det hver eneste gang. 
SDD Hvis du kigger på overskrifterne, er der så noget du tænker, at det kunne da være meget 
interessant? 
KH Ja, V i offensiven, måske. Niels Krause K, kan jeg meget godt lide at høre i radioen. 
Regeringsrokaden, det synes jeg er meget interessant.  
SDD Ja. 
KH Ja, jeg synes der er en uoverensstemmelse mellem form og indhold, synes jeg. 
SDD Hvordan? 
KH Nu har jeg jo ikke læst det, men det her er en form, der typisk er brugt til videnskabelige 
artikler og til… Det er ikke en form for lettere baggrundsanalyse, meget af det i WA er jo lettere 
baggrundsanalyse, altså det ikke er videnskabeligt. Der er noget modstridende, synes jeg. 
SDD Jeg kan sige så meget, at lixtallet ligger omkring de 53, hvilket er ret højt. WA ligger omkring 
de 46.  
KH Ja, men det passer så også meget godt med, at dem der læser det målrettet går efter og få noget 
viden og information. 
 
ORD 
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SDD Ja, jeg tror du rammer meget godt ned i det segment, som de også selv siger, at de henvender 
sig til. Men lad os prøve at gå lidt videre til de der ord, som jeg talte om. Hvad betyder apatisk? 
KH Det betyder… F.eks. man står apatisk og kigger på, at krigen raser. Man er i chok, man er 
passiv. 
SDD Sammenhængen er ”Politikere og forskere advarede om, at computerspil i bedste fald gjorde 
børn apatiske”. 
KH Ligeglade. 
SDD Ja, det er noget i den retning. Sløve. Hvad med neonatalafdeling? 
KH Det er noget med børn, der er for tidligt fødte. 
 
SDD Hvis du så sådan nogle ord her i en artikel, ville det så være okay med dig? 
KH Ja, det første ville være okay, men ikke det andet. 
SDD Neonatalafdeling? 
KH Ja, for det ved man kun hvis man… Jeg ved det kun fordi, at jeg har børn selv og på den måde 
har været inde i det univers omkring fødsler. Hvorimod apatisk er et ord, der indgår i sproget. 
SDD Ville du mene, man skulle bruge et synonym for neonatalafdeling, eller bare sige afdeling for 
for tidligt fødte børn? 
KH Det ville jeg til enhver tid. Man skal passe på med at bruge fagudtryk, netop fordi, man kan 
ikke forvente, at alle kender alle fagudtryk. Og der er ikke noget mere irriterende, end hvis man 
støder på et fagudtryk og det ikke er forklaret, specielt i noget som man i øvrigt synes er interessant. 
Og jeg underviser selv ufaglærte i pædagogik. Og jeg gør et kæmpenummer ud af at… jeg vil gerne 
lære dem begreberne, men jeg tager aldrig for givet, at de kender dem… Jeg prøver at forklare og så 
sætter jeg ord på bagefter. Apatisk er ikke på samme måde et fagudtryk, det er et fremmedord, og 
det er noget andet. 
SDD Hvad med procyklisk finanspolitik? 
KH Det kan jeg fortolke. Nu ved jeg godt hvad cykliske kriser er. Det er noget med forebyggelse, 
noget med at sætte ind, kunne jeg forestille mig. 
SDD Det er noget i den retning. Jeg kunne ikke finde det i ordbogen, men det er.. Det bedste 
eksempel er, at procyklisk finanspolitik er, når man bygger broer under højkonjunktur. Det 
modsatte er, at bygge broer under lavkonjunktur. Man sparer under lavkonjunktur. 
KH Ja, men det vil jeg.. Nej, det skulle forklares. Det er ikke et ord som jeg… Hvad det præcis 
betyder… Det, jeg synes det skulle forklares. Vi taler stadig et tidsskrift til sådan nogen som mig? 
SDD Ja, det er dig, der er målgruppen lige nu. 
KH Ja, så vil jeg have det forklaret. 
SDD Hvad med psyko-fysiologisk? 
KH Ej, det kan godt gå. Det er noget med kombinationen af psyke og fysik. Det kan være psykiske 
ting, der slår om i fysiske ting som f.eks. hovedpine el. lign. Det tror jeg godt jeg ville kunne lede 
ud af det. 
SDD Ja, netop. Hvad med bilateral? 
KH Ja, det er sådan en indbyrdes aftale. Det er okay, det kender jeg også. 
SDD Hvad med persona non grata? 
KH En uønsket person. Ja, det er fint nok også. 
SDD Også selvom det er latin? 
KH Ja, for det er et udtryk der indgår i sproget.  
SDD I dit sprog? 
KH Nej, jeg bruger da ikke persona non grata. 
SDD Nu skal jeg heller ikke påvirke dig for meget. 
KH Nej nej, men jeg kender udtrykket uden problemer. Altså… 
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SDD Det er i sammenhængen ”De to amerikanske diplomater er begge i praksis persona non grata i 
Kabuls præsidentpalads”. 
KH Ja, uønskede. Jeg ville synes man skulle skrive uønskede, altså jeg synes man skal… Det er 
vanvittigt irriterende, at støde på et ord, som man ikke forstår. 
SDD Ja, men umiddelbart… Det var heller ikke for at vende dig rundt på den måde - men 
umiddelbart ville du synes det var okay? 
KH Ja, men det er jo fordi jeg kender udtrykket, ligesom jeg kender neonatalafdeling. Men når jeg 
kender udtrykket vil jeg sige det er okay, men jeg vil sige det er en type udtryk der ligger der… Det 
vil jeg sige med det latinske [utydeligt sprog] …. Og der ville jeg blive pisse irriteret, hvis jeg skulle 
læse en artikel hvor det stod i. Og der vil jeg så sige, at hvis man skal lave et tidsskrift, så skal man 
jo ramme lidt bredere, og der nytter det jo ikke noget, at man bruger for mange fagudtryk, som 
kræver en særlig viden. 
SDD Jeg kan også spørge på en anden måde; Ville du være irriteret, hvis der stod uønsket i stedet 
for persona non grata? Ville du tænke over, at der kunne man da godt have brugt… 
KH Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Jeg går meget ind for et ligeud og konkret forståeligt sprog 
SDD Okay. Hvad med konvergensprogram? Eller regeringens konvergensprogram. 
KH Så ville jeg godt have en forklaring bagefter. Men det er noget med at få overensstemmelse med 
EU’s krav og sådan noget. Det ved jeg, fordi jeg har fulgt med i det. Hvis det bare stod nævnt uden, 
at man kom ind på hvad det var, så ville jeg synes det var irriterende. 
 
SDD hvad med konsensusestimat? 
KH Det er noget om enighed og noget med formodning. Man har en forventning om en konsensus. 
SDD Det er i sammenhængen. Det er et citat fra en professor eller et eller andet. ’Jeg tillader mig 
alligevel at mene, at konsensusestimatet for USA nok er, at realrenten nok øges med 2-3 
basispunkter for hvert procentpoint stigning i gælden i forhold til BNP’. 
KH He. Det ville jeg springe over. Det ville jeg simpelthen ikke læse. 
SDD Men det er rigtig nok det du siger, det er den vurdering der er enighed om. 
KH Ja, men jeg synes det.. Det ville jeg synes var et irriterende begreb. Jeg kender ordet konsensus 
og ordet estimat, men i sammenhæng så skal jeg virkelig sidde og gruble mig frem, og det synes jeg 
er irriterende. Den måde med at koble begreber, det er sådan rigtig videnskabstekst. Det skal man 
lade være med. 
SDD Er det unødvendigt? 
KH Jaeh, nej, det kan godt være det er nødvendigt, men det er nødvendig, hvis du på meget kort tid 
vil være meget meget præcis. Men hvis du vil formidle noget bredt, så duer det ikke, synes jeg, 
fordi.. Så skal det være fordi man bygger op til at forklare hvad det betyder, så er det fint at sige. 
Det har jeg ikke noget imod, men jeg har noget imod hvis man tager for givet, at jeg forstår et ord, 
som jeg skal sidde og kombinere, det synes jeg er pisse… Så skal jeg bruge dobbelt 
tankevirksomhed på en artikel, som måske i virkeligheden handler om noget helt andet, og det 
synes jeg er… Det er unødvendigt. 
 
SDD Hvad med sekulær? 
KH Det forstår jeg godt. 
SDD En sekulær stat. 
KH Ja, det må man godt bruge. Det er igen et ord som har været brugt meget i den seneste tid. 
 
SDD Okay, hvis du tænker generelt over en artikel, hvor bare nogle af de her ord indgår, hvad 
tænker du så om artikler, der benytter disse ord? 
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KH Ja, hvis det er nogle af de der som jeg ikke forstod, så bliver jeg irriteret og mister 
koncentrationen. 
SDD Og ville du have noget imod, hvis der stod noget andet? 
KH Overhovedet ikke, tværtimod. Altså jeg mener…  Og det er det som akademikerne og 
videnskabsfolk ikke har fattet en skid af, de dårlige af dem. Johannes Andersen kan det, mange 
andre kan det ikke. At hvis man vil forklare en eller anden ting, så skal der ikke være støj. Og det er 
støj, det dér. Jeg skal pludselig koncentrere mig om et ord i stedet for en helhed. Man skriver vel en 
artikel, fordi man vil have mig til at forstå et eller andet. Og det synes jeg er rigtig interessant, så må 
der ikke være støj, hvor jeg hele tiden skal ud af nogle sidespor, fordi jeg skal forstå de der 
begreber. Det skal flyde. Det skal være konkret og forståeligt. Og så er der nogle fremmedord, der 
for mig flyder, men som for andre måske ikke ville flyde. Det synes jeg er, det er okay med mig. 
Men jeg må ikke bruge ekstra energi på at fortolke og oversætte, så forstår jeg jo ikke artiklen. 
SDD Så det kan forhindre i at forstå pointen med artiklen? 
KH Præcis, det er jo det man vil frem til. Johannes Andersen han er jo fuldstændig soleklar i sin 
formidling, det kan godt være han er lidt for populistisk til videnskabskredse, men han får sku da 
sagt nogle ting man forstår. 
SDD Ja, han bliver også brugt sindssygt meget, også af Information. Jeg har også talt med ham et 
par gange, og han er også sindssygt god at interviewe. 
KH Ja, han kan gå til toppen af pyramiden med det samme, han skal ikke igennem alt muligt… 
 
Magasinet 
SDD Ja, lad os prøve at gå videre til det jeg har lavet. Først vil jeg lige vise dig, det her svenske 
magasin Fokus, så kan du lige få en idé om hvilket papir, det bliver trykt på. 
KH Okay, ja. 
SDD Og det her er det rigtige. Der er en masse småfejl i, så det må du lige… Men du skal bare sige 
hvad du tænker lige som det første når du ser forsiden… Jeg skal lige sige, at det kommer en gang 
om ugen og at det bliver cirka 50 sider. 
KH Jamen det indeholder lidt større artikler. Lidt hen af Weekendavisen. Forholdsvis bredt. Der 
står noget om Roskilde, og udenrigs, analyse, Bush. Det er sådan en feature, baggrund… Ja, det står 
der også (nederst på forsiden). Ja. 
SDD Prøv at kigge det igennem og så tænk højt. 
KH Jeg kan egentlig godt lide papiret. Men det er måske for dyrt? Eller hvad, nej, det her (Fokus) 
indikerer lidt mere seriøsitet. Det er nok mere et katalog, der ligger i en flyver. 
SDD Bare sig hvad du tænker. Hvad ville du læse ud fra indholdsfortegnelsen? 
KH Bush eller fædrelandskærlighed. 
SDD Hvorfor de to? 
KH Jamen det der med Amerika, historien, de store linjer, amerikansk politik, det interesserer mig. 
Og fædrelandskærlighed interesserer mig også, fordi det er… Det flippede er, at det dér folkemord i 
Kirgisistan, det bliver noget af det sidste. 
SDD Hvorfor? 
KH Jamen, der er så mange folkemord.  
SDD Haha. 
KH Ja, men jeg forholder mig til dem og jeg har mening om dem, men jeg synes bare jeg er blevet 
overfordret med historier. Nu har jeg jo også en politisk fortid, så det er ikke noget af det jeg vil gå 
ind i først. 
SDD Ja. 
KH Så slår det mig, at de måske ser lidt korte ud artiklerne. 
SDD Okay. 
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KH De er kortere end forsiden giver indtryk af. Og det, nu har jeg jo ikke læst dem… Kortere end 
WA. 
SDD Hvad tænker du med… F.eks. Bush-artiklen. Hvad mener du om længden af den? 
KH Jeg kan godt lide brugen af billede og sådan noget. 
SDD Den fylder de fire sider der. Hvad tænker du om længden der - stadig for kort? 
KH Nu har jeg jo ikke læst den. Neeej, den er måske meget god. Men det er meget interessant, fordi 
jeg tænker, hvis jeg skal.. Nu skal jeg også passe på fordi, det ville være noget jeg fik læst, 
hvorimod hvis den var længere ville jeg nok ikke få den læst på samme måde. Til gengæld, hvis det 
er sådan en lille avis, og jeg sidder i et sommerhus, så ville jeg synes det var fedt, at den var lidt 
grundig ikk’? 
SDD Ja, og du skal endelig bare fyre løs med kritik, for det bliver næsten kun bedre hvis jeg også 
får noget… 
KH Jaja. 
SDD Ideen er at jeg re-designer den igen, når jeg har hørt hvad du og de to andre har at sige. 
KH Ja, og det er en gang om ugen? 
SDD Ja. 
KH Hvis det var en gang om måneden, så skal artiklerne være større. Jeg har jo ikke noget imod 
lange artikler, hvis de er velskrevne. Jeg kan sagtens læse to lange sider af Carsten Jensen, hvis de 
bare er velskrevet, og glider derudad så man bare tænker, hold da op. Men det kræver jo noget tid. 
Men en gang om ugen… ja… Jeg vil sige, at jeg synes de skulle være længere, og det tror jeg ud 
fra, at det her skal kunne noget, som min avis ikke kan. Det skal være Weekendavisagtigt - ikke at 
det er videnskab, det forventer jeg overhovedet ikke, som jeg også lige har været inde på, men det 
må godt være lidt grundigere, tror jeg. 
SDD Hvad mener du om underoverskriften på forsiden? 
KH Det kan jeg godt lide. 
SDD Hvad tænker du? 
KH Jeg ville tænke baggrundsartikler, det indikerer det er [utydeligt ord] og… Ja, forsiden indikerer 
et lidt grundigere tidsskrift, hvor man går i dybden med nogle ting og hvor der er nogle gode 
features. 
SDD Gerne lidt længere. 
KH For jeg bliver i virkeligheden en lille smule skuffet, så synes jeg måske de er lidt korte, hvis jeg 
på forsiden tænker; uhm, rigtigt meget godt læsestof. 
SDD Det skal også være omkring 50 sider i den endelige version. 
KH Ja, okay, men så synes jeg måske hellere sådan 5-6 lange artikler end 10 kortere. Jeg har sådan 
en sammenligning, hvad fanden er det for et… Måske Samvirke måske, nej. Det ved jeg ikke. Den 
med romaerne på Roskilde synes jeg er fed, men den måtte godt være meget længere, sådan hvor 
man virkelig kommer ind under huden på dem og man fulgte dem og reportage og noget 
kommentar. 
SDD Ja. 
KH Jeg skal også lige sige, at jeg synes emnerne er relevante. Kirgisistan f.eks. 
SDD Det er også en god pointe det med længden, for det skal jo helst ikke ligne noget, som man 
sagtens kunne finde i en avis. Det er klart. 
KH Ja, men det er også en blanding. For jeg synes også det er fedt, at det er lækkert. Det er godt, 
men hvis det er lækkert og kort, så er det lidt for kulørt, så er det lidt for meget ugebladsagtigt. Hvis 
det er lækkert og langt, så bliver det bare… Lækkert. Så tænker man, det er fandeme fedt, det gad 
jeg godt læse. Og det er fedt med et stort billede, det kan jeg godt lide. Og jeg kan jo godt se, at 
store billeder og lange artikler, så bliver det eddermame et tykt tidsskrift. Så det er jo også et 
kompromis. 
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SDD Er der nogen emner, du savner? Er der noget som du… 
KH Sport. 
SDD Sport? 
KH Ja det. Jeg… Information har fået det igen nu, hvor de har en side om VM, som går lidt i 
dybden. I gamle dage havde de det på bagsiden. Det var jeg vild med, der kunne jeg faktisk godt 
nøjes med Information. Så nu har jeg også Politiken. Men det kan jeg ikke længere. Det var jeg 
faktisk meget sur over, da de afskaffede sporten. Nu er det der lidt igen med lidt VM i fodbold og 
lidt analyse, det synes jeg er fedt. 
SDD Ja, så kan man jo prøve at lægge en lidt anden vinkel på det. 
KH Ja, det kan man jo. Informations folk gør det godt.  
SDD Der er jo indland, udland, teknologi, business… 
KH Ja, jeg kunne godt tænke mig noget sport. Jeg er ikke den eneste. Ja, jeg tror der er mange i mit 
segment, som godt kan lide sådan noget småintellektuelt det ene og det andet, og Politiken og sådan 
noget, som også synes sport er spændende, hvor det ikke kun er kultur i den mere finkulturelle 
afdeling, vi snakker om. 
SDD Ja, det der med kultur - du kan prøve at bladre om til kultursiderne omme bagi. Der er noget, 
der handler om film. Ideen er, at det primært skal være musik og film, og det er faktisk ikke for at 
tale dig efter munden, mere end teater og kunst. 
KH Ja, det er der også bredere interesse for. 
SDD Læser du Informations kultursider? 
KH Øh, det ved jeg faktisk ikke. Ja, hvis der står noget spændende. Jeg ser faktisk ikke, om der står 
kultur oppe for oven. Hvis der står noget spændende, så læser jeg det. Jeg bladrer bare.  
SDD Ja, de har jo en del kunst og klassisk musik. 
KH Klassisk musik kan jeg finde på at læse og jeg har da også været til nogle koncerter ude i den 
nye koncertsal DR’s. Jeg ved ikke ret meget om det, men hvis jeg pludselig støder ind i noget om en 
ny spændende dirigent, så læser jeg det. Men jeg ved ikke en skid om det rigtig. Men jeg læser ikke 
så meget de andre ting. 
 
SDD Okay. Du kan lige prøve at læse en af artiklerne. 
KH (Læser) Ja, det er jo hurtiglæsning det her.. Jeg synes med Bush-artiklen, at altså der mangler. 
Den er fint skrevet. Men der mangler noget substans. Der måtte gerne være flere eksempler på, 
hvordan de påvirker historien. Klip fra Bush, Cheney og Laura, eksempler på hvordan det er, at de 
går ud og er med til at revurdere historien. Frem for eksperterne, der taler i metaperspektiv om, at 
det er det der sker. Det er fint nok med eksperter, men artiklens hovedtyngde, med den overskrift er, 
den burde bære på dokumentationen af, hvad de faktisk gør. 
SDD Har du læst faktaboksen? 
KH Nåeh nej. 
SDD Men det er en god pointe, for det skal jo ligesom fremgå af selve artiklen. Men ideen var, at de 
skulle komme i faktaboksen dernede. 
KH Ja… Men det er også fordi, at det er en meget heftig overskrift - vil omskrive historien. Det 
lægger op til, at man tænker, at det ikke bare er det som man altid vil gøre. Som præsident. Det her 
er åbenbart, der må være noget med højrefløjen, at de går målrettet i gang nu. Der må være noget 
særligt med sådan en overskrift. Hvis det er det man kan forvente, at de alle gør, så er det ikke så 
interessant, men hvis der er en målrettet kampagne eller sådan noget.. Men det er jo også en større 
research ting - men den tyngde synes jeg også godt der må være. 
SDD Ja. 
KH Nu er det ikke lige specifikt den her artikel, men noget af det, som jeg er mest hidsig på det er, 
at man altid går i meta i stedet for at gå i substans. Så i stedet for at være for eller mod et standpunkt 
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og få en diskussion, så er det første man kigger på eksperter, der kigger på om det er klogt af Helle 
T, at hun siger et eller andet. I stedet for at lade os selv vurdere det, så går de straks i meta og 
kommenterer en kamp i stedet for at lade dem buldre løs derudad. Der synes jeg, at der er sket et 
eller anden fuldstændig selvsvingsagtigt. I stedet for at gå i dybden. Alting bliver bedømt som en 
fodboldkamp. Det er også i orden, jeg har ikke noget imod det ind imellem. Bare man ikke gør det 
fra starten. Kampen får aldrig lov til at være der. Jeg har ikke noget imod eksperter. Det er en af 
mine… Ja, det er også derfor, at jeg synes det er vigtigt, at der er noget substans og at dem der 
fortolker det må godt være der, men de skal være biting ikke hovedting. 
SDD Du nævnte før, at det var letlæst. 
KH Jeg synes det fede er, at man hurtigt kunne skimme den igennem uden at gå i stå og jeg tænkte 
hold da op. 
SDD Men er det letlæst på en negativ måde? 
KH Nej, nej det… 
SDD Måtte den gerne være mere… hvad skal man sige, ikke kompliceret, men mere fagsprog 
måske. 
KH Njaah, nej. Nej, det synes jeg ikke. Der hvor tyngden skal komme, det er, at der er lidt mere 
dokumentation. Jeg synes det er fedt, at det flyder, jeg synes det er, ja fedt. Og det er det der gør, at 
man gider læse den. I virkeligheden synes jeg… At noget af det som Press i sin tid kunne, det var at 
de skrev pisse godt. Og tungt. Det var tunge emner, der var jo kæmpe research og de fik heller 
ingen løn, de sad jo i månedsvis uden løn. Men de skrev flydende, men man gik ikke død på sproget 
og det var helt klart journalistisk. Også ligesom Blekingegadebogen, når de var rigtig gode (hos 
Press) så byggede de jo op sådan dramatisk. Så det kørte derudad. 
SDD Så det blev spiseligt. 
KH Ja, så det blev spiseligt. Og jeg mener virkelig godt, at formen må godt være meget konkret og 
forståeligt sprog, jeg er meget kritisk over for den der akademisering af alting. Men til gengæld må 
der godt være meget tyngde i det.  
SDD Men formidlet på en lækker måde. 
KH Ja, og igen der er Carsten Jensen et godt eksempel. Skriver utroligt forståeligt og pisse godt og 
lige ud af landevejen og han kaster ikke om sig med alverdens udtryk. 
 
SDD Hvad synes du om faktabokse og forklarende grafikker og den slags? 
KH Det synes jeg er fint. Jeg bruger ikke faktabokse…. Jo, jo, jeg synes det er godt de er der. Det er 
tit jeg ikke bruger dem, fordi, ja fordi jeg ikke har brug for dem. Men så er det jo meget rart at de er 
der, for hvis det stod inde i artiklen, så ville artiklen blive meget tør, så jeg synes det er fint at tage 
dem ud. 
SDD Okay. 
KH Og så er der også en ting, som jeg er blevet glad for. Det er det der med at fremhæve citater 
eller ting fra teksten. Men det kræver fandeme en god redaktionssekretær. Information kan det 
(henter dagens udgave af Information) og henviser til forsiden. Dem synes jeg, at jeg bruger til at 
støtte mig til. 
SDD Jeg har prøvet at indsætte en del af dem også for at skabe lidt brud i teksten 
KH Nåja, de står her. Det kan jeg godt lide. Og kort, det er selvfølgelig skidegodt, når det handler 
om det internationale. 
SDD Hvad med billeder? 
KH Jeg synes det er meget fedt med billeder… Det… Ja, det gør det nok nemmere at tygge sig 
igennem. Man har nok mere mod på at gå i gang når der er billeder i. Det er faktisk meget sjovt med 
Press, der var ikke så mange billeder. Jo midt på, så havde de sådan en. 
SDD Reportage? 
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KH Ja, og i øvrigt var artiklerne sådan ret tørre, eller sådan. 
SDD Ja, der var også det, der hed NB! 
KH Ja, det var meget lækkert, det var sådan rigtig… Det læste jeg ikke så meget. Press var jo sådan 
på avispapirkvalitet inden i, men omslaget var lækkert. Det var en billig produktion tror jeg. 
SDD Ja. 
KH Ja, så jeg synes, at billeder er lækre, men ikke på bekostning af indholdet. Jeg synes f.eks. at det 
her er super fedt, det kan jeg godt lide, at man bruger lidt plads på det her. 
SDD Hvis du skulle købe det i løskøb, hvad skulle det så koste? 
KH Det kan jeg ikke vurdere. Det er meget sjældent jeg køber løskøb… 40 kroner? Står og tænker, 
hvis jeg står på en togstation og skal have et eller andet at læse i. Skal det være ugentligt? 
SDD Tjaeh, det er udgangspunktet. 
KH Det er spørgsmålet om der overhovedet er grundlag for at lave det. WA koster 34. Jamen så 
passer mine 40 kroner sku meget godt. Ligesom WA, på det niveau. 
SDD Har du mere at tilføje? 
KH Næh, jeg synes det er en god ide. Men det bliver hårdt, for det er et hårdt marked. Og så vil jeg 
lige sige, at jeg ikke har noget imod annoncer, bare de er synlige og klare. Det generer mig ikke. I 
virkeligheden synes jeg det er meget godt med annoncer, for så ved man, hvem der financierer det. 
Hvis ikke tænker man hvor fanden pengene kommer fra. 
SDD Hvis det blev lidt længere, og der kom mere fokus på substansen, var det så sådan noget, du 
godt kunne finde på at tage med i sommerhus? 
KH Men så skal det også være lidt længere artikler for eller vil jeg sige, at det var spild at slæbe 
med i kufferten. Den må godt tage lidt tid at fordøje. 
SDD Hvad med, det her kommer jo om fredagen, nu er det jo lidt kortere end WA, og du nævnte jo 
før, at WA ikke var noget du ville have til hver uge, fordi du ikke havde tid til at læse den… 
KH Ja, men mens jeg sagde det kom jeg jo i tvivl, for hvorfor fanden er det ikke det jeg gør. Det 
kunne man jo også vælge.  
SDD Nu skal jeg jo, ja det bliver jo ikke særlig videnskabeligt det her, jeg prøver jo nærmere at 
overbevise dig, haha, men altså tror du ikke det ville være nemmere at læse sådan et her i en 
weekend end Weekendavisen? 
KH Jo. 
SDD Fordi det var kortere, men stadig baggrund. 
KH Jo, ja. 
SDD Eller hvad? 
KH Nu sidder jeg lige og kigger på billeder osv. og tænker på om du kan få det hele ind i et 
tidsskrift. Det kan godt være der var en grund til Press ikke havde billeder, fordi de ville have plads 
til artiklerne. Og så tror jeg nok, at jeg hellere ville lægge vægt på artiklerne frem for billederne. 
SDD Jeg tror helt klart, at det er en balancegang. De skal jo heller ikke, som du siger, tage pladsen 
fra det seriøse, som jo er artiklerne. 
KH Præcis. 
SDD Ja, de er jo et redskab. 
KH Præcis. 
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Bilag 2 - Kvantitativ indholdsanalysedata 
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13.2 SEKUNDÆR EMPIRI 
Bilag 3 - CFJE’s undersøgelse af interessen for udenrigsjournalistik 
 
Relativt tidsforbrug på hhv. lokalt, nationalt og internationalt stof i aviserne2 
Andel i tidsanvendelse  Lokalt  Nationalt   Internationalt 
Gennemsnit  40  32,5  27,5 
 
 
Erhverv og prioritering af det internationale stof3 
      Arbejdstype 
     Arbejdere  Funktionærer  Andre  Total 
0‐9  15,2  9,6  16,7  13,7 
10 til 19  12  10,1  10,6  10,8 
20 til 29  32,5  35,8  24,8  30,9 
30 ‐ 39  22,6  20,3  22,3  21,7 
40 ‐ 100  17,7  24,2  25,6  22,9 
I alt %  100  100  100  100 
Andel 
international 
avislæsning 
(%) 
N  283  355  359  997 
 
 40,3 % af ’arbejdere’ bruger over 30 % af deres avislæsningstid på det internationale 
 44,5 % af ’funktionærer bruger over 30 % af deres avislæsningstid på det internationale 
 
Indkomst og prioritering af det internationale stof4 
 
      Husstandsindkomst (i1000 kroner) 
     Under 200  200 ‐ 499  Over 500  Total 
0‐9  22,8  12,6  8  12,8 
10 til 19  13,4  10,5  10  10,9 
20 til 29  26,8  35,5  35,3  32,4 
30 ‐ 39  16,8  21,3  23,2  21,2 
40 ‐ 100  20,1  23,1  23,5  22,7 
I alt %  100  100  100  100 
Andel 
international 
avislæsning 
(%) 
N  149  342  289  780 
 
 
 36,9 % af folk, der tjener under 200.000 om året bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
 44,4 % af folk, der tjener mellem 200 og 499.000 om året bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
                                                 
2 Haahr og Holm, 2003, tabel 2, side 56 
3 Haahr og Holm, 2003, tabel 12, side 73 
4 Haahr og holm, 2003, tabel 10, side 71 
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 46,7 % af folk der tjerner over 500.000 om året bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale. 
 
Uddannelse og prioritering af det internationale stof5 
 
      Uddannelse 
    
Kort udd.  Erhvudd./kort 
vg. 
Ml. lang 
videreg. 
Lang 
videreg.   alt (%)  PDI 
0‐9  23,7  15  9,6  2,7  14,3  ‐11,6 
10 til 19  16,7  13,9  7,2  1,8  11,5  ‐9,7 
20 til 29  25,1  31,4  39,4  23,2  30,7  ‐7,5 
30 ‐ 39  20  21,4  21,6  26,8  21,8  5 
40 ‐ 100  14,4  18,3  22,1  45,5  21,7  23,8 
I alt %  100  100  100  100  100  100 
Andel 
international 
avislæsning 
(%) 
N  215  360  208  112  895    
 
 
 34,4 % af kortuddannede bruger over 30 % af deres avislæsningstid på det internationale 
 39, 7 % af Erhvervsuddannede /kort vidergående bruger over 30 % af deres 
avislæsningstid på det internationale 
 43,7 % af folk med ml. lang videreg. Udd. bruger over 30 % af deres avislæsningstid på 
det internationale 
 72,3 procent af folk med lang videreg. Udd. bruger over 30 % af deres avislæsningstid 
på det internationale 
 
 
 
 
                                                 
5 Haahr og Holm, 2003, Tabel 14, side 75 
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Bilag 4 - Gallups 2009-undersøgelse af danskernes interesser 
 
Nedenstående cirkeldiagrammer og søjlediagrammer fortæller om danskernes interesse for de fire 
emneområder: Politik, Samfundsøkonomi, EU-forhold og At læse om nyheder - udenrigs i aviser. 
 
Diagrammerne er lavet specielt til nærværende formål og er baseret på Gallups 2009-undersøgelse. 
 
Indledningsvis vises en række cirkeldiagrammer, der viser befolkningen interesse for de 
forskellige emner. De viser både hvor mange og hvor stor en procentdel af undersøgelsens 
deltagere, der er interesserede i de forskellige emner. 
 
Derefter kommer søjlediagrammerne, der viser hvor meget eller hvor lidt de forskellige Kompas-
segmenter interesserer sig for de fire emner. Søjlediagrammerne skal læses således, at tallene, når 
de lægges sammen lodret giver 100 procent. Dermed kan man vandret sammenligne de forskellige 
segmenters præferencer. 
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Moderne
Moderne‐
individorien
terede
Individorie
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individorien
terede
Traditionell
e
Traditionell
e‐
fællesskabs
orienterede
Fællesskabs
orienterede
Moderne‐
fællesskabs
orienterede
Centergrup
pe
Meget interesseret 13,378 17,644 7,985 9,252 7,756 17,916 21,399 28,795 8,073
Ret interesseret 35,32 32,263 24,009 19,573 22,501 32,762 37,884 41,643 24,409
Lidt interesseret 32,683 27,088 30,374 31,23 36,258 30,519 28,796 24,399 33,575
Meget lidt interesseret 12,677 14,514 21,346 23,772 18,928 10,219 8,72 4,155 18,293
Slet ikke interesseret 5,942 8,351 15,668 15,359 13,036 6,456 2,875 0,961 14,598
Ubesvaret 0 0,14 0,619 0,814 1,52 2,128 0,328 0,047 1,052
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35
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45
Segmenternes interesse for politik
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Moderne
Moderne
‐
individori
enterede
Individori
enterede
Tradition
elle‐
individori
enterede
Tradition
elle
Tradition
elle‐
fællesska
bsoriente
rede
Fællesska
bsoriente
rede
Moderne
‐
fællesska
bsoriente
rede
Centergr
uppe
Meget interesseret 11,485 15,93 7,931 6,486 5,226 10,121 12,872 17,905 6,722
Ret interesseret 33,292 32,79 22,275 19,588 20,94 28,033 34,741 38,153 22,86
Lidt interesseret 33,179 25,848 29,188 27,115 34,505 34,365 35,872 30,514 33,733
Meget lidt interesseret 15,014 14,66 22,837 23,863 19,493 15,725 12,212 10,928 19,758
Slet ikke interesseret 6,732 10,632 17,026 21,774 17,786 9,319 3,975 2,454 15,727
Ubesvaret 0,299 0,14 0,742 1,175 2,05 2,437 0,328 0,047 1,2
0
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10
15
20
25
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35
40
45
%
Segmenternes interesse for samfundsøkonomi
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Moderne
Moderne
‐
individor
ientered
e
Individor
ientered
e
Tradition
elle‐
individor
ientered
e
Tradition
elle
Tradition
elle‐
fællesska
bsorient
erede
Fællessk
absorien
terede
Moderne
‐
fællesska
bsorient
erede
Centergr
uppe
Meget interesseret 4,899 5,521 3,328 4,23 3,377 7,73 6,425 9,554 3,034
Ret interesseret 21,414 22,435 14,092 12,607 13,78 21,528 26,381 29,962 13,161
Lidt interesseret 40,21 32,931 30,55 24,84 34,735 35,98 42,055 39,304 35,3
Meget lidt interesseret 25,066 25,336 31,848 31,554 26,269 20,219 20,271 17,571 27,973
Slet ikke interesseret 7,958 13,559 19,605 25,392 19,696 11,598 4,54 3,391 19,69
Ubesvaret 0,454 0,217 0,578 1,377 2,143 2,945 0,328 0,217 0,842
0
5
10
15
20
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30
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40
45
%
Segmenternes interesse for EU‐forhold
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Moderne
Moderne‐
individorie
nterede
Individori
enterede
Traditione
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individorie
nterede
Traditione
lle
Traditione
lle‐
fællesskab
sorientere
de
Fællesska
bsorienter
ede
Moderne‐
fællesskab
sorientere
de
Centergru
ppe
Meget interesseret 22,488 24,909 16,51 17,278 16,845 27,026 31,733 36,794 16,509
Ret interesseret 45,219 37,96 33,674 28,261 32,82 35,294 39,771 42,874 31,919
Lidt interesseret 19,52 20,972 27,378 25,789 26,701 22,382 20,137 15,304 27,9
Meget lidt interesseret 6,919 8,255 13,546 14,693 11,978 5,607 4,953 3,235 9,472
Slet ikke interesseret 5,566 7,745 8,28 11,058 8,09 5,988 2,405 1,56 12,661
Ubesvaret 0,288 0,159 0,612 2,921 3,567 3,702 1 0,232 1,539
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
%
Segmenternes interesse for at læse udenrigsnyheder i aviser
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13.3 ØVRIGE BILAG 
Bilag 5 - Minerva og Kompas + Beskrivelse af segmenter i Kompas 
 
 
 
Gallup Kompas 
 
Kilde: Gallup online, http://gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas.aspx, 
hentet 7/4/2010 
 
 
 
AC/Nielsens Minerva 
 
Kilde:  
AC/Nielsens website, 
http://dk.nielsen.com/products/downloads/Markedsinformationer/MarketMonitor/DK/MinervaSnap
MonitorDK.pdf, hentet 7/4/2010 
Modellen herover er for overskuelighedens skyld en kombination af to modeller fra kilden.  
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Gallup Kompas: Det Traditionelle-individorienterede Segment 
Gør-det-selv & have-arbejde 
Teknologi-skepsis 
Fædrelandskærlighed 
Pensionister 
 
I det Traditionelle-individorienterede segment er det nøgleord som fædrelandskærlighed, 
teknologi-skepsis samt gør-det-selv, der i stor udstrækning kan danne rammen for dette 
befolkningsudsnits udseende. Her finder man den ældre generation, der nyder sin 
pensionisttilværelse og ikke ønsker, at dagligdagen skal bryde med traditionelle danske 
rammer og værdier. Personerne i dette segment har typisk lavere indkomster og ofte ingen 
eller en lavere uddannelse. De har overvejende til huse i provinskommunerne – især vest for 
Storebælt, hvor landejendomme eller gårde ofte er den foretrukne boligform. 
Personerne i dette segment er af den opfattelse, at Danmark skal passe sig selv, løse sine 
egne problemer og generelt være kraftigt tilbageholdende på den internationale scene. 
Personerne i det Traditionelle-individorienterede segment har stor kærlighed til sit fædreland, 
og det er her Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet henter sine kernevælgere. 
Personerne i det Traditionelle-individorienterede segment ynder at leve efter et mere 
gammeldags familiemønster, hvor manden indtager en mere dominerende rolle. På 
hjemmefronten bruger husmoderen meget tid på huslige sysler, og i køkkenet står den på 
traditionel dansk mad (indkøbt i en discountbutik) og hjemmebag, hvis hun ikke syr, broderer, 
hækler eller læser den sidste nye romannovelle i ugebladet. Mandens domæne findes i haven 
eller hobbyrummet, hvor interessen for havearbejde og gør-det-selv arbejde dyrkes i høj grad. 
Det Traditionelle-individorienterede segment interesser sig i stor udstrækning for 
underholdning i TV samt for at læse lokalstof i aviser. Medier såsom Familie Journalen, 
Hjemmet, Ude og Hjemme, Se & Hør, tilbudsaviser fra supermarkeder og gratis distriktsblade 
eller lokalaviser udgør de foretrukne medievalg. Man har stor skepsis over for den teknologiske 
udvikling og er af den opfattelse, at moderne teknik tager magten fra menneskene. Rygning, 
især af hjemmerullede cigaretter er relativt udbredt i det Traditionelle-individorienterede 
segment, og mange har en stærk spillelidenskab for Lotto, oftest med Joker. 
 
 
Gallup Kompas: Det Individ-orienterede Segment 
Begrænset samfundsinteresse 
Mange yngre, jyder & mænd 
Det individorienterede segment er det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen – dog ikke i 
geografisk forstand, idet de individorienterede hovedsageligt skal findes vest for Storebælt, i 
særdeleshed i Jylland. Personerne i dette segment har en relativt jævn aldersmæssig fordeling, 
dog med en vis overrepræsentation blandt den yngre del af befolkningen under 40 år samt 
blandt mænd. 
Personerne i det Individorienterede segment udviser ikke den store interesse for 
samfundsøkonomiske og politiske spørgsmål og synes, at Danmark skal holde orden i eget 
hus, før man skal yde hjælp til andre lande. De ønsker at holde sig til det nære og 
nærværende og koncentrerer sig i høj grad om deres egen tilværelse og succes. Det politiske 
ståsted er Venstre og Konservative, ligesom det i stor udstrækning er i dette segment, at 
Dansk Folkeparti finder sine vælgere. 
Erhvervsmæssigt er det individorienterede segment i stor udstrækning befolket af 
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lærlinge/elever og yngre arbejdere, som har en erhvervsuddannelse bag sig. Derudover er de 
selvstændige landbrugere, selvstændige detailhandlere og håndværksmestre stærkt 
overrepræsenteret i dette segment. 
Interesserne er alt hvad der har med biler og motoranliggender at gøre, suppleret med en vis 
interesse for gør-det-selv – de viger ikke tilbage fra at foretage mindre reparationer i hjemmet 
eller hos vennerne. De unge i segmentet går ofte på diskotek, hvorimod den resterende 
gruppe mere er til hjemlig hygge og samvær – gerne med en købt videofilm. Indkøbene til 
husholdningen foretages ofte i discountbutikker eller større supermarkeder og det er oftest den 
traditionelle danske madkultur som praktiseres i de individorienteredes køkkener, hvis man da 
ikke har været forbi grill-baren eller har konsumeret en færdiglavet frossen middagsret. 
Den begrænsede interesse for samfundsøkonomiske og politiske forhold kommer også til 
udtryk i det individorienteredes mediaforbrug. Det er ikke i dette segment, at de 
landsdækkende aviser finder deres kernelæsere. Det er snarere de regionale, lokale samt 
gratis ugeaviser, der udgør det foretrukne medievalg. Derudover er radioen ofte tændt hos de 
Individorienterede og medier, der har stofområder omfattende bil- og motormæssige 
anliggender synes også i stor udstrækning at kunne tiltrække opmærksomheden fra dette 
segment. 
 
 
Gallup Kompas: Det Fællesskabsorienterede Segment 
Social ansvarlighed og medmenneskelighed 
Den politiske og grønne forbruger 
Helse, Økologi og Ernæring 
I det Fællesskabsorienterede segment er det nøgleord som medmenneskelighed, social 
ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed der i overvejende grad kendetegner dette segments 
profilkarakteristika. Det fællesskabsorienterede segment er det vestligste segment i 
kompasrosen, men finder flest disciple øst for Storebælt, og er især overrepræsenteret i 
hovedstadsregionen, specielt København og Frederiksberg. Personerne i det 
Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i aldersgruppen 40 og 59 år, og 
især kvinder synes at være stærkt repræsenteret her. 
Interesserne centrerer sig omkring det nære og medmenneskelige, og den politiske og grønne 
forbruger kan man ofte finde i dette segment. Personerne i det Fællesskabsorienterede 
segment er nemlig stærkt interesseret i spørgsmål, der umiddelbart går tæt på det enkelte 
menneske og dennes hverdag: Miljø- og forurenings-spørgsmål, arbejdsmarkeds- og boligpolitisk 
debat samt forbrugerspørgsmål er områder, der vægter højt på deres personlige 
interesseagenda. I tråd med de samfundsmæssigt nærværende interessefelter er det også 
områder som helse, økologi og ernæring, der i stor udstrækning optager dette segment og 
man tilhører den kundegruppe, som helst køber miljøvenlige produkter og gerne ville have 
muligheden for at kunne købe flere økologiske varer samt varer uden indhold af kunstige 
stoffer. 
I det Fællesskabsorienterede segment finder man også læsehestene, og det er såvel skønsom 
faglitteratur, der udgør det foretrukne læsestof, og inde bag husets fire vægge lyttes der i 
stor udstrækning til jazz og klassisk musik, hvis man ikke finder sig selv i færd med at spille 
på sit eget musikinstrument. Når man benytter sig af kulturelle forlystelser er det museer, 
kunst-/maleri-udstillinger samt biblioteks- og teater-besøg, som tiltrækker de 
Fællesskabsorienterede personer. 
Personerne i det Fællesskabsorienterede segment er tilhængere af Danmarks åbenhed og 
tilstedeværelse på den internationale politiske scene, og man ønsker at rette større fokus på 
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integrationen af flygtninge i det danske samfund og derved hjælpe dem til at komme tilbage 
på rette spor. Rent politisk finder de Fællesskabsorienterede sammen hos Socialdemokratiet, 
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre ligesom Enhedslisten skal finde en stor del af 
sine vælgere i dette segment. 
Politiken, Information, Weekendavisen og Samvirke udgør de fortrukne printmedier, når man 
skal fordybe sig og gøres up-to-date med udviklingen på såvel den politiske/forbrugerpolitiske 
som den kulturelle front. Derudover finder Ud & Se, Sygeplejersken, Socialpædagogen også 
mange læsere i det Fællesskabsorienterede segment. 
 
 
Gallup Kompas: Det Moderne segment 
Karriere 
Velbjærgede 
Luksus 
I det Moderne segment finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i 
færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. 
Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og 
ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk 
skævhed for dette segment. 
Vi befinder os i et veluddannet og vellønnet segment og dermed i de højere socialklasser. 
Således tjener en tredjedel af segmentet mere end 300.000 kroner om året, hvilket er det 
højeste indtægtsniveau blandt alle de otte kompassegmenter. Der arbejdes dog også for sagen 
med lange arbejdsuger – for en stor del af det moderne segment er den opfattede arbejdsuge 
på 40 timer og derover. Beskæftigelsen er enten lavere eller højere funktionær – men der er 
dog også en del lærlinge/studerende i segmentet formentlig med aspirationer i retning af 
karrierejob og høj løn. 
I det hele taget går den moderne dansker meget op i karrieren. En stor del af segmentet 
bruger PC hjemme i forbindelse med arbejde, der læses faglitteratur og tidsskrifter og 
erhvervsstoffet i aviser og blade får større opmærksomhed end i de andre segmenter. 
Berlingske Tidende, Børsen, Jyllands-Posten og Computerworld hører således til blandt de 
foretrukne medier – både i papirudgave eller på Internettet, som de moderne er storforbrugere 
af. Deres tilstedeværelse på internettet i overvejende grad centreret omkring nyheds- og 
informations-søgning og personerne i dette segment holder sig heller ikke tilbage fra at 
anvende internettet, når det kommer til finansielle transaktioner via PC-/net-banking. 
Det moderne segment køber gerne kvalitets-/mærke-varer og aflægger gerne Illum og 
Magasin besøg. Man er opmærksomme på nye trends og livsstilsprodukter, og man henter i 
overvejende grad inspiration hertil i magasiner. Derudover er forretningsrejser i Danmark eller 
udlandet også en større del af dagsordenen end hos de øvrige segmenter. Der bliver dog også 
tid til motion for den moderne dansker, der både dyrker holdsport og individuel sport både i og 
uden for en klub.. 
Det politiske ståsted er – nok ikke helt overraskende – Venstre og Konservative, ligesom 
Centrum Demokraterne skal finde en del af deres vælgere hos det moderne segment. 
Holdningsmæssigt favner den moderne danske egentlig relativt bredt. De er begejstrede for ny 
teknologi og mobiltelefoner og går i høj grad op i at have succes, men de synes ikke 
umiddelbart, penge er en målestok for, hvordan man klarer sig i forhold til andre, og de synes 
heller ikke, at man må acceptere miljøforurening, hvis industrien skal vokse. 
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Gallup Kompas: Det Traditionelle Segment 
Hjemlige sysler 
Traditionelle familieværdier 
Ældre 
 
I det Traditionelle segment finder man i stor udstrækning den ældre del af befolkningen. 
Personerne i dette segment har ydet sit til det danske samfund og nyder i stor udstrækning 
godt af det danske velfærdssamfunds goder. Det traditionelle segment, der ligger i bunden af 
Kompasrosen, kan man hovedsageligt finde i provinskommuner både øst og vest for 
Storebælt. En relativ stor del af personerne i det Traditionelle segment er ude af erhverv, men 
blandt dem der stadig er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere – især 
ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller ikke overraskende høj – størsteparten har en 
husstandsindkomst under 400.000 kroner om året og en personlig indkomst under 200.000 
kroner om året. 
I lyset af, at personerne i dette segment ofte er lidt ældre, er det ikke nogen overraskelse, at 
Socialdemokratiet henter mange af sine kernevælgere her, men Kristeligt Folkeparti finder 
ligeledes en relativ stor andel af sine vælgere her. I det Traditionelle segment er der en 
overhyppighed af vælgere, der ikke kan huske, hvad de stemte, og vælgere som ikke offentligt 
ønsker at tilkendegive hvad de stemte ved sidste folketingsvalg. 
I det Traditionelle segment hersker der en udbredt skepsis over for ny teknologi og ændringer i 
samfundet generelt. De traditionelle er som helhed enige i, at udviklingen i samfundet skrider 
for hurtigt frem og man er bange for, at de traditionelle familieværdier skal træde i 
baggrunden. Man ønsker at bevare de traditionelle værdier, og at det danske samfund skal se 
ud som det altid har gjort uden indblanding fra international side. ”Det er nødvendigt med et 
socialt sikkerhedsnet som det danske” og ”der skal gøres mere for de ældre og svage i 
samfundet” er udsagn, der nyder bred opbakning hos personerne i det Traditionelle segment. 
Ønsket om at bevare de traditionelle værdier i det danske samfund skinner også igennem i 
holdningen til flygtningeforhold, hvor man er af den opfattelse, at Danmark skal løses sine 
egne problemer, før man giver sig i kast med at hjælpe andre. 
Et fritidsliv med vægten på de hjemlige sysler og havearbejde er det, der vejer tungest i 
dagligdagen, selv om der også er lidt flere kirkegængere blandt de traditionelle end i resten af 
befolkningen. Håndarbejdet står i høj kurs blandt de traditionelle, i dette segment bliver der 
både syet, broderet og hæklet. 
I det Traditionelle segment er der i stor udstrækning enighed om, at det er den lokale avis, der 
informerer bedst, selvom BT, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad også finder en relativt stor 
andel af deres læsere i det traditionelle segment. De traditionelle er også storforbrugere af 
TVmediet, 
og når dagen går på hæld er det en udbredt fornøjelse blandt de traditionelle at 
slænge sig i lænestolen med Hjemmet, Ugebladet Søndag eller Familie Journalen, hvor man 
gerne læser en spændende novelle. 
 
 
Gallup Kompas: Det Moderne-individorienterede Segment 
De dynamiske unge 
Sin egen lykkes smed 
Pionerer 
 
I det Moderne-individorienterede segment finder man de unge, der er med fremme og oppe på 
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beatet. De er dynamiske og karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal til for at nå 
højt op på karrierestigen. Det er ikke nødvendigvis en kort eller lang akademisk uddannelse, 
der har banet vejen for deres succes eller den overrepræsentation af højere indkomster, som 
er til stede i det Moderne-individorienterede segment. 
Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af unge i alderen 20-39 med en klar 
overrepræsentation af mænd. Mange har endnu ikke stiftet familie og er stadig hyppige 
brugere af aktiviteter uden for hjemmet. De er synlige i det pulserende gadebillede på cafeer, 
restauranter, diskoteker og biografer. Deres udseende og ydre fremtoning står ligeledes højt 
på dagsordenen, når de skal gebærde sig i deres fremadstormende tilværelse, og derfor 
sværger de til sport samtidig med, at de også er hyppigere brugere af solarier. Knaphed på tid 
karakteriserer det moderne-individorienterede segment, hvorfor der ofte står færdigretter på 
menuen, hvis de da ikke har købt deres mad ude. Selvom deres hverdag ofte er præget af 
travlhed og knaphed på tid, tager de sig også tid til deres venner og familie, og når der skal 
holdes ferie er det storbyferie, sportsferie, skiferie eller en forlænget weekend i udlandet, som 
står øverst på ønskelisten. 
Personerne i det moderne-individorienterede segment er deres egen lykkes smed og vil gerne 
klare skærene selv uden indblanding fra offentlig side, hvilket ligeledes afspejles i deres 
stærke politiske tilknytningsforhold til Venstre og Konservative. De synes, at det er for let at få 
penge fra det offentlige, de sætter frihed til at vælge i højsædet og ønsker, at Danmark skal 
fokusere på sine egne problemer, før man yder økonomisk støtte til andre lande. 
De moderne-individorienterede er stærkt interesseret i erhvervsforhold, hvilket naturligvis 
også afspejles i deres medievalg, idet printmedier såsom Jyllands-Posten, Dagbladet Børsen, 
Børsens Nyhedsmagasin, Erhvervsbladet og Penge & Privatøkonomi er hyppigt foretrukne 
medier. Derudover rangerer M!, Golf Magasinet, Tipsbladet, og diverse Bilmagasiner også højt 
på deres læsepræferenceliste. 
Ny teknologi, IT, biler, stereoanlæg/Hi-fi og det moderne-individorienterede segment er 
størrelser, som går hånd i hånd. De moderne-individorienterede er hyppige brugere af PC'ere 
og internet såvel på arbejdspladsen som i hjemmet, og deres tilstedeværelse på internettet 
bruges på at deltage i konkurrencer og klikke på bannerreklamer, og ikke mindst på nyhedsog 
informations-søgning. Søgning efter finans- og erhvervs-information, anvendelse af PC- 
/net-banking, samt gennemførelse af aktie- og obligations-handler via internettet synes 
ligeledes ofte at berettige deres tilstedeværelse på internettet. 
 
 
Gallup Kompas: Det Moderne-fællesskabsorienterede Segment 
Kulturkonsumenter 
Akademikere 
Samfundsengagerede Idealister/Humanister/Vagthunde 
 
I det Moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte 
benytter sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over 
for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner dette 
segment - især når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene, eller når det 
gælder hjælp til ringere stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske samfund. 
Dette segments politiske orientering har også sine rødder i partier som det Radikale Venstre, 
Centrum-demokraterne, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. 
Det Moderne-fællesskabsorienterede segment er bredt repræsenteret i aldersgruppen 20-49 
år, og har ofte stiftet familie. De har primært til huse i større byer, især øst for Storebælt og 
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med en stærk overrepræsentation i Københavnsområdet. Personerne i dette segment har 
enten eller er i færd med at skabe sig en akademisk baggrund, hvor det især er humanistiske 
og offentligt-relaterede uddannelser, der er i højsæde. De Moderne-fællesskabsorienterede 
finder man derfor ofte i stillinger i offentligt regi inden for uddannelsessektoren, forvaltning og 
sygehusvæsenet, hvilket ligeledes afspejles i deres medievalg. Fagblade som Magister Bladet, 
Djøfbladet, Gymnasieskolen og Dagens Medicin har en stærk overrepræsentation i det 
Moderne-fællesskabsorienterede segment, mens dagblade som Information, Politiken og 
Berlingske Tidende ligeledes finder mange læsere blandt dette befolkningsudsnit. 
Personer i det Moderne-fællesskabsorienterede segment udviser et stærkt samfundsengagement, 
når det kommer til politisk debat, forurenings- og miljø-spørgsmål samt EU og 
erhvervsforhold. At opnå succes i livet er et personligt drive, og de er af den opfattelse, at den 
offentlige støtte til kulturlivet bør øges. 
I deres fritid er de storforbrugere af kulturelle tilbud, hvor teater-, biograf-, museums- og 
biblioteks-besøg samt maleri- og kunst-udstillinger ofte udgør den foretrukne aktivitet. De er 
hyppige brugere af PC og internet såvel i deres arbejdsmæssige funktion som i hjemmet, og 
tilstedeværelsen på internettet centrerer sig i stor udstrækning omkring nyheder, job samt 
underholdnings- og kultur-tilbud. 
På hjemmefronten har man hang til helse og økologi, og når der er venner til spisning står den 
på finere madlavning, hvor man ikke viger tilbage fra at prøve nye produkter og opskrifter. Der 
lyttes til jazz og klassisk musik og flere i det Moderne-fællesskabsorienterede segment spiller 
selv på et musikinstrument. 
 
 
Gallup Kompas: Det Traditionelle-fællesskabsorienterede Segment 
Helsekost og Økologi 
Velfærdssamfundsstøtter 
IT og teknologiskepsis 
Skrabespil 
Det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment repræsenterer et befolkningsudsnit, som 
lægger stor vægt på ernæring og sunde interesser samt et velfungerende velfærdssamfund. 
Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af ældre i alderen 50 og derover med en 
klar overrepræsentation af kvinder. De Traditionelle-fællesskabsorienterede har allerede forladt 
eller er i færd med at forlade arbejdsmarkedet, og de har nået et stadium i deres liv, hvor de 
vil sætte sig selv i centrum og nyde deres velfortjente otium. 
Det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment er af den samfundsopfattelse, at det er de 
bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder. De ønsker at fremme integrationen af 
flygtninge i det danske samfund og synes ikke det offentlige systems indblanding i den enkelte 
borgers dagligdag skal mindskes. De er tilhængere af et socialt sikkerhedsnet - især for svage 
og ældre - som kan garantere social lighed i det danske samfund. Denne holdningsorientering 
kommer også til udtryk i deres politiske tilhørsforhold til partier placeret omkring eller til 
venstre for midten. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristeligt 
Folkeparti finder mange af deres kernevælgere her. 
Det nymodens IT-samfund og alskens teknik virker skræmmende på det 
Traditionellefællesskabsorienterede 
segment, og de er bange for, at traditioner og traditionelle 
familieværdier vinder mindre og mindre indpas i det danske samfund. 
Miljø, økologi og helse er kerneområder, som der værnes om og som nyder stor interesse 
blandt personerne i det Traditionelle-fællesskabsorienterede segment. De undgår helst varer 
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tilsat kunstige tilsætningsstoffer, køber miljøvenlige produkter og ville om muligt gerne købe 
flere økologiske varer, hvis de fandtes. De bager selv, læser skønlitteratur, går på 
aftenskolekursus, og biblioteks-, kirke-, teater- og museums-besøg er ofte foretrukne 
aktiviteter i de Traditionelle-fællesskabsorienteredes hverdag. Derudover har de en stærk 
spillelidenskab for skrabespil såsom Quick, Dusino, Stifinder, Bogstavjagt og i stor udstrækning 
spil på heste. 
Deres sundhedsbevidsthed og holdnings- og interesse-orientering kommer ligeledes til udtryk i 
deres medievalg, hvor Helse, Samvirke, Ældresagen, Hjemmet, Ugebladet Søndag samt 
regionale aviser, der behandler egns- og lokal-spørgsmål, ofte udgør det foretrukne læsestof. 
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Bilag 6 - Udenlandske udgivelser og tidl. danske udgivelser 
 
Udenlandske udgivelser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amerikanske Time magazine, lanceret i 1923, er med dets internationale fokus og flittige brug af 
faktabokse og forklarende grafikker, en klar inspirationskilde. Det samme gør sig gældende for 
amerikanske Newsweek, der blev lanceret i 1933. Inspireret af Time og Newsweek blev Der Spiegel 
lanceret i Tyskland i 1947. Spiegel udgør en mindre inspirationskilde, da det ligesom det 
amerikanske The Economist, umiddelbart ikke prioriterer formidlingen i samme grad som Time og 
Newsweek og desuden skriver væsentligt længere artikler. Senest lancerede svenskerne tidsskriftet 
Fokus, som også fungerer som en nordisk inspirationskilde.  
 
 
 
Amerikanske Time MagazineDet svenske tidsskrift FokusAmerikanske Newsweek 
Amerikanske The EconomistTyske Der Spiegel 
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Tidligere danske udgivelser: 
Nyhedsmagasinet NB! udkom en gang om ugen fra 2. januar 1970 til 11. december 1970 og kostede 
3 kroner. Administrerende chefredaktør Paul Hammerich har senere selv beskrevet konceptet 
således: ”Alle på den eksperimenterende redaktion havde høje ambitioner om at gå i dybden og 
erobre Hørups gamle platform som ’organet for den højeste oplysning’.”6 
Magasinet mindede med den rød-orange firkant på forsiden i design meget om Time, og også 
indholdet, der fokuserede på billedserier, samfundsforhold og udenrigspolitik bragte associationer 
hertil.  
Månedsbladet Press udkom en gang om måneden i 16 år indtil januar 2001. Månedsbladet 
prioriterede kritisk og dybdeborende journalistik samt billedreportager. I 1987 modtog bladet også 
Cavlingprisen "…for en radikal fornyelse af dansk magasinpresse. Den journalistiske 
standhaftighed, udholdenhed og grundighed, som bladet står for, savner sidestykke i dansk 
presse".7  
Fokus var et dansk ugemagasin fra Aller, som udkom første gang den 30. marts 2006, men lukkede 
allerede 18. januar 2007. Bladet havde undertitlen Ugemagasinet for mænd og skrev om teknik, 
videnskab, baggrund, politik og historie. I et forsøg på at ramme målgruppen bragte bladet desuden 
ind imellem et billede af halvt afklædte kvinder. Forsiden havde en rød firkantet ramme, og lånte 
dermed identifikation fra Time. Allerede fra start fik det en hård medfart, da det blev anmeldt i 
fagbladet Journalisten: 
”…Fokus er ikke et dansk Time Magazine, Newsweek eller Der Spiegel. Det er ikke engang et Time 
Ultralight. Riv nogle sider ud af Berlingske Nyhedsmagasin, Penge og Privatøkonomi, Illustreret 
Videnskab, Ude og Hjemme, Computerworld, Tipsbladet, Tænk, Motor og Ugens Rapport, kom det i 
en gryde, der er stor nok, og rør godt rundt. Smag til med et par vittigheder fra En Halv Humørtime 
samt en politisk analyse fra David Trads (…) og anret med tynd rød kant rundt om det hele. Så har 
du noget, der hverken smager af fugl eller af fisk, men af Fokus - Ugemagasinet for Mænd.”8 
Nærværende speciale afgrænser sig fra at gå analytisk til spørgsmålet om, hvorfor de enkelte 
udgivelser lukkede. Yderligere undersøgelser kunne med fordel tage udgangspunkt i dette 
interessante spørgsmål, og eventuelt i et forskningsspørgsmål, der vurderede sammenhængen 
mellem danskernes ændrede læsevaner, deres øgede visuelle orientering og de nævnte udgivelsers 
prioritering heraf. Dette kunne primært være interessant i forhold til NB! og Press, mens det for 
Fokus’ vedkommende kunne være interessant at se på i et kønsperspektiv, og evt. høre, hvad en 
mandlig fokusgruppe mente om den måde, magasinet forsøger at ramme dem på. 
 
                                                 
6 Hammerich, http://krabat.menneske.dk/_forfatter/10_GODE_SPROGRAD_Poul_Hamm.html, trin 9, hentet 30. maj 
2010 
7 Dansk Journalistforbund, http://www.journalistforbundet.dk/sw178.asp, hentet 10. maj 2010 
8 ”Helt ude af FOKUS,” 3. maj 2006, http://journalisten.dk/helt-ude-af-fokus, hentet 11. maj 2010 
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Bilag 7 - Interviewguide 
 
Info til IP inden interview 
Formålet er,  
A) at høre mening om nogle bestemte udgivelser 
B) vurdere sværhedsgraden af bestemte ord 
C) at høre din mening om magasinet - du får tid til at læse det, og kan så bare tænke højt mens du 
læser det 
 
Anonymitet er en mulighed 
 
Indledende faktaspørgsmål 
Navn 
Alder 
Job/studie 
Uddannelse 
Hvilke medier benytter du? 
- Aviser 
- Netsider 
- Magasiner/ugeblade 
- Tv-kanaler / programmer 
- Radiokanaler / programmer 
Politisk orientering 
 
Forskningsspørgsmål: På hvilket niveau formidler eksisterende udgivelser om politik og 
internationale forhold? 
 
Først vil jeg høre din mening om nogle bestemte udgivelser 
 
Interviewspørgsmål:  
- Læser du Weekendavisen eller Ræson?  
- Hvorfor/Hvorfor ikke? 
- Hvad mener du om den måde, de skriver på? 
- Hvordan vil du vurdere længden af deres artikler? 
- Hvad mener du om deres brug af billeder, grafikker og faktabokse? 
 
- Hvad betyder disse ord - og ville du eventuelt foretrække et andet ord, der betyder det samme? 
 
”APATISK”9 (sløv) 
(i sammenhægen ”…politikere og forskere advarede om, at computerspil i bedste fald gjorde børn 
apatiske…”) 
 
”NEONATALAFDELING”10 (afdeling for for tidligt fødte) 
(i sammenhængen ”En reportage fra det internationale samfunds neonatalafdelinger…”) 
 
                                                 
9 Weekendavisen, 19. februar 2010, 1. sektion, side 2 ”Computeren er jo børnenes penalhus” 
10 Weekendavisen, 19. februar 2010, 1. sektion, side 8 ”Håbefulde stater” 
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”PROCYKLISK FINANSPOLITIK”11 (Bygger broer under højkonjunktur og sparer under 
lavkonjunktur, selvom en ny bro kunne sætte gang i beskæftigelsen.) 
(i sammenhængen ”Den (regeringen) pustede boligboblen op med procyklisk finanspolitik, nye 
låneformer og fastfrysning af boligskatten.”) 
 
 
”PSYKO-FYSIOLOGISK”12 (Når man oplever noget, som påvirker en fysisk - f.eks. blodtryk, 
hjertefrekvens mv.) 
(I sammenhængen ”Akademiet må understrege vigtigheden af at tage barnets biologiske og psyko-
fysiologiske rytmer med i overvejelserne…”) 
 
”BILATERAL”13  (kontrakt, hvor begge parter påtager sig forpligtelser.) 
(F.eks. i sammenhængen ”Nord og Sydkorea underskrev en bilateral kontrakt om handel”14 
 
”PERSONA NON GRATA”15 (Ikke velkommen / "uønsket person.” Betegner inden for 
diplomatiet det forhold, at modtagerstaten ifølge Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser 
til enhver tid og uden begrundelse kan meddele udsenderstaten) 
(I sammenhængen ”… er begge i praksis persona non grata i Kabuls præsidentpalads.”) 
 
”KONSOLIDERING”16 (Gøre holdbar / styrke) 
(I sammenhængen ”…hvis de (USA, GB og Japan) går i gang med en konsolidering, vil det måske 
mindske efterspørgslen…) 
 
”KONVERGENSPROGRAM”17 (En rapport der beskriver et lands udvikling i en række 
økonomiske nøglevariable for det forudgående år, det nuværende år samt som minimum den 
forventede udvikling i de tre kommende år.) 
(I sammenhængen ”Regeringens konvergensprogram viser et hul i statskassen på 31 milliarder 
kroner i 2015.”) 
 
”KONSENSUSESTIMAT”18 (Den vurdering, der er enighed om) 
(I sammenhængen ”Jeg tillader mig alligevel at mene, at konsensusestimatet for USA nok er, at 
realrenten nok øges med 2-3 basispunkter for hvert procentpoint stigning i gælden i forhold til 
BNP.”) 
 
”SEKULÆR”19 (en stat eller et land, som officielt er neutralt, hvad angår religion.) 
(I sammenhængen ”Ayad Allawis tværsekteriske og sekulære koalition….”) 
 
- Hvad betyder det for dig, hvis du læser en artikel, hvor ord som de ovenstående benyttes? 
 
                                                 
11 Weekendavisen, 19. februar 2010, 1. sektion, side 5 ”Hold op med at puste” 
12 Weekendavisen, 19. februar 2010, 1. sektion, side 6 ”Et barn er et barn er - ikke en voksen” 
13 Ræson, 26. maj 2010, side 2, ”Krig i Korea?” 
14 Dette eksempel på sammenhængen er selvopfundet, da den specifikke sætning i Ræson, hvor ordet er fra, ikke var 
forståelig og muligvis indeholdt en fejl. 
15 Ræson, 26. maj, 2010, side 5, ”Kan USA håndtere Karzai?” 
16 Ræson, 7. april, 2010, side 16, ”Den økonomiske genopretning - er opsvinget på vej?” 
17 Ræson, 7. april, 2010, side 17, ”Den økonomiske genopretning - er opsvinget på vej?” 
18 Ræson, 7. april 2010, side 17, ”For lånte penge - de store statsgælde kan være væksthæmmende” 
19 Ræson, 7. april, 2010, side 5, ”Regeringsdannelsen: En prøve for Irak, en påmindelse for Vesten.” 
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Forskningsspørgsmål: Hvilket formidlingsniveau skal en ny dansk udgivelse om samme emner 
have? 
+ 
Hvordan skal udgivelsen generelt se ud? 
 
Nu vil jeg høre din mening om dette magasin *Magasin udleveres*. 
Det kommer én gang om ugen og på noget lidt andet papir end det her. Og så bliver det en del 
længere end det her. Omkring 50 sider. 
 
Interviewspørgsmål: 
- Hvad er dit første indtryk, når du ser magasinet? 
 
*IP får tid til at læse magasinet, og der følges op ad hoc på eventuelle kommentarer* 
 
- Hvad synes om magasinets indhold generelt? 
- Hvad mener du om, at der ikke er nogen nyheder? 
 
Indhold 
- Hvilke emner interesserede dig? 
- Hvilke emner interesserede dig ikke?  
- Var der nogle emner, som du savnede? 
 
Formidling 
- Hvor enkelt eller kompliceret synes du, at artiklerne var formidlet?  
- Hvad synes du om sproget?(Kompliceret, forståeligt, nedladende) 
- Hvad synes du om faktabokse og forklarende grafikker?(Behjælpelige, irriterende, selvfølgelig 
information eller godt med kort opsummering?) 
- Hvad synes du om billederne? (Kvalitet, frekvens, størrelse, typer.) 
 
 
Udseende 
- Hvad synes du magasinets layout generelt? 
- Hvad synes du om papiret, magasinet er trykt på? 
- Hvad synes du om de benyttede farver 
 
 
Afrunding 
Det er på ingen måde for at udstille dig, at du bliver bedt om at beskrive ordenes betydning, men 
for at vurdere, hvordan de udgivelser, som benytter ordene, formidler.  
Ordene som jeg bad dig om at forklare er fra WA og Ræson, og var faktisk nogen, som jeg selv var 
nødt til at slå op i ordbogen.  
 
Er du interesseret i at se resultatet, kan jeg sende dig en kopi af specialet.  
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Bilag 8 - Udvikling af oplag og læsertal for magasinet Fokus  
 
Fra rapporten ”Upplage- och räckviddsutveckling 2000 - 2009” - svensk oplagskontrol ”TS” 
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Bilag 9 - Udviklingen i befolkningens interesse for væsentlige emner 
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13.4 Konceptet 
Bilag 10 - Første udkast til magasinet 
 
Vedlagt 
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Bilag 11 - Magasinet  
 
Vedlagt 
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Bilag 12 - Produktkoncept20 for Magasinet 
 
 Hvad er titlen og grafiske ”identitet”? 
Magasinet hedder Kompas og har undertitlen ”Alt andet end hurtige nyheder.” Den grafiske 
identitet er inspireret af internationale udgivelser så som amerikanske Time Magazine og det 
svenske Fokus. Papir og layout er prioriteret højt, og signalerer at Magasinet ikke er noget, som 
man smider ud med det samme efter endt læsning. Billeder og grafik prioriteres højt og benyttes 
ofte, men med måde. Grafikker, billeder, skrifttyper og farver benyttes så den grafiske identitet hele 
tiden virker seriøs, men samtidigt lækker og indbydende.  
 
 Hvad er den bærende ide? 
Intelligent underholdning. Kompas skriver om samfundsrelevante emner og prioriterer 
nyhedskriteriet væsentlighed højt. Men bare fordi en historie er vigtig, behøver den hverken være 
kedeligt eller kompliceret formidlet.  
 
 Hvem er overordnet og ansvarlig ”fortæller”, og hvordan kommer fortælleren til 
udtryk? 
Fortælleren kommer ikke kun til udtryk, hvis vinklen i f.eks. en reportage eller analyse inkluderer 
personlige elementer. Også ved at give svar på læserbreve, og ved at deltage i debatten på 
hjemmesiden er læserne i direkte kontakt med afsenderen, hvormed magasinet ikke kun fungerer 
som et envejskommunikativt medie. 
 
 Hvad kendetegner målgruppen: demografi, segmenter, værdier, interesser, 
forudsætninger? 
Overordnet for hele målgruppen gælder, at der er cirka lige mange mænd og kvinder. Traditionelt 
læser danske mænd oftere aviser end kvinder, hvorfor man umiddelbart ligesom det hedengangne 
magasin Fokus - ugemagasinet for mænd, kunne fristes til at fokusere på den mandlige målgruppe. 
Men ser man på multiværdikortets hældning mod Øst, hvor der er flere kvinder, kan man 
argumentere for, at denne forskel udlignes. Der er mange universitetsstuderende i målgruppen, men 
også en stor andel personer med mellemlange uddannelser som f.eks. folkeskolelærere og 
diplomingeniører. Aldersmæssigt har målgruppen en overvægt i den yngre under 40, men 
henvender sig også til de midaldrende under 65. Målgruppen er interesseret i kultur, men ser 
sjældent ballet eller opera. Til gengæld benyttes biografen ofte og ind imellem også teatre og 
museer. Der lyttes meget til musik og cd-samlingen eller musiksamlingen på computeren er stor. 
Rockmusik mere end klassisk og dansktop. Mange af de ældre holder en daglig avis så som 
Politiken eller Berlingske Tidende, mens de unge primært får deres skrevne nyheder gennem 
internettet. Sidst, men ikke mindst har hele målgruppen en væsentlig interesse for 
samfundsrelevante emner, og går ikke af vejen for en god debat om indvandrerpolitik, Obamas 
betydning for USA eller krigen i Afghanistan.21 
 
 Hvilken ”kontrakt” skal der laves med målgruppen: om troværdighed, om vilkår for 
produktionen, om intentioner og forventninger? 
Det pointeres i beskrivelsen af Magasinet til målgruppen, at Magasinet er ”Uafhængigt af 
økonomiske og partipolitiske interesser,” hvilket lover læseren, at alt andet end magasinets 
                                                 
20 Produktkonceptets punkter er løst baseret på Peter Harms-Larsens Powerpoint, ”Hit med konceptet,” der opstiller de 
vigtigste spørgsmål, som skal være besvaret, når et nyt koncept udvikles. 
21 Beskrivelse kopieret fra afsnit 8.1.5.1 i analysen. 
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subjektive elementer tager udgangspunkt i ekspertviden, undersøgelser o. lign. og på ingen måde er 
påvirket af interesser, der kan påvirke den tilstræbte objektivitet negativt. Magasinet lover ligeledes 
noget andet og bedre end de ”hurtige nyheder,” som magasinet i kraft af undertitlen stiller sig i 
modsætning til. 
 
 Hvilken funktion i forhold til målgruppen: oplyse, skræmme, fornøje, underholde…? 
Magasinet skal både oplyse og underholde. Set med demokratiske briller er Magasinets primære 
funktion at give befolkningen den information, de har brug for, for at de kan danne deres egne 
holdninger om aktuelle emner og konflikter både i verden og herhjemme. Dette behøver dog ikke 
gøres kedeligt, hvorfor Magasinet også fungerer som en dosis intelligent underholdning. Grafikker, 
en ikke-elitær tankegang og generel omtanke for interessevækkende formidling skal medvirke til at 
gøre vigtige emner til interessant og intelligent underholdning. Derudover varierer emnerne også 
meget, så det hele ikke kun handler om politik. Også skæve historier, kultur og teknologi 
prioriteres. 
 
 Hvilken stemning skal produktet sætte målgruppen i? 
Overordnet set skal læseren føle, at han/hun sidder med noget lækkert i hånden, og samtidigt noget 
som gør en klogere. Ud over læserens behov for at vide noget om verden, vil behovet for at vise 
verden, at man er klog på verden, også spille en rolle. Magasinet skal altså have flash-faktor, der 
gør, at man får lyst til at have det liggende fremme, når man får besøg. 
 
 Hvad er indholdet: vinkler, emner, fokus, medvirkende, kilder, interaktionsformer, 
repertoireafgrænsning?   
Vinklerne er fremtidsorienterede, historisk funderede, analyserende og aktuelle. Emnerne vælges ud 
fra deres væsentlighed, hvorfor kun de absolut vigtigste begivenheder fra ugen nævnes. Fokus 
skifter, men er altid aktuelt. Førende eksperter inden for emneområderne interviewes, og deres 
udsagn kombineres med cases eller reportager, der kan sætte levende ord på eksperternes viden. 
Førende personligheder inden for politik, kultur og business kommer til orde, når det er relevant, og 
når de har noget interessant at sige. 
 
 Hvad er vægtningen og hyppigheden af de forskellige indholds-elementer, og hvor 
meget skal de fylde?22 
Mere specifikt kommer Magasinet til at bestå af følgende faste dele og elementer: 
 
 Forsiden – Stilren og højt prioriteret. I dummymagasinet er George W. Bush på forsiden. 
Generelt ofte et kendt ansigt. Tre historier teases desuden i båndet og der søges hver gang at 
have balance mellem historierne på forsiden, så f.eks. flere hårde historier suppleres af en 
enkelt blødere. 
 
 Indholdsoversigt - giver overblik over alle magasinets historier, og giver mulighed for at 
springe derhen, hvor man har lyst med det samme. Tre af historierne suppleres med et 
billede. Desuden kolofon nederst. (1 side) 
 
                                                 
22 Angivelsen af, hvor meget elementer og sektioner skal fylde passer ikke nødvendigvis med dummymagasinet, da 
tallet der er angivet herover er ud fra, hvor langt det skulle være i virkeligheden. Dummymagasinet er af 
omkostningsmæssige årsager væsentligt kortere. 
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 ”Læserforhøret” – Kritiske spørgsmål fra læserne til en kendt person. I dummymagasinet 
Helle Thorning-Schmidt. Nederst nævnes næste uges interviewperson samt den e-
mailadresse, man kan sende sine spørgsmål til. (1 side) 
 
 ”Indbakken” - Læserbreve, deabtindlæg og udklip fra debatten på magasinets hjemmeside, 
hvor det i er meningen, at alle artikler, som på Information.dk, skal kunne kommenteres og 
debatteres.  (1 side) 
 
 ”Overblikket” - Højt prioriteret tidslinje med ugens nationale og internationale 
begivenheder. Overblik i form af billeder og korte beskrivelser er centralt. I 
dummymagasinet nævnes f.eks. Roskilde Festival og balladen om den amerikanske general, 
der, ufrivilligt, kritiserede Obama i Rolling Stone Magazine. (5/6 opslag) 
 
 ”Sagt i ugen” – Hvad ugens aktuelle personer fandt på at udtale (1/6 opslag) 
 
 ”Tema” – Flere artikler om et bestemt aktuelt emne. I dummyudgaven tema om danskernes 
akavede forhold til fædrelandskærligheden. En hovedartikel, en sekundær artikel og små 
interviews med politikere udgør temaet om ”Den forbudte kærlighed.” Artiklens krog var 
fodbold VM, hvor en slags fædrelandskærlighed blev dyrket i stor stil. Artiklen diskuterer i 
den forbindelse hvorfor, at nogle danskere f.eks. ikke har lyst til at sige, at de ’elsker’ deres 
land, og ser på hvorfor dannebrog skal bruges med forsigtighed, hvis man ikke vil 
misforstås. Artiklen er et bud på unikt indhold med udgangspunkt i noget aktuelt. (3 opslag) 
 
 ”Indland” - Baggrund, analyse og indsigt i de vigtigste aktuelle nationale begivenheder. I 
ugen for magasinets fiktive udgivelse blev det diskuteret voldsomt, om nedsættelsen af den 
kriminelle lavalder var en god ide. Derfor indledes Indland med en baggrundsartikel om 
dette emne. Her er der fokus på hårde facts om straf af børn frem for holdninger, som der 
havde været mange af i ugens løb. Historien suppleret af faktaboks om relevante 
undersøgelser samt en graf. Indland byder også på en historisk vinklet historie om romaer, 
da disse var meget aktuelle i forbindelse med Roskilde Festival, hvor flere blev sendt ud af 
landet. (6 sider) 
 
 ”Teknologi og videnskab” - En interessant opfindelse eller et videnskabeligt gennembrud 
beskrives i tekst og billeder. I dummyen en artikel om fordele og ulemper ved militærets nye 
droner. (1-2 opslag) 
 
 ”Internationalt” – Baggrund, analyse og indsigt i aktuelle begivenheder i verden. I dummyen 
indledes der med hovedhistorien om Bush, og der fortsættes derefter med en analyse af 
konflikten i Kirgisistan. Bush-artiklen er et bud på en baggrundsartikel, der går videre end til 
blot at konstatere, at Bush er fremme i rampelyset igen. Den forsøger at gå videre også svare 
på, hvad det er, han egentlig har gang i. De bedste danske og internationale eksperter 
interviewes, og med udgangspunkt i et længere researcharbejde gives der eksempler på den 
historieomskrivningsproces, som han og støtterne har indledt. Igen aktualitet og unikt 
indhold. (10 sider) 
 
 ”Økonomi” – Økonomi og virksomheder. I dummyen om internationale skattely. Sigter mod 
den vestlige del af målgruppen. (Jfr. specialets målgruppebeskrivelse) (1-2 opslag) 
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 ”Kultur” – Mere film, musik og bøger end kunst, teater og ballet. I dummyudgaven en 
række anmelderes kritik af Hollywoodfilms alt for tykke politiske budskaber. Sigter mod 
den østlige målgruppe. (Jfr. specialet målgruppebeskrivelse) (2 opslag) 
 
 ”Det sidste ord” - En debattør får det sidste ord i hver udgave. I dummyudgaven 
reklamemanden Frederik Preisler. (1 side) 
 
 Reklamer - Altid en på side 2, da den er glossy. Også altid en på den næstsidste side og 
bagsiden af samme årsag.  
 
 Hvilke retoriske skemaer og formler er de gennemgående? 
Med hensyn til sproget er den gennemgående formel, at man skal finde et balancepunkt, hvor 
man skriver til målgruppen på deres niveau. Det er en balancegang mellem ikke at skrive 
overakademisk, og ej heller forklare det logiske og selvfølgelige. Derfor er journalisternes 
forståelse for, hvem målgruppen er, helt central.  
 
 Hvad er strukturen og opbygningen? 
Magasinet er bygget op efter en model, hvor de mindre elementer ligger i starten og i 
slutningen. For at bryde de store sektioner med længere artikler eller features er mindre 
elementer placeret mellem disse. 
 
 Hvordan er udtrykket? 
Udtrykket holdes, til trods for væsentlig brug af grafiske elementer, stilrent. Faktabokse ligner 
hinanden gennem hele magasinet, så man ved hvad man skal lede efter. Det samme gør sig 
gældende med Sagen kort-bokse og andre elementer. 
I almindelige artikler prioriteres et stort billede frem for tre små. Frilægninger og leg med 
dynamikken mellem sprog og tekst er ikke ualmindeligt. Dog holdes det på et niveau, hvor der 
stadig er en vis fast form for almindelige artikler. 
 
 
